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CONVENTUS GENERALIS VIGESIMUS QUINTUS
ANNO 1890
EX SESSIONE QUINTA
531 - R. R. D. D. Superior generalis proposuit conventui ut deereto Consecratio SS. Cordi
ratum haheret ordinationem editam pel' epistolam circularem datam sub die Jesu Cdahristi quotannis re-
novan .
2 februarii tSS!, super consecratione Congregationis Missionis Sacratissimo
Cordi Jesu Christi quolibet aono in unaquaque Congregationis domo renovanda.
Conventus unanimi plausu tantre pietatis ordinationem ·probavit.
532 - Quresitum est num seholre vulgo·dictre apostoliere dissonent neene
a prineipiis et regulis S. Vincentii.
Conventus respondit, non solum, non dissonare, sed potius consonare.
Quœsitum est an foveri deheant illre seholre apostolicre, quatenus valde
utiles ad colendam puerorum vocationem.
Conventus respondit affirmative.
EX. SESSIONE SEXTA
533 - Quresitum est, num condendum sit decretum in quo indicentul'
conditiones, quibus admiltendi crunt pueri in prrodiclis schoHs.
Judicavit conventus non oporlere decretum conderc, sufficere vero quœdam
principia statuerc, quœ in litteris circularilms cvolvere intendit R. R. D. D. Su-








... ·540....;, Qureritur an conventus approbèt, .~t formulœ boni Pl'opositi..cl
cmissionis votorum, formula scribcndi, in libro ad hoc destinalo; vola cIJ.li.~~a,
;foÎi1iula 5cribendi vota cmissa ad StiperiorCJll generalcm mittcnda, atque for-
mtilà absolutionis capiluli; apponanlur ad cnlccm regulœ 5uperioris localis, .. _
(. Res.ponsum cst affirmative ..
54 1 -" Quœsitum est a conventu, .utrnin in S 9 capitis tm'tH regularum
superioris localis, delcnda sint hmc verba : ln doinibus Ùl qui6us suni :,'cltolas-
lici; item infra in eoJem paragrapho : ln domibus ait/cm in qui/J.us. ,non sunl
sella/aslie.i. Item in l'egulis visilaloris, cap. VI, § 2. :
°Üesponsio convenlus fuit affirmativa.
EX SESSIO~E DI:ODEcnu.
542 - R. R. D. D. Supcrior generalis petivit a conventu an cxpediat, in
diversis regionibus ubi degunt missional'ii, in linguam "crnaculnm "erterc,
typisquc mandarc collntiones et liUeras S. Vincentii, necnon Superiorum gene-
l'aHum epistolas circulares.
Conventus respondit affirmative.
543 - Quresitum est an sit opporlunum, ut directoria missionum necnon
seminariorum tam majorum quam minorum, in linguam latinam transferantur
ct typis mandentur.
Conventus annuit.
544 - Quœsitum est utrllm, expensis lotius Congregationis, promovere
oporleat causas cnnonizationis vcl bcatificationis jam introdllctas, aut inci-
piendas, ncmpc : B. J. Gabriclis Pcrboyrc, ven. Francisci Regis Ciel, Francisci
Folchi, Joannis Levachcr, illuslrissimi ne rcverendissimi Juslini de Jacobis;
eum sit spes probabilis pro cis ullarium honores oblinendi.
Lubenlissime ussensit conventus.
545 - Sciscilnhlm est an cxpediat ut, excepta necessitatis causa, propter
officia in Puellarum ChnrÏlalis domibus exerccnda, missionarii a missionibus
prredicandis, aul seminariis dirigcndis, non distrahanlur.
llespondit convcnlus rem prudentiro R. n. D. D. Superioris generalis esse
relinqucndam.






sup. loc. et visilatoris.
Collationell et littel'll'
S. Vincentii, necnon epis.
toloo circu)al'es Sup. gen"
in pluribus Jjnguis Vl'r-
naculis, typis mandandœ.




nis et canonizationis quo-
rumdanl missionariorum.
De oftldis in domi1>u,
Puellarum chal'itatis.
546 - Quœsitum fuit an in nova rcgulllrum supcrioris loclllis cditione, De asportationc libro-
paragraphus scptimus capitis scxli eo modo redigi debeat, quod constcl supe- rum in:aJiam domum.
-4*-
riorcm haberc facultatcm eonccdcndi vell'ceusandi licentiam libros nsportandi
in aliam domum.
Conventus respondit affirmative, ct sic paragraphum hune redigi voluit:
Permittet ut subditi ad aliam domum euntcs sua seripta ad Instituti {unetioncs
necessaria secum trans{erant. Quoad lihros ex peeunia propria veZ donata~ de
Jpsius superioris eonsensu emptos~ poterit permittere ut asportentur~sed propriis













CONVENTUS GENERALIS VIGESIMUS SEXTUS
ANNO 1902
EX SESSIO~E IJl:I~TA
547 - Censel ConvenLus, ob pietatem filialem, qua imilari debcmus
SnneLum VincenLium, el ob pl'oficuos fl'uclus, qui hine proeurari possunl pau-
peribus infirmis ae morienliblls, Confratcl'Dilales Chal'ilalis a nobis, omnibus
mcdiis possibilibus, esse pl'omo"cndas.
gX sESSIO:'U: SEXTA
548 - Qumsilum esl uLl'um expedial slatucre, ut, qllundo liecnlia requi-
ritur juxta Beguins cl DeCl'eln Conyenluum generalillm, ad alienationes (pro
quibus aliunde habetur Indullum ponlificium), ad emplioncs, eonslructiones,
l'cpal'ationes, mulualiones lwcunul'ias (les emp1'ltnls), majoris momcnli, et alia
hujusmodi, hme licentia n Supcl'Îol'ibus mnjol'ilJUs sempel' detur sCI'iplis, fide-
liter conscrvnndis in c10mibus Supcriol'is genemlis, Visilatoris et Superioris
localis; ita ul pel'D1Îssiones de quibus ngihll', vim voce tantummodo conccssœ,
ccnseantur nullœ.
ConvcnLus id c1ecel'llcndum judicaviL cL dcereviL.
549 - Cum hodic fJ'cl}lIcnLcr peeunia [lropl'Îa ulliuscujusque domus non
in area domesLica eustodialul', s('d del'0nuhu' in llIclisis ul'gcnlal'iis (le~' banques),
petitum est uli'um non csscL lldhibcndll llliqUll ~pecialis cllutio circa hroc depo-
sita, \'. g. illu l1eposita fiel'i nomine duorum cOllfmtrum, uL si unus mOl'iatur























llespondit Convenlus affirmalive, Atque valde cornrnendavil, ut Visitalot'
inl'igi lel, cl, pl'œsCl'lirn in visilalione domuum cerium sc fucial, ub'um illa
meJia l'nednl adhibila.
550 - Cum Supel'Îol'es locales nihil alicujus momenli ci l'ca bonn tempo-
mlia moliri aul sllscipcrn possinl. neqne expensas facere exh'aordinnrias, ul
legilm' in Regulis Superiol'is localis (cap, VT, § i ct 2), nisi amlilis prius suis
Consullol'ibns, necnon obtenta, si expeclari possil, Visilatol'is liccntia ct appro-
batione, pelitllr a Convenln an non expediat mcHus prœfinit'e poleslatem Supe.
riorum localium, ct slaluel'e Pl'O omnibus domibus Congrcgalionis pl'Opt'il~
dicl is, 'luod Superiol'cs non poterunt sine speciull licenlia excellere summnm
aliqllam a Conventll delCl'minandnm.
Responsio : Admodum varim sunl Provinciarum conditiones, ct itlco
Pl'uctice impossibile vitleltll' allfJt1:1m statuere l'cguillm genel'nlem. Ccnsuit el'go
Convent us decel'Ocndumesse qnotl, pro unaq uaq Ile pl'Ovincia l'CS delinil'etul'
a Visilatore cum Concilio pl'ovincillli cL hroc decisio Visilalol'is upl'l'obaLioni
R. A. D. SUPCl'iOl'is gencl'alis pl'oponel'etur, ut l'im et auclorilalcm acciperel.
EX st:SSlO:SE st:t>TBJ,\
551 - Qumsilum est un iis c noslris qui cum nnirno non revel'Lendi licen-
Liam pcticl'unL eL ob1inucrunL, pel' unum unTlurn commorandi extra Congl'egu-
tionem, uL bcnevolum Episcopurn in\'cninnt qui cos rccipiaL, deneganda sint
sulTragia Pl'O defunclis conf,'alibus consuela, si infl'a huncce aunurn decessel'int,
Convcntus l'cspondit affirmative,
EX SESSIO:'\E OCTAVA
552 - Quœsitum est utrum modificanda esset praxis in r.ongl'egationc
vigcns cil'ca sulTragia PI'O nostris llcfullCtiS, ct quonam modo l'CS de novo csset
inslilucndn ac ol'dinnndu.
A n, A, D. Supcriol'c generali proposita sunt et a Convcntu adoptaln ca
quœ scquuntur :
t" Pl'O singulis nosh'orum defunctis, a singulis sacerdotibus unn ID issa
celebl'ubilm', FraLrcs autem unam communionem facient, cL aul rosarium aul
officiu m lIefunctOl'Uffi recitabunl.
2" IImc missa consiclcl'Ul'i clcbet uL officium fl'ulcrnœ churiLutis a noslris
pel'sonalilcr (sumplibus quidcm domus) pcrsolvcndum,
3° PI'OptCl' indulgentias rosarium rcciLantibus concessas, omnibus fl'alribus





4° NIlIl'l alia spccialis datur obligalio dODlUi in (IUIl (luis noslrùm Jeccssit.
:i" Quando missa quolibet mense pro duplicis familim defunclis l'ccilabilur,
ilem qUllndo missa pro recenter dcrunclo celcbratur, sJlecil.l.lis addalur inlcntio
}ll'O conservando spiritu Congl'egalionis Jlrimigcnio, ad menlem Conventus
generalis anni j 6G8.
Hanc eamdem habeant inlentioncm fl'atres nosh'i omnes tam in commu-
nionibus quam in recilandis I}recibus pncscriplis pro nosll'is defunclis.
553 - Pl'oposilum fueraL ut in rnissionibus qumùam adhibl'I'('ntUl' efficacia
media ad propagandum D. i\larim Vil'gillis a Sacro Numismate CUHUlll, speciali
ralione f!l.milim Vincentianœ pl'eliosissimum, scilicel, vCl'bi gratia, exponendo
imaginem B. Virginis.
n. A. D. Supcl'iol' genet'alis ipsemet proposuil ut in sui:) liUcris encyclicis
proxime fulul'is, de hac re sCl'ibat, laudundo scilicet, ul pur est, ct fovendo
zelum Missionariorum in pl'opagationc hujus cullus Il. Vil'ginis lmmacululm.
Annuit Convenlus. '
554 - Schema liUeral'UDl Summo Ponlifici Lconi XIII mandandarum
nomine totius Conventus, ad exprimcndos nosb'os filialis amoris elomnimodœ
obedienlire sensus, leclum fuit, et ab omnibus acclamalum.
EX S'f.SSIO:'\E XO:'\A
555 - Rogatlls fuil Conventlls, III uudol'ila!t\ sua appl'Obct ct confil'-
met Dil'eclorium Missionunl, juxla lIovam eililionem accumle examinalam in
congl'cssu spcciali Missionariorum, unno 18U5, ct anno 18U6 lypis mancJalam.
Annuit Convcnlus.
lnsuper declaravil Convenlus juxla suam mcnlem esse, quod Visilalores
diY('J'sarum Pl'ovinciarum pl'oponel'c debcanl appl'obalioni R. A. D. Supcl'Îol'is
genemlis modificalioncs, quus eum suo consilio ob divcl'Sal'Um nationum mores
cl sensus opporlunas jucJicuverinl.
556 - Ob et",ol'es hujus lernporis unanimitcl' commendut Con"cnlus
gcncl'Ulis omnibus Missionuriis, ut, Encyclicis Summi Pontificis Leonis XIII
fidclilel' adh,el'entes, caule se habcanl cl'ga novaS cl Lcmcz'arias opiniones.
Deinde islud acceplavit yoluDl Convenlus : n. A, D. Superior genet'ulis
invigilel, ul Domo ex noslris arliculos publiccl in diul'iis aul pel'iodicis (jOUI'-
IUllà, "CVllCS), quin l'evisi fuerinl cl approbali ab, exuminatol'ibus ab ipsomet
Su pm'iol'e gencrali designatis. Pro noslris aulem pl'ovinciis dissitis, id inlelli-
gendum esl ad menlem cJecl'cli Convcntus genel'ulis anni 1786, sess. 5", (Collect.
compi. n" 237.)
Propagandos coltus D.
Marire Virginis Il Numis-
mate.






De DOvis et temel'lU'iia
OpiniODibl18.
....~' .
r rolesbtio contra cos
(lui pel' libellas pacem
pCI'furbanl.
,\ l'probantul' litterro en-
cyclicœ R. A. D, Fiat,
die 21 noy. 1900.
Media. ad reclAm sche>-
lasûcoMUD {orma.ûonem.
-.\' -
557 - Pancis uhhinc annis) pll1l'ies, libclli ll'aclantes de rehus Congl'e-
galionis elliti sunl absqllc nomine auclOl'lS aul loci impressionis) ct absqul'
liccntla Supcriorum dilfllsi. Idco qumsilum scquens) quod ab unD Missionario
prœscntatlllll ruerat, lectllm esl, invitante R. A. D. Superiore genel'aH) ab assis-
tente Conventus :
« Cum aliqui ex nostris sint qui, absque ulla p7'OrSltS approbatione ve/
permis.çiouf', typis mandare ct difTundere audent Iibellos, in quibus spiritus
manifeste apparet omnino conll'Urius splrltui venel'Utionis, ac filiaUs erga Supe-
riorcm gcnrralem ct Congrcgationcm nlTeclus; indelJlle non pauca incommoda.
imo gl'uvissima damna ol"iantur, prœscl'tim co quod lngenm'ctui' spil'ilus critlca',
diflidcntim) divisionis, cl ille praclicus l'ationalismus l'adicitus deslrllcns spil'i-
tum fidci cl ohedientim) eni:ce et omui 'luo poInt {irri me/iori modo, pelihll' a
Convenlu gcnerali) ut, ad declarandum ct profitendum) juxta doctl'inam Beati
Patt'is Nostri, spiritum fidei, pietatis, suhmissionis cl afTeclus cI'ga Superiorcm
gcnel'alcm et Congregationcm) clat'a ct aperta fiat solemnis proteslatio contra
illos pertul'batores pueis ct caritatls inimicos; necnon rogetur idem Superior
genemlis) ut nuctoritate qua pollet ct pro sua prudentia, illos puninl, opportuna
el nccessnria sevet'itate; et ita refrenentUl' qui pacem turhant) ct orones confir-
menhu't pl'œserlim juvenes, in eo spil'j lu quem gIol'iamur herediLale accepisse
a Beatissimo Patre Noslro Vincentio, ,)
His vel'bis et sensibus omnes Congregati unanimiter assensum suum prœ-
huerunt.
558 - Rogavit R. A. D. Supcriol' generalis ut Ol'Jinatio) quam liUcris
encyclicis diei 21 novembris 1900 slabilivit, ch'ca relationes sCl'iplas, qua>
mandal'i debent a singulis officialibus pl'ovincial'um nc domuum nostrarum,




559 - Instilulum fuit examen qnŒslionis speclnntis ad regimen nosh'o-
rum scholasticorum.
Qum sequunlur ndmissa sllnl u Convenlu :
Exoplat Conventus generalis ut dficaciol'a adhibeantur media, ut scho-
lastici nostri recte fOl'mentur in spil'i tu regularitnlis, pietatis ct ohedientiro,
Dnde hmc sequenlia dccerniL :
1° ln domibus, in fluibus sunl scholastici. CUl'a disciplinœ cxtel"Dœ non est





20 Scholasticos, quundo dclinqucntcs olTcndunt, bcnigna monilione rcvo-
candi ud officium, jus et obligalioncm habenl non tnntum Direclol' cl PrrefecLus
studiorum, sed eliam Professorcs sive inLra, si,'c extra scholam; quam moni-
tionem in .spiritu humilitalis ct obcdientiœ tenelur accipcrc quilibct dclin-
qucns scholasticus. Vide Rrgulas scllOlasticoruT1l, n° i 9.
30 Optandum est ut, quoliescumque opporlunum videbiLul', seorsim coadu-
ncntur schoJaslici, ut ipsis dentur moniLa necessurin ad abusus prrocavendos et
reprimendos.
40 Necessarium videtUl' ut in concilio vel domeslico vel nUo a Visitatore
instituendo, srope srepius, imprimis quando agitnnda est qu<p.stio de admiUendis










CONVENTI,:-; GE'iEHALIS VIGESIMI:S OGTA\'IlS
\NNII Hlill
J, - CODEX JUIlIH CANONI!:I
560 - An simus annumerandi inlel' religiosos in sensu Codicis? Non eumull'oligiosl.
Duobus cxceptis. caelel'Î omncs, scilicel nonaginta duo, sine minima
hnesilalionc l'csponsum ncgativum dederunt. (Ex Ses.'l;ollr. VII.)
561 - An recurrendum sil ad Sanclulll Sl!dem ni praeeedens quaestio Recuraue ad Smnclnm
Sedem,8olvatUl'jl
Hesponsum fuit negali\'e a fere, omnibus. Imo ecnsuit Convenlus hune
reCUI'sum etiam inulilem ad ohtinendam confh'mationem suae decisioois;
allamen judicavit Sanclae Sedi hujus decisionis nolificationcm esse faciendam
oretenus a R, A. D. SnpCI'iore generali in sua "isitatiooc ad Limina.
(Ex SC.~S;olU.' VII.'
, 562 - ,\n \"otorum emissio ad tricnnium deheat vel conve.niat pracmiUi, Vola nd trlennium.
etinm apud nos, votis pel'petuis;'
.\d ntrumque negativc respondil Conveutus, (Ex SessiOflC XI.)
563 - Quid sentiendum de applicatione nostrac Congregationi horum CodCl[ juriscanollici.
quac in Codice omnihus prncscribuntul'. et non slInt opposila noslris Constitu-
tionihus vcl Decrctis:'
Rcsponclit Conventus : NOl! obligunt nm.nia prllcseripta in titulo XVil
conlenta ('t canoncs in codcm citati, imo omnes canones Codicis qui obligant
l'riviloBill ~llIfi'
lua lia Con"regaliOllb,
clel'Ïcos cl OUIlles lideles: caelel'Î VOI'O eu nones haberi 1I0s:'1I111 Il t l'I'iLcri Uili
dircclivllm. 1Ex Sc.'isiOllt· XI,)
564 - :\11 adhue perlllltltCanl in sun l'ohnrc Jll'Ïvilcgia sJlil'illialia
Congregnliollis?
Al1irmali\'c l'cosel Coo\'enlus usqllcdlllll a Sancla Sede alite)' disl'0Jlullll'.
/ Ex S{'ssiollt~ \ l, )
CUillilnl
i acirn.la ?
cour.... io 565 - \11 prohibilio .fllris, l~an, :,J8. § 1. IluOlllintls 'IuJlerior lIudial
confcssioncs :mOI'llITl suhdilorum ~il inlelligellila hoc modo lluol! li SupcriOl'
tenelllur l'ccusal'O amlire conl'essiones eOl'um (lui sine gl'uvi causa habilunlilcr
,sponle eum alleunt ad eonfilendum 1);)
Censuil Convenlus supel'iorem non lencri l'eCIISal'C, dtlmmodo ipse lIIl1l1cat








566 - Pctihll' u Convclltu ul clure delorminet SCIlSUlIl § l, can, ;)30 Codicis
cit'ca comnllluicalionCIII n lIohis faci('ndnlll, l'L spccinlim dl'Ca scminarislas pl
scholllslicos ~'
ResponslIllI Con\'cnlus fuil sequens : 1" Superior, Icmpol'ihlls delcrlTlinalis
Il Rc~ulis, monenL commllnilatem <.le comlllullicaliollc interlla u lIoùis facicn<.la,
quin indicel cuinam sil facien<.ln; 2' ~upcrior nequit suos inllllcerc ad hane
communicalionem inLel'llll1ll sibi fuciendam, su)vo sampel' ejus ,jure cxigcndi
communicll Lionem exlcl'llu Ill. AUu men in fel'iores sin1 lIlemores ~ 2 cjusdelll
canonis : ;, Expedil ul suhdili ipsi filiali ClllU lIducia superiores adcanl, cis, si
sint :lacel'doles, <.Iuhia ((lIoque III anxictales sune consdentine eXpollentes, ..
Directol'es scholllSlicol'lllll el seminal'istul'lllll lion' ohligllllllll' ~ 1 cjl1sdell1
canonis, quia non sunl snpCl'iol'es. (Ex St'S,fÛOlœ :<'.'1
567 - An di~posiLio novi .Iuris canon, ;)91, juxla qmllll pCI' singl1lo,",
menses disculiendac lIinl (IUaclltiones thcologicac cl Iitul'gicue ad IIIIS ('tilllll
applicelur ;\
HespondeL Gon\'entus negnlivc. lluia ill hac malcria sl.Iciclales de quiIJu!';
in lituJo XVII. regunbtl' canone (;if: cl pl'oinclc sl,amlulIl est Hegulis supcl'Ïol'Ïs
localis, eap. III. ~ !l. Ex Se.'iSi01W 'C)
568 - Ali disposilio canonis 5115 de lIIutlitiOllC ll'Îcnlluli SUPCdOl'UIll
loculillm ad nos cliam spllclel?
Con\'enlus negali\'c rcspondel usqlledum il Sancla Sede examinenlm'
Regulae el GonsliluLinncs, 'I-:x SeS,'iiO/IC :otl,)
. .
569 - AH pCI' nJl'hulll .. Conslilutiolles " in CUUOIW :lll!l, Ilui PrlJl!!lcl'ibit
ul, slIltem semel in anno. slalis <Iichus, legantUl' publiee I?l'opriae Cooslilulio-
nes, intclligendae sllnl solulIImodu Hegulae communes, vel eUalll ConsLilllLio-
Iles 1II11jores (Iulle l'egilllclI COllg'l'cg'uLionis l'cspicillntil
Con ,'enlus judica\'iL hoc \'CI'ho iotelli/o{i solummodo COIIslituliollCS cnm-
IlIUIWS sell B...gulas ('OlOlIIunes, :Jo:\ Sl',o;siollc x.)
570 - \11 pl'ohibitio novi Codicis cil'C:I dclJita conlmhendll. cano :,:34 et
f à32, ~I If' 2, nllm summullI ll'iginla millium l'l'anCOl'um seu libellul'lIl11 ~ine
hen~p1;Il'ito S'llIdae Sedis ad dchila Pl'olwic dicta I·csiringatlll'. \'cl eliam ad
11~llUlhecas cxlcIHlall1l';'
C:oll\'cnlns l'cspondil negalhc ad pl'Îmlllll, al1ïrlllathc ad secllIl(lulll.





571 - Petilullt fuil a Cnlln~nlll nI in lll'I·(.'ihus eOllllllUnihus nihil addcl'clm' Prec~-& t'o lU III unes.
aul mutal'etul'.
t)uasi unanimite .. l'll::iJlOlldil. Convcnt.us nihil ill )ll'IwilJus eOllllnllllibus
addend11l11 ess(' \'cl lIIulandulIl, exprimens desiderium ul \"(~sperlina OI'atio
terminm'elul' pel' untiphonam " Exspcclatio Israël ... slIblal.n Irinn·in\'ocntiooe
sallclo .loscph.:Ex Sexxione \"II.)
III. - J)J~(;II·J.I:'i.\
..
572 - A quihllliùalll posl.1I1abatur llIuLulio uliqUlI ill nO:ill'is Conlllilutio-
lIi!.)\IS dl'ca l(lIulilal.elll (~l numerum :\ssistcnl.ium : u/ PrO\ incia \Ialritcoliisosex
deliidcrahat Assislenles, e (luibus cluo esscnl. galli, uous hispanlls, nnus unglu!',
Eul'OpuC c:entralis UIIIIS el ailel' Hal us; b Paritel' IH'ovincia Philippinurum
pnsl.nlahat UIIUIlI :\ ssistenl.clII e" ot'igi Ile hispnnica; (') Proyincin Barcinonensis
augmcntlllll llulOct'i .\ssisl.eulium .illdicabat inoppol'I.un~m, sed, in casu ndmis-
sioois n COllvcnlu genel'aH alicu.illS Assistentis hispani, poslulabat. III. istc
\'icissim e" 1)1'0\ incÎu Matt'Îlcnsi cl. ex pl'ovincia BUl'cinoncnsi assumel'clm':
illsupcr (1 Pt'millciu IIibcl'niac oplabal. institutionem\ssistcnLis Supel'iol'is
gClleralis pro proYinciis qune Hllgun aoglicullu lllunLm', imt) (ln()(.l istll i\ss,is-
tens. cui iHu Iingua dehel csse yernacula, cligCl'clul' ex sacerdolihus diclarum
pl'o\'ilwiarulII Hugua unglicunu utentiullI; e Eral. ctialll pl'ovinciac ~crmanicae
postulatlln~: Il Yal'Îetas qlluedalll et. Iu'omisl'uu alial'Unt lIationum. III. hisp!lnae
('1 unius ex nou laUnis in supl'cmllJn ConcililJlll Congl'egàlionis admisliio ad
faciliOl'cm et suluhl'iorem Congl'c~ationis adminisb-atiooem mu1t.um l'OOrel're
\'idelut', el Com'eulus ]ll'o\'inciulis Il Conycnlu gcncl'ali petil nt \'ideat (1lIihus
•
*
Qualil3' et numerus al-
.hl l'ni ium.
-i-
l'ebus in hoc gen('l'c Jnajnl'Ï Congl'cgllLionis hono cOll8uIi possit. 1) EL Lalldem
J) Com'clILlIs pl"Cl\'il~ciae Polonillc Il l'O~at cnixc C:on\'cnlum gcnemlem lit
apud Superiol'clII ~eller81(,1\l ,\ssblcnlcs C\ \ al'Ïis Iu'o\indis \"aJ'iisque natio-
nibus in\"eniuntlll', 1)
B, .\, 0, Snpcl'ior gCllel'alis ud menlenl olllnium l'c\'oca\'jt pCl'OppOI'-
tunum Il',dUIIl COllsliluliollllln in qllo Ic~iL\II' : " Elig-i debcnl IIu8Luor Assis-
tenles ((ui, in quanLum liel'i putesl, sillt C~ "III'iis provilleiis ". el Constituliolles
sele,clas, Cfuue exigullt Il'es \'el fluuluOl' \ssisLcnles (cf, p, 123. n' 21. :'loLavit
proinde gl'u\'ilulelll '1I1Heslionis cL ideo cliam f1ll1nihlls cunvocaLis omnimodum
IiberlaLem dedit ad SlIalll llcnlenlinm lIlanifcslandam; ((uod viclehaLlll' ncccs-
sarium ul omnl.'S melius judicarenl de ponclel'c monienlorlllll hinc eL inde
nlialorlllll,
Re"el'u non c1eemn t mliones pro Il tl'a'iue 1hcsi :
:\, - Ad mululionem inll'oduccndam in COlIslillllionihlls cil,t,U /lUmCI'UIll
cL qualilalem Allsistenlium fll'opalahanlul': 1" Insullieienlia Concilii ex qualuor
membris composili ntl rt'clc cognoscendulll tle tota \.ollgl'egatione. nUllc
pl'aesertilll pruplel' c:densiollem fallliliac Sancli Vincenlii a Palllo, cum snis
multis et LUlli nll'iis pro\'inciis; 1" :\equaliOl' l'efll'aescnLatio pmpe Gencralelll
variurum JlI'.,ritu'iorllru allt nnlionullI: :1" Faciliol' ct slriclior unio IIIcmbl'orum
cum capite Congregnlionis: 4" ~imilillldo hahenda cum nliquihus Ordinibus
seu Congl'egationihus. qui hOllc l'Cpl'ocllentationem pl'OpC (;cneralelll variurulII
pl'ovincial'ulll hahenl mugis 1H1mel'OSflIU cl acqualem; 5° Major .inlelligenlia
Hnguae et rerum ùiversal'UIIl pl'o\'inciul'um.
B. - E eonlmrio respondeballll' : 1" l'el' tria saecula lIiltil fuit inllnulalulll
in COllslilutionilms. nec nos imlllllinre debernlls. p1'lleserlîlll quando hujus
mulationill facicncloC' nOIl appnl'clnecessilns: ~"Si mlliationelll inlt'oduxel'Îmus.
post aliqllod templls alius Conn'nlu!! gencl'alis idelll faecrc ctiam lllilejudicabit.
el forsitan eircn mululionelll a nabis factam: :1" Similitudo major hubcnda ('um
nliis Orrlinilms aul Congrcgatiol1ihlls non nobis MI'idel; nostm fomilia suum
peculillrem charncterclII habet. (Iuelll ,'olumus scmper ilIi eonsCI'val'c: 4° 1mo
unusqllisqlle seit qllod sacpissime quo platres sunl Consultol'es. eo dillicilius
obtineLur consiliulll oplaillm,
• His et aliis mllitis l'olionibus ah uLraqlle pOl'le allalis. ad dirimendulll
hanc contro\'ersialll ll'es c(uacsliones pl'oposlIit IL .\. D, Supedor gcnel'alis.
seilieel :
An in Conslilulionihu8 sil nliquicl imlllullllldulII cie! .\ssislcnIilJUs Supe-
rioris gcneralis : to ï.irc'o cnl'Ul1l flumCl'UIU; 1" Circu aliqllem ex eis dandum
alicui vcl aliquihlls pl'o\'inciis; a" circn explanationcm datulIl a Conventu
- r.-
generali \' Il, (illi dicil quoll .\ ~sislcllies possinl cli#!,i (1 clIjus\-is nalionis "cl
pall'Îac:1 J)
Ad sol\'cndlHII IWIIl: lJ'ÎplÏ<'C1l1 (llIaesli,HlclIl Conl"clIllls ndmisl'rnl puhlicull.
sull'ragium.
PrillJa (Iual'slio fuit l'csolulll IIc#!'alÎ\ C CUIII sl~plllagillili cl IIclo sul1'I'ug-iill
ex ocloginla el ut'lo expressis.
~cellnda cliuIII 11l'ga(.Î\ e resolulll fui! l'I1IJ' IIcloginl:l ~lIl1'J':Igiis ex odoginla
el lIu\'elll expressis.
Tcrtin tandclll cUlIld"1II l'olutiollCIII ncgathalll Iwllllil 1'1111I ocloginta cl
ldhus sufTragiis cx nOlwgillla cl ll'Îblls e\IH'cssis. 11110 solo altslinenlc.
f Ex Sessione 'Il. 1
573 - \«1 lIuellJnallJ pel'tineal l'CgillJen ClIngl'Cgaliollis si 1II00'in lu l'.
dUl'8nle munc/'e, \)eul'Îus gcncrlliis. lJlti ipse Cl'al pl'Îmns ASllislens?
Censnil COfi\I~nt.us !latis pl'OvislIrrI in Conslitulioui!lus sclcl'tis, n° B. quia
secunùus Assislells fil dc jUl'e primus. dc sClllcntia olllniulIJ. 1 Ex Se.çsio/le Xl.)
574 - PelilUl' a Comcntu ul n0\"3111 legelll slulunt l'ÎI'CII ~chcflus lIullas
el dkalul': .. In <Juocumque sCl'utinio, si aliqua scheda vcl schedae rcpcJ'ianlur
albac aul alio tilulo invalidnc, sCl'utinium ilerari dehel quolies cx hac schclla
vcl cx illis schedis l'cddilUl' inccl'tus exilu!! sCl'lIlinii; si vero exilus sCl'ulinii
esl cerlus ·iudepcndenter Il :;chedÎs inyalidis, sCI'ulinÎlIlll hllhclul" III \uliclum. Il
PllIcuÎl Conycnlui hllec proposilio, (!':, SessùllLe \'.'
575 - Pelitul' a Conrenlu III sluluantur 1I0/'1l11lC ad ~I'ccliollcrnel sUPIH'cs-
sinrwm aliclljus provirtl'iae in CuugregliliOlIl'?
Convchtus l'espondit jam fuisse pl'o\'isUJIJ in Conslilutiouibus. ~ I~x Scs-
"';Ol/(~ Xl.)
576 - Qualis nOl'lIIa spedatim tlcheul sl<thilid eirca divisioncm pl'm"in-
cial'ulIl eOl'umqllc honol'um il
Hespondit Conventus: 1° Quoad hona, Cl/1I01l 1 ;)(111 lIo,·j Codicis Imhendus
esl III 1I0l'IIIa gCllcl'alis: clellilll sÎ\'e in CUllslilllliunibnso si, c in de(~relis oos-
Iris nulla invenitui' delermillutio in hae Illule/'Ïa; 1° ()uoall pel':;onas, polcl'uut
quidcm lransire ad no\"am pl'ovinl'ium orilllldi ex lel'rilol'io iIIius provilldac,
IH'ac"iis tamen pelitionc eorum clliccnlia Supel'ioris generalis; :1" Quond lIrchi-
,oiurn. nihil statuitur, sed resenaLlII' dccil,io SU)lfll'iol'i ;.!"ollcl'ulî. nutlitis pl'ius
\Oi~italorihtls duarum p,'o\incim·urn. (Ex S('ssitJIt(! XI.I
Successor Vicarii gene.
rnlis morlui.













in (lllUlllultl Iicd poLcl'il, lSUPCl"iOI' alieujus domll:! lion sil sillllli \isilahll' in
eadem pro\'incia;1
Fuit admissunl (1'1lI!'\i unauimilm', 1Ex St'xxitHtC \ 11.).
578 - :\ Il sil pelclldum u Sancla ~l'dc uL 1111I nes \'iliitalol'es sÎ\ c dc EUl'lIpa
sive tic l'egionihus lransinadnis sinl omniull aClJualcs in jtu'ilms, cxccplilO casi-
bus urgcn liori blls ;)
I\cspondil negali \t' Ctm \'cn Lus Clumul JwlililJlll'lO ad Saucla Itl ~eclelll : ccn_
sel "'t'ro sufficel'c l'Ogal'c IL ,\, 1). Supc~'iorclII gClwralcltl ,nl SCl'vcliu' praxis
nunc exish.'ns inlet'rogandi vcl ('OUVOl'allCli nlllnes \'isilalol'es, '/-:3: Sc~;.<lio'l(' x .•
579 - Posiulalllm fuit Il GlIn nmltt qunlis essct pIILeslns visitnloris in
emendo, 1ll11luando, ucclificando ol aliis similihus, aUcnlis pra('st'I'lilll Codice
nova cl etium \'al'io valorc monelarlllll in di\"Cl'sis regiollihus:'





.hitn· 580 -- Pclilum fuit il COft\'Clltll nl aecnratius dclcl'miulIl'elUl' aul'loritus
".isilalOl'is in sua pro"'indll c:dm lcmpus visilalionis?
Ccnsuil Com'clIlus salis jalll pl'O\'ilium in ~ 2, :l el'l capilis l, I\Cg'lIlill'nm
visilnlorls, 1Ex Ses,';;r,,/(' Xl.)
Vilitaloril
Io.:u••
hOlloratior 581 - An 1. hOIlOl'ntiOI' locll~ D as:o!igllulus visilatol'i extra tCIIlPUS \ isilil-
tiouis li Convenltl gcncrali secunùo annillilill. sessione \"1. sil lnclls 1)l'oPl'ius
superiol'is, vel ad dcxlel'alIl supcl'Îol'Îs :'
Ccusuit Gon".enlus senuudam Csse' consuctudiuclll "'igcnlelll in \'ul'iis pm·








582 - Au pl'OfeSSOl'cS iu selllinul'iis Illillul'Îbus dehealll cl ipsi, sient Pl'O-
fcssol'es in majori 11118 SC III iIl ,!riis, Icelioues suus nOIl dil'lul'c:'
t.:oll\'{~nlul' l'cspoll<1illlrtirmatirc, IEx SI'.';.<;;Olte 1'\,)
583 - l\ogalm' IL ~\, O. Superilll' gellel'ulis ut commendel o1Jscl'\';lIlLiam
decl'elol'UlII ch'ca ilillcl'a nnslt'Ol'lllll. pl'uesCl'lirn ad fllmilinm \'isilundulO. Ccusuil
Con",enlns illud faeicllllllnl esse eliam iu cpistolu circllluL'Î. int1icundo pul'Ïler
cujllsnulII cxpensili pnssinl uni debeanL nel'Î halle ilinera, (Ex Se,çg;olll' XI.'
584 - Pelilul' a C:onn~lIlu ul: li) Fe l'Îa soda in t'ucua possilliel'Ï, shml cacleri".
dieblls, quundo udesl festum solclltnc: bl \li(luod l'el'cullllll addalul' in pl'alHlio,
in aliquihus fcslis solclllniorihus, v, gr. in Icslo Henlae Vit'ginis :\IUI'ÎlIC a Sacro
\umbmalc el in Ceslo Pall'ocinii Patri!'lllosll'i.
Ccnsuil Con",en III S am nna livc pl'n ull'll" lie' q ullcstiolle: el tt uOlll! fCI'1'I1luIlI
m~II'nllrdinarillm in PI':Hldio, iIlue! l'lhllH admiliil pl'II feslo ollomaslieo, IL ,\,1>.
ïSupcl'iods gencmlis. supcrioris localis el cHalll \'isilnlol·is. sed sollllllinodo
in 110mo in qua l'c~id('l visilatOl·. (Ex S"ssiollc '\ ..)
585 - ,\11 ~it facicndll aliquil IIllltatio iu dccl'elo .:il'ca lIS1I111
aspil'allllî ;1
\ihil illllllulallclum rcspollclil COllvenlus (gx Se.\siolle '\1.1
fUllli tahnci Usm rumi laloaci aspi-
randi.
586 - AIl com'crli debent in decœlum disposilio datn il n. D. FiaI in
SIlU circ:nlal'Ï diei 111 Augusti i Un4 cÏl'ca subsidillm l'nllCedClldum nli(l'libus e
nosll'Ïs pro pal'cnlibus indigclltibns:1





587 - PoslulallH' il Con\'cnlu III colligaulu .. in unu~u omnia decrcla
romana pro rcgimine rcligiosol'um el addanlur. pc\' morlllm appendicis.
I\egulis \"i8Ïlaloris. consullorum, supcrioi'is localis el caeterOl'um offidalium.
COII\'cnlus non judicll\"il Ilccessnl'ium. 1Ex ....·es.<;Ù)fU· ~I.)
568 - Poslnlalum fuil 11 (;ol1\'('nl.u nL unnqu:lquc domus habel'el unum
cxemplal" typis mandalum mujomm Consti\ulionnm. ul omncs missionarii
(losseut facilius cas cognoscerc.
Convenlus lJenigne aonnil. itn lamen ul soli cas posscnl lcgcrc saccl'dotes
qui sexennium posl emissa y ota in Cong..egalion(~ cxegCl'ill1 cl moclo nihil
extraltc'rcnl sCI'iplo cx hi!'> Conslitntionihllll. (Ex Se.~.<;iolle x. ,
1Y. -- FOlI \I.\."10 XO~T\lcI!lDI
Compendium det:relo-








589 - An sil 0PIlOl'LulllIlll l\uglilas sC!lninul"ii inlol'Ili cmendal'c, meliori Liher RcgularulD lcmi-
ol'dine redi~cl'c et sic rC\'isas Iypi!l mandal'c. ad amncs pl'o\'illcias mittere. ut DarU inlcrni.
omnibus seminal'Ïslis h'adanlUl' ad majorem lInifol'milatem ~
Annui! Couycnlus, qui tamen expeclllndulII judicnvÎlusqu(' all revisionem
fncicudam li Sancla Secle omnium lihl'ol'lIlll qui spcdanl ad Cungl-egnlionem,
(Es. Sessiofl!' x. i
;90 - Ad lIla.îOI'CIU notiliam llmorclOqlw \'el'UIll Coug'L'egatiollis no~lI'nc
rll\'endum. postulaLulll fnît ul doceanlur nosld scminal'Îslac a direclol'Îhus ct
schola8lici n pl'Ofcssorihus dc majoris lIlomcnli arliClllis l'l Gonslillllionihus.
regulis Ofiil:iol'Ulll. pri\ ilegiis Cnngl'cgalionis, c'I icJco CdCI'Ctl)\' lypis speciale .
compendimn hul'C OIunia contincns, imo alilfuod programma contincns quac
cl qualihus cx fonLihus professorcs rlocCl·cnt.
Corn'enills conscl rogal'i possc 1\. A, D. SUl'l'riOl'clI1 gcuel'alcm III tale
1
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CIIl'hil'idiOIl l'.lallll' l'ru 1,)I1lllihlls IlIlil'O \Ollllllille, sec! posl rl'\"ÏsionclII Il'léIè
ftlciendn esL a SallcLa :-inlle! Omltilllll 1l0:,11'01'lllU Iihl'Ol'lIlll n':,\ SI~S.'i;f)/tP. \l,)
591 ~ Pelih,,' .1 t:oll\'cnlll III IH'o slwliis Iheolog-iul' pl'OgT'lIll1lHl IhulII
cdatlll' 1'1'0 nostl'Ïs.
AUlluit COII\'enlns, detel'lIlÎnans insllper Cluocl islud pl'og-rullllnll eon'flei
debcaL il visilulol'c ct suis l'onIHlltol'ihllS. mulili!> etiaJlI pl'Ol'eSSlJl'ihlls, in illHio
alllli scltolostici communicandlllli si \'I~ lll'Orcssori hus si "c scholaslicis, cl cujlls
lIlalcl'ia in decul'slI auni Iidelitel' est cxhollrienda, 11110 c\pedit ul sÎllIile \l\'ll-
gl'Umrnu conficiaLlII' 1"'0 examine jUl'isdicliollis cl 1'1'0 l"'lIllinc sllhcUlldo li 11(,0-
sacerdoLihus primis annis posl orrlinationelll, jll'(ln cali, lau, (E~ .'if'S.'tiO/,l· \,1
592 - An scholasliei nosld VnÏ\·cl'siL.. les 11Iïcas fl'CfluclIlure possilll ad
~I'llliIlS acarlcmÎl'os l'ollseqllclldos SÏ\'C in pltilosophin. sÏ\'c in Iitlel'Îs ,cl
sc:icnliis?
Con "CU tus cens nil jUill salis (llUlCSUoni pl'lI\'i su III in deerelo Suewac Cong'l'e-
galionisCollsislol'ialis dici trigesimlle lIpl'ilis anni t!1I11, (Ex Sc.'~si()"c \'III.
593 - An Visilntol' possit permiLtere suis suhditis III 11Iïeus L:nh'crsilllLcs
411diorum rreqllentent etlaureas in liUcr'is aut p,'ornnis scielltiis ,'ulIsequantlll";1
I\cspondct Com'cntns rescnal'Î hauc' l'ncullulcllI SlIperiol'i genernli soli,
ha bila insupel' l'alione .lecl'cti su'pm cita li. (Ex '~I's"YiOlle \ III )
594 - An. in (luanLum fi('1'Î possil el commode, nlulUni Scholal'uln Aposlo-
lic'aI'nm ila informari deheant uL sint idonei ad puhlica pel'icu!:. felieitcl'
:'Illwunda, sulvo cnnone 1:lta C.odicis:'
Conventlls l'espondil aOil'nlalïve d,:" St',ysiolle 1\,)
595 - .\n sil opportllnllm ut conscribalnr aliquis liber seu direclorilllll ad
lIS1I111 pl'ocuralol'lun, qui eis distl'ibuatnr l't in quo cxponanlul' pmecipllac ct
IItiliores regulac computnbilitalis?
l.'nanimiler llnnuil Comcntus, exprimcns c1esiderium ul l'edigalnl' ill
Iillg'ua vcrnaclIllI t1iverslll'um pro\'illcial'lllll ct complectatur praescripliones
Il/m (:odicis novi cnnonki. lum jul'is ch ilis lH'Opriae nationis, 1E'\ .'iessionr \'III,)
Y. - P.u 1'F.IIl'At'
596 - Cum rre(lllonler e\'euit III varia deposiln nohis cUlIuuitLuulul' ah
e\Il'I'nis ad ca consel'\,anc!a vel fructificnnda, Convcnlns generalis rleclarnt
"'oli sllperiori licere accipere deposila. juxto ~ n cap, VI Hegulnr'ulIl superiul"is
localis; sed elialll ipsi sllJlcriOl'j prohihenlur, ad mentcm § :1 cup, IX n('~uhH'nm
"
- !I-
eOlllllllllliullI, IlnaeCUIlHluC opet'aliones fl'udifcl'lIc l'X illis dCJlosilis. Si lumcn
Ilc .."ona dcpoJl('ns cXJllidlc iIIud pcrmillal el honnlll upus in<!<' fo\'ca Il Il', lune,
lH'nc\'ia licenlia \ isilaLoris sCl'Ïplis clllLa, uc1l1litli .JlO lc1'1III 1 hnc oJlc.... Uones.
,E\ SCSS;OItC x. 1
597 - ,\c1 qucmnarll pCI'lillealll J1ecllniu, lîluli. acLioncs 1I0sll"OI"IJlll decc-
deulinlll ahsClllc leslumcnlo \'1'1 nlh. dcc\al'llliOlll' 11lIae \'olunllllis:1
Hespondil CQll\'cnlus : ~i illa hona sinl, \cl facla sinl f1l'Opl'Ïa d<'fnlldi, ad
haN'cclcs Il'allsÏI'c Ilcheni. '.Ex S(',,,x;()fW 1'\.1
598 - ,\ Il sil P"Olu'iu Cun:.rl'c:.rulionis \ cl nuclol'Ïs seu cclilol'Ïs coul'ralris
pcc'uniu IU'O\'clliells c~x Iihl'Ïs (,h ipso cdilis;'
COIl\"elltus dcc1ul'at ad COIII:!Tcg-aliouelll (lcl·tincre ham' pecnlliillll !Ex
Sexs;olte IX.I
599 - Quid c1iecndulH de J1cnsionihus sululis li guhel'Ilio iis e nosh'is qui
t .. \'ulnel'ali snnt in hello, \cl 2" pl'Optel' singnlare lIlel'ÏlulIl in lH'aeliis J'cce-
pel'llul mcrcedem 1('l'oix de t~(tlC'"', ({:{Jioll (l'hOll/WUl', médaille miii/aÏ/'c'l?
I\cspondclul' : Ad 1"'" ist:l pellsiu, 11011 1ilulu5. J1crtill<'L ad Congl'cgalionem,
si l'ncl'inl n~1 quanclo fuerinl cmillsa yola, 11011 aulcllI ulllea: Ad 2""', ad priyatos
pl'rfi net. 1Ex Sess;tIIlC Xl. 1
600 - An litllli pl'opl'ielalulII ililllli. \alorcs puhlit'i, actiones. pertinentes
ad aliquclII lllissiona"ÎulII pOIl~inl aequipul'ad ilOlIIobilihus:'
CCllsuil COlln'lltlls ill1iJ'lllillirl', sah., l'Clllallcnte l'cgllia de I"cdiLihus. ,(Ex
Sc...siollc IX.1
601 -\ n missionarills. iIlae~1I Pilupcl'Ialis yolo, possil, sine licenlia
sup('riol'Îs, accipcl'e lIlIam flualltilaleul peclIlli:lc illluilu personne sibi daLam ?
Hesponsulll l'uit negalin'. 1Ex Sessionc l\.)
602 - Ail sil mulanda praxis aclualis nuslm drca sun'ragia defunclis
l'lIllcecienda?
BCSpOlldit Com'cnlus lIc:.ralh'e. sal\'o scmpel' rcenl'~U ad H. A. D. Supe.













603 An 8UaUBin officiumPOlliulullll' il Couvcnlll lit stalual hne oniciuln cal'Ïtalis missas per8On,ld
s~ ce r,1 0 1os·se m iD~.
~itlae ; mUsli men5i1b;
milla pro luMilii.
- 10-
personaliler dicemli pm lIefllllclis cedere otlicio ea~dem diccncli al.>~llu~ mOl'a,
ob mullitudinem miSSarlJlll lIlonualium vel ob diversa onel'a dOtltorum?
Censuit Convenlu~ nihil esse mulandum. (Ex 8essiOlll' '((,)
604 - 1" An sacel'dotes-seminarislae leneanlur et ipsi misslls applic8re
pro defunctis? 2' ,\n missa mensilis pro nostris defuncLis sil obligalorin vel
non? 3° An missam pro suis suhditis diebus festis cele()rare dehent superior?
Ad lU" et ad 2"'" l'esponcfit ConventuR nihil esse imtnutandmn: ad 3u"" non
tcneri, sed invilal'i supcriorem ad missam aliquoties otrerendnm pro suis
subditis. 1Ex Sess;otll' XI.)













CONVENTUS GENERALIS VIGESIMUS SEXTUS
EX SESS 10~ E fJI: 1~1' A
547 - Ccnscl Convcnlus, ob pietatem filialem, qua imilal'i dcbemus
Sunclum Vinccntium, cl oh proficuos fructus, qui hinc Pl'oclll'ari IlOssunl pau-
pcribus infil'mis ne moricntiblls, Confraterllitates Charitatis a nobis, omnibus
mediis possibilibus, esse promovcndas.
ConIràlAirni~'Charita~'.'-<- -
lis pr01Uoven~._:_ : .,j~:i'~il[:i









.: ',' ; ~ ,
548 - Qumsitum est ulmm expediat stulllcrc, ul, quando liccnlia J'cqui-
ritur Juda Regulas cl. Decreta Conventuum gencl'alillm, ad alienalioncs (pro
quibusaliunde hahellll' Indultum pOlltificium), ud emptionos, consll'uclioncs,
repal'Utiones, mutualiones pecunarias (les empru/lts), majoris momenli, el ulia
hujusmodi, hœe lieenlia a Superiol'ibus majoriblls semper dotur scriplis, lide-
liter eonscrvandis in domibus Supcl'Îoris gcnel'lllis, VisÎlaloris cl SlIJlcl'Îoris
Jocalis i ila ul pet'missiones dequihus agilllr, yiva vocc tantuuunodo concess,l',
ccnseunlur nuIlre.
COIn'enlus id deeernendum judieavil cl dccl'cvil.
549 - Cum hodie fl'equeuter pcclIniu pl'opria unillscujusque doums lion
in arcu domestica custodialur, sed deponahll' in mellsis lll'gentariis (les hanques),
petitum est ull'um non esset adhibcnda aliCfua specialis ealltio circn hœc dCJlo-
s~ta, y. g. HIa deposila fiel'Î nomine duorum confrall'llm, ul si UllllS mOl'iulur
"claliler deficjul, alter dcposilum l'epetel'e possit, etc,
':' ,
Delerminatio potestatis
8UP, Ion. circa. expelL~:L~
eXlraordinarias.





Uespondil COnvclltus affimullive, Alque valde comnH'udllvit, ut Yisilalol'
invigilet, el, pl'mserlim in visitatiollc domuum cCI'lum se faciat, ull'um illa
media l'uerinl adhibila,
550 - eum Superiol"es locales nihilalicujlls momcnli cit'ca bona tcmpo-
ralia moliri aul suseipel'e possint, ne1luc expensas i'acCl'c exlt'aordinarias, ut
legillll' in Regulis SllpCl'ioris loealis (cap, VI, § i et 2), nisi auditis pl'ius suis
Consultoribus, m'cnon obtcnta, si expccllll'i possit, Visilatol'Ïs licentia l'l appl'o-
bationc, petihll' a Convcntu an non expcdint melius pl'mfinil'c poteslatem Supc-
riol'llm localium, ct slatucre pro omnibus domibus Congl'cgllLionis proprio
tliclis, quod Sllpcriol'cs non poterllnt sinc speciali licentia exccdel'o summllm
aliquam Il Conventu tleterminandllm,
Rcsponsio : Admodum varia' s11nt Proyineiarum eondiliones, cl ideo
pmctiec impossibilc videtm' ali'1llam stat11ero regulam gt·ncl'alem. Ccnsuit el'go
Convcnills dCCCl'llent\lll11 esse qllod, pl'O unnquaquc JlI'ovincia l'CS delinil'ctm'
n Visitalol'c cum Concilio provincillii cl hme dceisio Visitatol'is approbalioni
H. A, D. Sllpcriol'is gcncralis proponel'ctl1l', ut vim et auctoritatem aceipcl"ct,
EX 51':5510:S1; SI':PTDIA
551 - QlHl'silllm est an iis c nosh'is qui eum nnimo non revel'lendi licen-
Liam l'clierunl el ob1inucrunt, pel' unum annum commol'llndi extra Congrega-
tionem, ut bcnevolum Episeopum invcninnt qui eos rccipiat, deneganda sint
sufTmgia pro defunclis confl'atibus cOllsuetn, si infra hunccc annum deccsscl'int.
Convcntlls l'espondit affirmative.
EX SESSIO~E OCT A V.-\
552 - Qumsitlllll cst utl'um mOtlificanda essel praxis in Congregationc
vigcns circn sunhlgia pro noslris defllllctis, ct quollam modo l'es de novo esset
inslilllcnda ne ol'dinanria,
A n, A. D. Sllperiol'e generali pl'oposita sunt el a Conventu adoptala eu
qua~ scquuntUl' :
1° Pl'O singllJis Ilostrorum tiefunctis, a singliJis sucel·dolibus una missa
cclebl'llbitl1r, Frall'cs aulcm unam communionem faeient, et aut l'osarium aut
officiuin defunctol'llOl l'ceitabunt.
2° Brec missa considerari debet ut offieium frntcrom chal'itnlis a nostl'Îs
personalitel' (sumptibus qllidem llomlls) pel'solvendum,
3° Propwl' indulgentias rosul'ium l'ecitantibus concessas, omnibus fl'alMbus
tam clericis qllllm Jaicis datur libcrtas optandi inter l'Osarium el officium defunc-
torum.
-3' -
.\,. Nulla alia specialis dalur obligatio domui in qua {luis nosl1'ûm deecssit.
:i· Quantio missa quolibcl mense pro dllplicis familiœ defunclis recilabitur,
ilem quando missa Pl'O l'cccnler defuncLo cele1>ratur, specialis atldalur inlcnlio
pro conservalHlo spil'itu Congregatiouis Ill'imigenio, ml melltem Convenlus
genet'alis anni 16G8.
Hanc eamtlem habcant inlcntioncm fratres noslt'i omnes Lam in commu-
nionibus quam in reeilantlis prccibus pl'a~scl'iplis pro noslt'is dcfuIlClis.
553 - Proposilum fuet'al ul in missionibus qmedam adhibercnlUl' efficacia
media ad propagandmu B. Mariœ Vil'ginis a Sacl'O Numismale cllllllm, spcciali
ralione f!lmilia~ Vincenlianœ pretiosissimum, seilieet, verbi gmLia, exponendo
..
imaginem D. Virginis.
n. A. D. Superiol' gcnemlis ipscmel Pl'oposuit ul in suis Jillcl'is cncyclicis
proxime fuluris, de hac re scribal, lalulando seilicet, lit pal' esl, el rovendo
zclum Missionuriorum in pl'opagaliolH' hujus eullus fi. Yil'ginis Immaculatu!.
Annuil Convcntlls.
554 - SchemaliLlerlLrumSummoPontificiLeoniXlIlmandandal.um
nomine lolius Convenlus, ad exprimcntios nosl1'os filialis amol'is el omnimodm
obedienLim sensus, lectlllll fuit, et ab omnibus acclamaluOl.
EX S ESSIO)i 1,; :x O:X.\
555 - nogaills fuit COllvcnllls, III alle!ol'iLalll sua appl'o1>el cL confiJ'-
met Dia'cclorium Missiollum, jllxta novam edit.ionem aeelll'Uic examinalam in
congresstl speciali l\lissiolluriorum, anno -ISmi, cL anno 18UG typis mandat.am.
Anlluil Convenlus.
Insuper {Ieclaravit Conventus jllxta suam mentem esse, quod Visitatorcs
diwrsarum Pl'Ovincial'um proponel'c debeanl appl'obationi IL A. D. Superiol'is
gellcl'alis modificatione:,;, quas eum suo eonsilio ob divel'surllm nationum mores
el sensus Oppol't.unas judicaverint.
556 - Oh CI'I'OI'('S hujus Lemporis unallimiler eOlllmenJut ConvenLus
gcneralis omnibus ~Iissionariis, ut, Elleyclicis Slimmi Pontificis Leonis XIII
lidcliler adlul:'renles, caule se habeant crga novas eL tcmeral'ias oI)iniones.
Dcindc islud acceplavit volum COll"clIlus : n. A. D. Superior generalis
invigilel, ut llemo ex noslris articulos publieel in dial'iis uut periodieis (joltr-
IUlll.l', rClmes), quin rcvisi fllcl'Înt ct. appl'obuLi ab. cxamillalol'ibus ab ipsornct
Supel'iol'c gencrali desigllatis. Pro noslt'is llutcm pl'Ovineiis dissitis, id inLelli-
gendum est atlmenLcm dccl'l'Li Convcnlus genet'alis anni 17~l(j, scss. 5". (Colleel.
compl. n" 237.)
Propagandus cultus B.
Mari:e Vil'b'Ïnis a Numis-
mate.






Do Dovis et temerariis
opiniolÙbus.
Prolcslalio contra eos
qui por libellas pacem
perturbant,
Approbaulur lillerœ en·
cyelicre R. A. D. FiaI,
die 21 nov. 1900.
IIlcdia ad roctam seho-
Jastieorum formationcm,
- ". -
557 - Paucis uhhillC anllis, plurit!s, libelli traclanlcs Je l'cbus Congl'c-
glltionis edili sunt absqno nomine auclol'is aut loci impressionis, et absqu{'
Iicenlia Supel'ÏOl'llnl dilTusi. IJeo qUR'silnm sequens, quocl ab tlllO l\1issionnrio
prmsenlatum fueral, lectllln est., invitante n. A. D. Superiorc generali, ab assis-
tente Coil\'entus :
l( Cum aliqni (lX nostl'Îs sint qui, absque ulla }Jl'OI'SUS approhati01w vr/
prrmissione, Iypis mandare cl dilTundcl'e audent lihcllos, in quibus spil'itus
manifcste appnret omnino contral'Îus spirilui vencl'ationis, ac filialis erga Supe-
riol'em genel'alem et Congrcgationem alTC!ctus; indcque non pauca incommoda,
imo gl'avissima damna oriantlll', pl'ruserlim 00 quod ingencl'etlll' spiJ'itus critica',
dimdl'nlim, divisionis, et ilIe practicus l'ationalismus radicitus destl'uens spiJ'i-
tum fidei et obedicntia', mixe et omlli quo potest fieri nU'/iori modo, petitur a
Conventu generali, ut, ad declarandum et proHtendum, juxta (Ioctrinam Beati
Patl'is Nostri, spiritum Iidei, pietati!', suhmissionis et alfectus ol'ga Superiorem
genel'lllem ct Congl'egationem, clara et apol'lu Iiat solemnis protestatio contra
iIIos pel'turbaLol'es pacis et caritnLis illimicos; necnon rogetm' idcm Supet'iOl'
generalis, ut nuclol'ilate qua pollet eL 1"'0 sua pruJentia, illos puniat, opportuna
cl necessaria sevel'itulc; et ita "efl'cnculur qui pacem tudHlnt, et omnes confi,'-
meuLuI', prœsertim juvenes, in eo Spil'ilu quem glol'iamm' hel'editate accepisse
a Beatissimo Patrc Noslt'o Vincenlio, Il
His verbis ct sensibus omnes Congl'cgllii unanimitel' assensum suum Ju'œ-
buerunt.
558 - Hogavil R. A. D, Superiol' genel'alis ut Ot'llinalio, quam liltcris
encyclicis dici 2t novembris 1900 sluhilivit, cit'ca l'elllliolles sCI'iptas, qua'
mandal'i dehenl a sillgulis orficialibus pl'ovincial'ulll ac t10muum noslral'um,
juxla id quod alias prœscribilur iu Hegulis, in Decl'elulll a Convenlll C011\'el'-
tatm'.
Annuit Conventus,
EX SI': S S 10 ~ J~ DEr. , l( A
559 - Instiluillm fuit examrn qu'L!slionis speclantis ad regimen noslro-
l'um scholasticol'um.
Quœ sequuntul' admissa sunt a Convl~nlu :
Exoplat Conn'ntus genel'alis ul efficaciora adhibeanLul' media, ut scho-
lasliei nostri J'eele fOl'mentur in spirilu regulnritalis, piclulis et obcdicnlim.
Unde halc sequentia deccl'niL :
•• 0 ln domibus, in quibus sunt scholllSlici, CUl'a disciplinm cxternm non esl




2° Scholasticos, quundo dclinqucnlcs ofTcndunt, bcnigna monitione rcvo-
candi ad officium, jus el obligationcm habcnt non tanlum Direclor et Prœfcctus
studiorum, sed cHam Professorcs sil'c inlra, sive extra scholam; quam moni-
lïonem in spiritu humilitalis el obcdicntiœ tenetur accipere quilibet delin-
quens scholasticus. Vide Regulas sc1lOlaslicm'ltm, nO 1!t.
3° Optandum est ul, quotiescumflue opporlunum vidcbillll', seOl'sim coadu-
nentur scholaslici, ut ipsis dentur monilll necessal'ia ad abusus prœcal'endos el
rcpl'imendos .
.{.o Necessarium vidctur ut in concilio l'el domeslico l'cl alio a Visilalore
institucndo, sœpe sa~pius, imprimis quando agilanda esl qUéI'stio de admiUendis




















562 - An "otorum emissio ad tricnniurn deheat vel conveniat praemiUi,
etiam apud nos, votis pcrpetuis;'
Ad nll'umque negaLive rcspondil COJ1Yenlus. (Ex Sessione XI.)
560 Au simus annumerandi iuté.. religiollos in sensu Codieis ~'
Duobus, exeeplis, eaeled omnes, seilieel nonaginta duo, sille minima
haesiwJione responsum negativum dederunl. (Ex Sessiolle HI.)
CONVENTlJS GENERALIS VJGESll\1l1S0CTAVUS
1. - CODEX JUIUS CA'SOSICl
TERTWMSUPPLEMENTUM
.. 561 - An recurrendllITl sil ad Sallctam Sellem ul pl'aeeedens
so\vabir?
R~8ponsum fuit negativc a feœ omnilms. Imo c,ensuit 'Conventus hune
reeurs,ùm etiam inutilem ad ohtinendam eonfirmationem suae 'deeisionis ~
'aUamen judicavil Sanelae Sedi hujus deéisionis nolifiealionemA esse faciel1dani
OI;etenlls a R. A. D. Superiorc generali in sua visitatione ad Limina.
(Ex SessÎolle VU.'I
563 - Quid scntiendum de applicatione nostrae Congl'egalîoni horum
quac in Codice omnilnls pJ'acscribuntur. et non snnt opposita nostris Constitu-
tionihus vel Decretis il
Respondit Conventlls : Nos obliganl omnia pl'aescJ'Ïpla in tilulo XYIl






clel'icos et omnes lidelcs: cacteri vero canones haberi posslIlll ul critel'iullI
direclivum. l,Ex Scssione XI.)
l'rivileg;lI 'l'ir;.
lua lia COD~rel:aliol1i>.
564 - An adhue perlllaneant in :mo l'obnre privilegia spil'itualiil
Congregationis?
Al1ïrmalivc censel Con"cnlus usqncdum a Saucla Sede aliler disponalul'.
1Ex S('ssiolle ~ 1. )
CUîllllnJ
faeieDda 1
COllfe~8io 565 - Ali prohibitio Juris, cano :118, *1, quorninus superiol' andinl
,
confcssiones suol'llm snbditoruUI git inLclligel\llu hoc modo quou Cf Supel'iOl'
teneatur rceusure andire confessiones COrlUU qui sine gravi eallsa habitnaliler
sponte eum adeunl aeI confitendum 1);1
Censuit ConvenlllS superiorel~ non leneri l'Ccusare, dununodo ipse moncal








566 - Pelitur a Con ventu ul clare delerminet sellsum § 1, cano :'30 Codicis
circa comrnunicalionem a nobis faciendam, et speciatim cÏl'ca seminarislas ('t
scholllSticOS ?
Responsum COli ventns fuit seqllcns : t 0 Supel'Îor, tem pOl'ibllS detcrminatis
a HeH'ulis, moneal communilalem de communicatiollc interna a Ilobis lacienda,
quin indicel cuinnm sil facielldll; 2· Superior nequit suos inclucere ad hane
communicationem inlcmam sibi fllcicndam, salvo semper ejus jure exigendi
communicationem externam. AUamell infe1'iores sint memores § 2 ejusdelll
canoni8 : (C Expedit ul subdili ipsi liIiali eum Oducia superiores odeont, eis, si
sinl sncel'dotes, dubia CInoque et anxielales sune consCienliae exponentes, )1
Direclores scholusticorum et seminarislarum non oblignnlur ~ t ejusdelll
canonis, quiu non Hunt l;uperiores. (Ex Sessiolle x.)
567 - An disposiLio novi Jul'Îs canon. 5!H, juxla quum pel' singulol!
menses discutiendac sint quaesUones lheologicac ct liturgicac ad 1I0S cHam
applicelur?
Respondel Com'enlus negalivc. quia in hae lllalel'Ïa socielates de quibus
in titulo XVII, reb"llnlur cunone 130; el pl'oinde slanduru est Rcgulis superioris
localis. Clip. Ill, ~ 9. (Ex SessiOlle x.)
568 - An disposilio canonis 5115 de mulalione ll'Îennali superiorlllll
localinm ad nos elillm spcctel~
Convenlus negativc rcspondel usquedum a Sancta Sede examinenlul'
Regulae et Constituliones. !Ex Sessioflc XI.)
-- 3-
569 - :\u pel' vcdmm " Couslituliolles lr ill canone ;109, qui .pr()üscl"ibit
ul, saltem semel in i1uno, slalis dicbus, legantul' publiee pl'opdac COllstilulio-
flCS. inteHigelldae sunL solull1modu ltcgulae communes, vel cliarn Conslillllio-
nes majores quae reg'imen CongTegalionis l'cspiciullt?
COllventus judicavil hoc \'cl'lJO illtelligi solummodo COlIstHutiolle~ com-
nltlllCS sell Hcgulas commUlIes, IEx SeNsione x.)
570 - :\11 prohihitio novi Codicis cit'ca debita conll'ahenda, can, a3,~ el
t ;)3:!, ~ 1 Il" '2, ultra summam· b'ig-inta millium l'l'UtlCOrum sen libellarum ~ille
heneplacilo Sanctae Sedis ml dehitll prop"ie dicta rcstringalllJ'. \'el eliam ad
It~"pothecas cxtendatlll';1
COIIYCnlus rcspondiL IIcgalh'c ad pl'Ï 1lI1l1ll , alfir'n131ive ad secundutrl.
(Ex Sessiolle x,,',
Il. - D'n'o'l"Io~"s
571 - l'etitullI fnil li Couveutu u1 in pl'ecihlls comtnnniims nihil addcrctUl'
aul mularetur.
Quasi unanimiler l'espondiL Com'en1us nihil in p,'eeibus eommunibos
addendutn' esse ,"cl lllulandum, exprimens desidedum ul. ycsperlina oratio
termi~Ul'ellU' pel' antiphonam 1( ExspecLalio Israël ", sublala trina in\'ocatione
l;uncto .Ioseph, (Ex Sessione VI1.)
III. - D':;Cll'L'~A
572 - A quiJ.lUsdullI floslulabatUl' lllulatio aliqna in nosh'is Gonslitutio-
nibus circa qnalitatelll el numerum Assistcnlium : a) Proviucia 'latl'Ïlensis sex
dcsidel'abat Assislenles, e (loibus duo csscnL galli, unus hispanus, unus anglus,
EUl'opae centralis unos ct alter Halus; l,) Pariter provincia Philippinarum
J10stulahat unUtll Assistentem ex origine hispanica; c) Provincia Barcinonensis
augmentnm nurncri Assistenlium judicabat inopportunum, sed. in casu admis-
sionis a Conventu genel'ali alicujus Assislentis hispani, postnlabat nl istc
vicissilll ex I)I'ovincia Matritensi ct ex provincia Barcinonensi assumeretUl':
iIIsuper d) Proyi ncia Hibemiac opla ba t i nstilutionem Assistcn lis Superiori s
generalis I)l'O provinciis quac liugua anglicana utllnlur. imo quod iste Assis-
tens, cui illa lingull debet esse veruacula. cligerchll' (~X sacerdotibus diclarum
IH'ovincial'lllll liugua anglicana utenlium; e Erat diulIl provinciae germanicae
postulalum : (( Varielas quaedal1l et. pl'omiscua alial'um nalionulll. ut hispanae
d unius ex non laUnis in sup,'elllum Concilium Congregationis admissio ad
faciliol'em et salubriorcm Congl'e~ationis administrationelll lIluHum confel're











l'ebus in hoc genel'e majori Congl'egalionis bono consuli possil. ') Et tandcm
f' COllYcnlus pl'ovinciae Poloniae (1 l'ognt enixe COIHenturn generalern ni
apucl ~uperiol'clll genel'alcm ,\ssislentes ex yal'Ïis pt'oyinciis \'ariis«uc naLio-
niLm~ inrcniulltlll', Il
IL A. 1). Supel'ior generalis ad mentelll ulIl1lium l"CvoeavÎl pct'Oppor-
lunum Icxlum Conslilulionnlll in <t"O legil.m' : " Elig-i dellen! qualllOl' AssÏ:;-
lenles qui, in quantum ficd polesl, sinl ex \·al'~is provinciis Il, et Constitutioncs
seleclas, quue cxigul1t h'es vel (lllaluol'\ssislcnles (cf. p. 1211, n° 2). ~olnvit
pl'oinde gl'avilatem quaestionis cl ideo etiam omnilms convocatis omnimodam
libcl'tatem dedit ad suam scnlenliam manifestandam; ([uod "idebatur ncces-
sarinm ut omnes mclius judical'cnL de pondere momenlorulIl hine et inde
allatorum,
Rc"-era nOli deerant l'ntiones pl'O 1I11'aque thesi :
A. - Ad mulationem inll'oducendam in COllslitulioniblls eil'('·(1 mUllel'um
et qualitaLcm Assistentium IH'opalahantUl': l' Insulficientia Concilii ex quatuor
membl'Ïs eompositi ad recle cognoscendum de lota Congregalione. nunc
pi'aeserLim prupler extensionem familiae Sllncti Vincentii a Pallio. ,eum suis
multis el tamval'iis provineiis; 2· Aequalior repmesentatio pl'ope Generalem
variarum pl'o\'incial'lllTl aut nillionnm; a.. l,'aeiliol' ct stl'ictiol' unio mem brol'um
. ClIm capite Congl'egationis; 4" 8imililudo habenda eum' aliquilms Ordinibus
SOli Gongregationibus, qui hanc repracsentatîollem p1'ope Genel'alem variarum
. provineiamm habent, magis nnmerosam et aequalem; 5' Major inlelligentia
lingnae et l'emm divel'Sal'Um pl'OvineiamlTI.
B, - E contrario respondebatUl' : 1" Pel' tda saecnIa nihil fuit immlJtat~m
in Conslilutioniblls, nec nos imlllutare dehemus, pmeseltim (Iuando hujus
mutationis faeiendae non appUI'el necessitas; 2" Si mutalio~em introduxel'imus.
post aliqnod tempus alins Convenlus generalis idem fac~reeLiam ulilejndicabit.
et forsilan eÏl'ca mutationem a nobis factum: .:ln Similitudo major habenda eum
aliis Ordinihus aul Gongregatîonihlls non nobis arddet; nostra familia suum
peculiarcm charaeterclll habet, qucm volumus semper illi conserval'e: 40 Irno
unusquisqlle seit quod saepissime qno (lIures sunl Consultorcs. eo dillieilius
obt.inetur consilillm opLalllJll.
Ilis el aliis muHis rationiblls nb nlraque parle allatis, ad dÎl'imendam
hane conh'oversiam ires qnacslîones Pl'oposnÎl U. A. D.. Superior gcneralis,
semeet :
An in COlIslitlltionihlls sU aliquid imlllllLandnm de Assislenlilms Supe-
l'Ïot'Îs generalis : 1° Cima eOl'U1ll llumCl'um; 2· Circa aliquem ex. eis dandum
nlieui vcl llliquibus provinciig; ;i. Circa explanulionern dalalll a Gonventu
-~-
genel'ali VII. qui (licil (luoe] Assislcnles (lossinl eligi " cnjlls\'is Ilulionis "cl
pull'iae:1 J)
Ad SOIVC!ldulII IUllle Idplicem quaeslionelll Convclltus adlllisemt pllhiielllli
slIlfragiulll.
Prima quacsLio fuit l'C50lnl<l uegalÎ\'c Cllm scpillaginl.a el oclo slIl1"l'ugii,-
ex ocloginla et udo cxpres8is.
~ccllnda cliulll nc'galhe rcsolllia fuil CUllI oetogillla sum'agiis ex ocloginla
el novcm cxpressis.
Tcdia landem calmlcm ~olulioncllI ncglltinllll lJahllil CllIlI ocloginta el
trihus sull"rugiis ex nonaginla cl ldblls expl'cssis, 11\10 solo ahslillenlc,
\Ex Ses.o;io/lc \'11.)
573 - .\d 'lllclIInum perlinent l'cgilllen Gongl'Cgationis si moriatur,
duranle Illunere. Vicurius gcneralis. qlli ipsc erut primus Âssistens?
Ccnsllil COli ven lus salis provisllm in Conslitlltionilll1s selectis. n° 12. quia
secundus Assislcns fil de jure primus. de sClItcntïa omnium. l'EX Se.çsio/l(· XI,)
574 - Pelillll' a COIl\"cnlu ul nO\"UIll legelll stalnut cÎl'ca schcdllS IIl1l1as
et dicatlll': .. In cllJoclllllque scrulinio, si aliqull scheela 'vclschedae rcperianhll'
aUlac aul nUo tHnlo invalidnc, sCl'l11inium itCl'Ul'i debel qnoties ex hac schcda
vcl ex HIis sehcclis l'cddillll' inccl'lus exitus scrutinii ; si vero cxitus sel'i11illii
esl cCl'(usintlepcmdclIlel' Il schedis illvalidis, sel'lltinillm hnheLul' ul validulJI. Il
PlaclIil Con "cn hli haee proposilio. (E\ Sc!s.~i(lIle ,.)
575 - Pelilul' a Con venlu ul slaluanlul" nOI"llHle ad crectionem el SUppl'CS-
sioncm aliclIjus 'Il'o'-indue in Congl'egalione?
Convcnills I"espontlil jalll fuisse 11I'ovisUIII in Conslitutionibus, ~ Ex Ses-
,ÇiO/lC XI.)
576 - Quatis 1I00'mu speciatim delleal slnhilil"i cil'ca divisioncm pro,'in-
cianllll COl'l1mql1C honol'lul1?
Respondit 1:01I"c:n1u8: 1" Qlloud hOlla .•mllon 1 500 1I0\'i (;odicis llllhendlls
eslllt 1I00'nUI ;,{cllcrlllis: elenilll sÎ\'e in COllstitlllionibus, si\'c in decl'c1is nos-
ll'Îs nulla invenilur delcl'minutio in llat' llIalcl'ÎlI: 2° ()uoad pcrsonas, POtC!I'11II1
«uidt'flI Il'ansire ad nmam lH"ovillt'iam ol'illndi ex lel'l'itorio illius prO\"illeÎlIC,
pmc\'iis lamell pctilionc COI'IIUl el licclllia ~1I"cl"il)ris gcncralis; :1" Qlload archi·
"iu11I. nihil slatuitur. scd l'esen'atlll' deeisio SlIpcdol'Î gCllcl'uli. audilis pl'ÎIIS
"isitalol'illus dllal'll11l Ill'O\inciamlll. (Ex ,'ù's,~i(}/le XI, \
Sueeessor Vieuii ~ene­
ralis morlui.






Sep3ralio oCficiorllm "u-577 -- :\11 l'ogal'Î debeal R. '\. D. Supcl'iol' gellcralig ut. l'eglllal'ilcr el pl'riorii el visilalori.,
in quantum lieri l'0lcril, supcricw alielljlli' t10lllus lion sil simili \"Îsilalol' ill
eadcm pl'o\"in<'ia :1
Fuit arlmissllln (Ilia si uIUlllimilcl". (Ex S"Ssifl"C nl.1
Ae(IUalllu~ jurium \ isi·
talorUII1.




578 - .\n sil pelcllduIU a Salle la ~pdc ul olllnes "isilalol'cs sÏ\<' lie' Elll'npa
sivc tic l'cgionihus Il'ansmarinis sint ornnillll al~quale~ in jUl'illlls. e,('('plis clI"i-
b.us lll'gcllliori lms ?
I\cspolHlil Ilcgalh,' 1:Ol}\"enlus <Iuoud l'l'liliolll'/Il ud Sanclalll Scdelll : Ct'Il.
set ll'I'O su ffiee l'l' l'ogat'e IL A. 1>. ~u perîol'clII geJleralem ul sen'elul' JIl'a x is
nUllc exi!>lclls illlcl'rogandi ,-el (,oll,-o('flluli olllnes visilalol'cs, il';;)~ Sr...... iolll· \.)
579 - l'osll1latum fuit a COIl,'etllu quulis essel lJotestus ,-isilalol'Ïs, in
emendo, IIIIlIUalldo, aedHicillldo ct illiis sil1lilihns, allcnlis praes('I'lilll 1:ùdÎ<:e
novo et ctiam val'Ïo ,'alorc rnonelarnm ill lIivcl'sis l'egioniulIs:1
Cen!!l1ït ConH'ntus slullIll1m esse I\cglllis cl pl'aescdplionihlls 110' i Codieis.
l, Ex Ses",;olle \.1.)
yitita· 580 - PetilullI fuit a COII\'cIIlu III aecuralius dclerminal'elul' ilul'loritas
visilalol'Îs in sUa pl'O\"inciu cxlm tem!,ll!> "isilationis7
Ccrisuil ConycIIlu8 salis jUill pl'o'-islIlll in § 2, 3 el 1 cnpilis 1. l\egulal'llnl
visituloris, (Ex Sessiofw Xl.I
Visilatori.
IOCUI, honoraUor 581 - AIl li hOlloratiol' loells J) assig'llatlls \'isiLalûri extra lem (lus visila-
lionis a Convenlu generali secundo ullni lljlill, sessione n. sit loclls (ll'opdus
8upcriol'Ïs, vcl ad dcxlel'am supcl'ioris:'
Ccnsllil COll\'enl1l8 servalldam esse cOllsnchlllinem \'igcnlem in \'lIl"Ïis pro-
"ineiiso (Ex SeS,\'itlllC ~ 1.)






582 - Ali pl'olcssol'es in seminariis minol'ibus debeanl cl ipsi. sienl pro-
fessorel> in lIIajodbus scminariis, lccliolles suas nOIl dictare?
COIl\'cnlus l't~spolldil affirmali\'c. (Ex SC'ssiofle IX,)
583 - 1l0gU1Ul' IL A. D. Supcl"ÏOl' gctlel'alis ul commendel o!.lscr"ilnliullI
dec re 101'11 III cir'cu itillcm nosh·orlllu. Pl'ucscl'lirn ad l'allliliam visiland'am. Cellsuîl
COI1\'l'nlll!:! illud l'aciel1tllltll esse eliam in l'pistoia cÏt'clllari, intlicutldo pariler
cujllsnalll cxpcnsis possillt nul debealll lied Iru('c ilillerao ,Ex Sessiollt' ~J.)
584 - l'elillll' a (:on venlu ul: li) Fel"Ïa seda in cacna possil fied, sieu l cuelcri:-
dicbus, qllDudo udesl feslllm solelllne; b) A\illllOd rCl'culmll addalUJ' in pnrndiu,
in aliquihus fcslissolcll1n~ol'ihlls,Y. gr. in feslo Beulae Vil'ginis :\lul'iac il Sat~ro
\umblllalc el in resla Pat.t'ocinii P:11.I-is l1ostl'Î.
Ccnsuil. Con vcn lus uftit-ma Ihe pro ulml{ lIl' 'lllacsLionc: el tlllOad fcrcu 1Il III
cürnordinul'iulIl in I,,'andio, i Iln<1 clialll IHIIII isil \,1'0 fe~lo onomll!llico. Ho :\. D.
7':'"
~lIpcriods g-cncmlis, superioris localis el etiam dsilaloris. sed SOlllllllJlodo
in domo in quu rcsit!et visilalol', (Ex Sess;olle XI.'
585 - An ~il facicnda uliqml Illutatio in dccl'plo dn.~a lIS1l1II fllmi lahaci v.u; (umi IAhaci aspi.
rundi.
aspimlldi :'
\iltil immlilOlUllJlll respondil COl1\'enlus (Ex SC,\S;OIlC \1.
586 - Ali eon\·crli dl'beat in dCCI'Ctlllll disposilio dala Il IL D. Fiai in
sua cin~ulnri Ilici 111 AugusLi 111114 chen suhsidilJlJl I~onecdendllm ali1luibus e
lIoslrïs pm pareil li bus indigcn tihus;'





587 - Poslulalur n COIl,'cntu ut co\ligunlul' in unlllll olllnill dCCl'cta
romann pro regimine religiosorum el addantul', pel' modlllll appendicis,
Bcgulis visilaloris, consultorum, superiol'is localis el cneterorllm ollicialium.
Convenlus non ,;udicnviL neccssarium, (Ex Ses.'lifulI' XI.)
588 -~ Postlllalum fuit a Con\'enlu ut unaquaquc domus haueret unum
exemplal" lypis mandatum mujorum Conslilulionutn, ul olllncs missionarii
1
pussent facilius cas cogno~ccre.
<:011"entIl8 benigne annuil. Ha lamen ul soli cas posseul legcl'c sllcerdotes
qui sexcnnillm posl cmissa yota in Congrcgalionc cxegcJ"Înl cl modo nihil
extralH'rcnt scriplo ex his Conslilulionihlls. (Ex Se.'ïxiollC X.l
Com pen~liuDl decrel~





, , l\", - FOK:\IATlO ;SOSTllollnt
589 - .\n sil oPPOt'lUIlUIll Regulas scmillarii intcl'Ili cmendul'e, meliol'i
ol'dine l'elligcl'C cl. 8ie t'cdsas l)fJis mandare, ad omnes prO\'illeias miUere, ut
omnihus sClllinut'islis t.l"adanl.ul' ad ma.lorem unilol'milulem il
Anlluîl COli \cntus, qui tamen expectandulIl judicavil US\} ue ail l'eVISIOnem
fnci<Jlldam a Sllnefu Selle omnium libl'OI'UIll qui spcelulll al! COllgTegatiollcm.






590 - :\tl mu.itH'clIl llOtiLium amon'mque l'CI'U III COl1gl'egalionis noslrac
I;l\"cndum, puslulatulll fuit ul doceantur noslri scminal'islac a dircclol'i1ms cl
scholastici a pl'ofessorilms tic majori s momenli al'lieulis t'l COllstïllllîouihus.
l'cgulis ofliciol'Ulll, pd\"i1egiis Congl'egationis, 1'1 illen 1'11('1'('1111' lypis speciale'
t~ol1lpe\ldillll1 huee OInnia contincns, imo aliquod programmn conlinen~ qlJile
pl 'qulllihus t'x runtihus professOl'cs doécl'cnt.






lllte ad hnne Irequenta-
lionem,




O.positu I,ecuniae el li.
lulorum.
- X-
enehiridion l'l!lllul' l'l'II olllnihus 1I11ieo \ïlllllllilH', SI'" posl l'l.'risillllClI1 qllal.'
facienda csl a :'allcla Sede omniulIl nosll'ul'IIlll lihrol'lllll (Ex Se......i(J/le \1.)
591 -- Pclillll' .1 COJl\'clllu lIL pro slll"iis IIwologiac pl'O~l'alllll\a lhulll
edahll' pro nosll'is.
AUlluil COllrcnll1s, delel'Illinans inslIpcr (luod isLud pl'ogTalllllla \'ollfici
debeul a ~'isilalol'e el suis l'onsullorihlls. andiLis l'Iialll pl'OICSSllrihlls, in ini1io
anni scholastit'j cOlllll1unicllndlllll sire pl'Ofessorihus sh-e st~holaslieis, el Cll,ill:'
maleria ir! Ilecul'811 alllli lidcliLel' esl exhalll'ierllla, IllIo e"pediL ul silllile JlI'II-
grammll' conflcillhll' pro examine ,illl'Îsdïeliollis el pro examine suheuudo a nco-
sacerdolihus prirnis annis post ordinnlionelll, jllxla l'an. tan. (Ex S/'.<;,violli' ".)
592 - An scltolasliei nosll'i \!nivcI'silales la'icas fl'c1lucnlare pol;sinl ad
gradus acadClllil'OS conselJuendos si,'c in philosophia, sÏ\'c in Jillcri~ yel
scienliis?
Conycnlus ccnsuil jam salis lJuacslioni lH"ovi~ulll in deerclo SaCl'llC Congre-
gationis Consistorialis diei trigesimnc apritis anni !!lUL (Ex Sessio//(' \'III.
593 - An Visitillor possil pel'miUcl'c suis subdHis ul laïcas tni"cr'~ilalcs
sllldioruill l'requculent et lam'eas in littcl'is aut pl'oranis scienliis eonscl[uantur:1
I\cspondct Conventus l'esen'll\'i tUllle l'acu1talcllI Superiori gellcmli soli,
habila insupci' l'nlione decreli sUllI'a ciLnti, (Ex S/~s.')ioltenu )
594 - An, in (Iuanlum fiel'Î possit el commode, alumni Scholm'ulII Aposlo-
lical'Um ila infOl'mari deLeanl ut sint idonei ad puhlica pcl'Ïcula felkitcl'
subcunda; snlvo canone 1:ili·i Codicis:1
COllvenlus rC8pondit aml'mative (Ex St!,çsiolle IX.)
595 - :\n sil opportllnum ut clIl\scrihatlir aliquis libel' seu dil'cclol'Îlllll ad
USUTll pl'ocnrntorulIl, qui eis dislribuatur cl in quo exponanlur pmccî pllac et
utiliorcs l'cgulac computabililalis?
Unanimiter llOllUil Convcnlus, cxprimcns desidel'ium nI l'etligillllr in
lingua vcrnacllla divel'snrum pro"ineinrulll ct complcclatul' pracscripliones
lum Coùicis no\'i cnnonici. lu III jllris ci viti s pl"OJlriae nationis, / E" Se,çsioflf' \'Ill,)
,
V, - P.\lI'ERTA:'
596 - Cllm fl'e(luCnler e'"enil ul varia deposita nohis commiUanlll1' ah
externis ad ca conscl'vanda vcl fl'llclif1t'Dndn, Convcnlus genl'ralis dcclaral
soli sllpm'iori licel'e acciperc deposila, ',juxLa § 8 cap. VI Regulal'nm supcl'irH'is
tocalis; scd cliam ipsi snperiori prohibentllr, ad mcntem § 3 cap. IX H~gnlal'urll
-ll-
eommuniulll, qtlaeCUITHl'lC opel'aliones fl'uclifcrac ,ex illis dcposilis. Si lamen
pel'~ona depollens explicile iIlnd permittal et bonnm opus inde' fovcall1l', lune,
pmcvia Iicenlia visita loris seriptis data, lldmiUi polcl'lHlI hne ·opcl'atï01lcs.
,E.\ Sessionc x. 1
597 - ,\d quemnam perlincant pccunia. tituli, aclioncs noslromlll decc-
c1cntiulll absque testamcnlo "cl ulla dce!lll'alione suae volu nlaLis?
Ilespondit Convenlus : Si illa bona sint, vcl facla sinL )ll'Opl"Îa clcfllncli, ad
hacredes lI'a1l8il'c <Iehent. I:Ex Sessiofl(' IX.'
598 - Au sil propJ'Îa Cong1'cgalionis l'cl a,uclods seu ediloris confralris
pCl~llnia pro"enicns ex JiJ)J'is ab ipso ediLis;1
COIlycnlus dcclaral ad Congl'egationcm perlincl'C hane peclIniam (Ex.
Sessione Ix.I
599 - Quid dicendum de pcnsiouibus solutis a guhernio iis e noslris qui
t" vulnel'ati sunl in bello, ycJ 2" Ill'optel' sing111are mel'itum in praeliis rece-
pemnl mCl'cedem (croix de valclll', !tlgloll d'hollnell,., médaille militaire)?
Hespondellll': Ad I""~ista pensio, non Iilulus, pel'lineL ad Congregalioncm,
si l'uednl n~1 quanclo fhcrint emissa vota, non autent anlen: Ad ~urn. ad prîvatos
perlinel. 1Ex Sessiolle XLI
600 - An lîtuli proprietatmll Itîtuli, valOl'cs publici, actionesl perlinenles
ad aliqllcm missionariurtl possinl aequîparari immobilihus?










601 - An JIHSSlonol·ius. iIlaeso puuperlalis volo, possit, sine licenlja
supcrioris, accipeœ ullam quanlitalcl!1 pecllniac inlllilu pel'sonae sibi datam?
l\esponsum l'uil negalive. (Ex Sessionc IX.)
VI. - SUFFlIA\;1.\ nEFUNCTIS CO!\'CEDENDA
602 - AIl sil mulanda praxis uctllulis nostm cit'cu slllrragia derunclis
<'oncedenda ?
Bcspondil Conventus negative, salvo semper rCCUl'SI1 ad IL A. D. Sllpe-







An suttrngin oCficium603 - Po~tu)allll' a COl\ventu ut slatual IIOC oOicium caritalis missas personale?
.....--,-.,---_.-...- -_._---------"":""":"'---
-s ace r.1 0 le~·s"m iD a-
r!ttae i mbSll mensili; ;
mb,a IIfO subdlli3.
-- Il) --
pCl'lSOllulitcr diccndi pl'O defunctis cedel'e ol1'ido casdem diccndi ahslJlw mOI'U,
ob mulliludinem miSsal'lI11l manualinm rel ob clivcl'sa onera d0Il1Ol'll111 :'
Censuil Conycnlns nihil esse mUlatHlum. (Ex Se,~siollC XI.)
604 - 1" t\n saccl'(lolcs-seminal'Îslac lcnmlllhll' el ipsi missas applical'c
pro defunclis? 2' .\n missa mensilis Pl'(1 lIostriS dcfunclis sil ohligal.ori<l vcl
non? 3· An missûm pro suis snbdilis dichus lcslis celebrarc deboul supcl'Ïod
Ad 1"'" cl ad 2"'" l'cspondit Convcnlus nihil esse immutandum; ad :l""'. lion
lcncrÎ. scd invilm'i supcriorem ad missnm nliquolics ollercndam Ill'C) suis
subditis. (Ex SessionC! XI.)
Parisiis. III Odobl'is H1I9.
CAnOLU~ FONTAINE.
._-_._._---








CONYENTUS GENERALIS VIGES1M:US NONUS
AN:\O Hl31
DISCIPLINA
605. - Ad VisiLalorcspcl'lincl pcnnillerc usum l'udiophoniac cl l'udio-
lelcgraphiac, numquam lamen in cnbiculis pl'i"ati~, ilClll<IUC USUlll
tabaci, bic)'clol'UID, moIOc~'clol'll1n ct alial'um noYitatum, audilis domorum
l'cspcctivis supcrioribus, ct, si Jibncl'il, ipsol'um consilio, irno ct Supc-
l'iol'c Generali. l\Icmincl'inl paupcl'tatem, mortificationelll cl acùiHca-
tionem proximi antcponèndas esse merae clll'iositati, cxcursiollibu~ supel'-
Yacanei~ cl dclectalionibus corporeis; mcminerinl insupcl' irnpensas,
llisi ccrto de utilitale cOlllmuni constet, ipsum petenlem onCl'arc, lion







606. - ~lissionarii qui apnd CXhW3S gentes sallcm dccem annos !tillera ilt palriam.
degcrunt, posmnt, cum sola Visitatoris licentia, in pall'iam l'ClllCal'C.
Subjicicnlul' auctoritati Visilatoris provinciae in (/lIa commol'abUnlUl'.
Meminel'inl sc obligatione tcneri ouscrvandi l'cguJam 16 capilis IX cl
dCCl'chlll1 245. l,Ex Scssione IX.)
EPI5TOLAE
607. - Epislolae milti possunt, inscio ~upcl'Ïnl'c aut aUo {(uocunHlue,
iis quibuscum. ex l'Cglllis, communicatio epistolal'Îs libcl'a est. (Ex
Sessione IX, ')
608. - Epi;:'lolac dl'culal'es SUlJcl'ioris Gcncntli:< (~llt'll VisilalOl'um iu














609. - Epi;;'lol\lc privalac SlIperilll'is Gen<','alis in ca Iinglla ~('I'ib('nlllr,
(l'HIC inlelligi po:\sil :Ib eo ad quem miltunlul'. \Ex Sessîone VTIl.i
CO:\Il\IUNIC....TIO EXTERNA
610, - UI facilior liai exll,'l'na cOll1ll1l1nicalio 5upcl'ioribllS, conliciclul'
schema (IUlICsliotlum. (Iund in l'eglliis visilatol'is. supe"ioris cl dirccloris
5cminuI'ii illlcrnÎ iIHCI'f'luI·. (Ex: Sessione VIII.,
DE BOXIS TE)lPORALIBUS
611. Missional'ius llui cOI'am lege civili possessOl' e~L bOllOl'UIll
Congregationi;;, pracscriplionibus supcriorum sc subjiciet in iis agcndis
(Iuae commllnÏlali' p\'npriclatem honuil bonol'llm cerlam facient. (Ex
Sessîone XI.)
612. - Si quidam missionarins, I~X successione, vel legato, bona
iccipial. 'inluilu Communitalis, hujus haercditalis vel Jegali ar1minisll'alio
l'cspcclivis superioriblls compelil, Litlliari facla obligatione aclus peragendi
a lege civili pmcscriplos, slIb auctol'Îlalc supcriorum, sive ad adminis-
tl'ationcm hOI'UÜl bOnOl'lllll, sive ut ccrla fiai in posLerum proprietlls
Communilatis in iisdem bonis. (ExSessione XI.)
()japosîtioonle mor· 613. - Un nSIIllis{IUC dispona t leslamen 10, vcl t1eclal'atione, ùe suis









614.. - Conùclllla esl arca generalis in qua rcponentur cleemosynae
pro expensis faciendis in Callsis Beatificationis ct Canonizationis. (Ex
Sessione XIlJ.)
VISITATORES
615. - Enixc rogaLul' n. A. D. Snpcl'Ïor Generalis ut Visitalorcs in
suo officio nItra tleccnnillm non l'clinl(uaL, nisi g'I'avi:ssimis de ('ausi~.
(Ex Sessione "III.)
616. - VisÎlalot', ut lulis, non Icnchll' assislerc Convcnlui Jomcslico:
si assislil, 10CIIIII honoratiol'cm \cnet post sllpcriorem. (Ex Sessîone VII.)
SCPf.R10RES LOC:\LES
617. - UI :,uperiorcs locales perseverent in suo IllUIlCrC posl Il'Îcll-





su perior subsli 1Il llim III illcrc ad COlin'Il1Ulll prO\" iu- SulJ~liI\lIUbSUI,eri".
'1 Ù ., 1 ris ad Convenl UIIl pro·ipsc, ncc dCplllatll!' gl'aY) >US C caUSllS Irc ncqllcun . villcinlem.
XRO~ACBRDOTES
619. - Ncosaccl"ùolcl' Icnenl ur PC)' Il'ienni UIl1 examen su !lire ùe IluO





620. - A!l audiendas Ol'ùillal'ic coufcssioncs scmillllrislal'lllll cl scho-






621. -ln pl'lIxim l'cdiganlul', curil mulà'lionibus praesen'ii lcmpol'Ï
Ilccommoùali~, monila 'luae D. ElIgcnius ROI'é cdidiL, ùie 2j septembris
IBiS, pm formalionc spiritnali fl'all'llln cOlldjulol'llll1. (Ex Sessione XII.)
622. - Condantu}' ùomus in quilms fOl'meutul' aspiranles ad s(aLUlll
fralris coadjuloris. (Ex. Sessione XII.)
623. - Singulîs {raldous coaùjuLoribus cOllccdcnlUl', in sua pl'Opl'ia
ùomo,lres lIlissae alinualcs, pro ilIorum pUl:cntibuscl propinquis dcfunctis
applieandac. (Ex Sessione XI.)
624. - Fmlribus coadjuloribus dnbiluI' posl pruuùiuJl1 ct CUCllllm
faculLas animum rclaxnnùi pel' couvcrsatiollclll nut aliam hOllcslum animi
l'clnxationem, in loco cl temporc fi Visilatorc delerminalill. (Ex Ses-
sione XIl.)
ALUMNI SCDOLARUl\1 APOSTOLICARUl\l
625. -ln singulis provil1ciis componclul' compcndium hisloriac Cou-
grcgaliollis Missionis, cL corum qllac ipsaltl provincillUl l'cspiciuJll, \II














626. - Visilatul'Cs, slalis lcmpt.Jl'ibus, con\'ocabunl Îu ::HIU pl'oyilldu
('ungrcsslIS missiollariurllill magis pCl'ilorulll, ul examinentur ca (Juae ,el












627. - III PI'iH!t1il'aliollilm" cl '''l'ii,, flllll'Iiollihu" 1I11:;ll'i~ 'H·l"l'pla1llii".
alll'IHlallll' illl Il'IIIP01'1l111 ('in'IIIII~lalllia" cl ad 1111:11"'11I SIIIIII'W"1111\ POli'
lilkulll. dllllllllUdo, "i1llt~1II illllil't'('ll', fllllriio 1111 :,alllll'III pallpel'lIIl1 h'lul,,1
,'1 11011 lliscl'lial il "illlplicilille 'PHU' t :Oll;.{l·l'galilllli 1111:,1 ra,' l'oll\c1Iil.
(Ex Seuione XI.)
628, - \li:,,,il.l1lI':; ad l'II ..ieola'' 1'11111'111 "lIlClill l'I l,rrl'l'III 11"11 "l'./llillal'ill
l'I'1IUlOndHlI11U ... 1 E:\ Sessîonc :\ 11. 1
629, - Jlllliol'l''' lIli",.iolliIHl:' nl'plk(~I1II1I' "u!J t1il'cl'lioJll~ alil'lIjll:'
l1Iis:,il.llllll·ji IU'rili: 1'1'0 ('i:, ('Iigalu .. (1011I11:' ill 'Ilia nlll'cl l1Ii:,,,iolllllll OJlII:'.
(E~ Sessione XII.')
Imngo Il. Mariae a 630, - Ubi ùallltll' lllis:,iOlU',"" pOllnlll" iJl1ago Bculac .\lul'iac a San\)
S;lcro ~umismole prr
miSiionorlosyulgllDclll. ~llllli:'llIuh', III. ibi pl'l·malll'n!. O!Jh'lllll ('011,,"11,.11 Epi:'('opi ,'1 pUI·ochi. IE.\
Sessione x. 1
STUlH \
l'romo,,'rc ,Iudla. 631. - Vi"illllol"l':' d ~lIl'cl'iol'l~s 1111'1,11'" ,.Iudia 1I11,.,lronllll 1'1 "1'l1Iilla-
rh·lanllli '·.... "·1·110..11111 1"'1111I11\"11111, jll:\lll ,',11111111',. liil', 1364-r;{lili. 1 r-::\
Sessiollc :\Il. ,




632. - l'l'Ofc:'sllrilm,. 111111 illlPOllUllllIl' labol't,:, 01111 Jl111111'nl l(lIat~ "0:'
11111111111I dislmhuul (l :'llO ortkio, 1Ex Sessione XII. 1
633. - III 1I1111l11lil'lUI' Pl'O"illl'ill illSliluallll' il \Î:,ilalol'" pnll'l'l'l'IlI:'
sln,lilu·ulll. qlli jus illspcrliollis hn1JI'lI!. 1Ex Sessione ~Il.)
Libri
lhcco,
1'1'0 Liljli•. - 634. - Eh'clio el clllfJlio Iibl'OI'UIll fJro hihliutheell, CII!'1I111 lH'lICSCI'lilll
'lui IlCI":SSIII'ii (~,isliJlllllltul' prolcl'Iillllibus CXpliCllllllis, jlllliC'Îo d uellc\'o-
IClllilW Visilulol'ullI cl SUPCl'iUrLlIlI nditlllllilul'. (E\ Sessîonc :\JI.,
Lcctiolle, •.1.. ..eh",
~o('i.li"'"s.
635. - III (IOlllihus 1l1l:,lri" slu(liorlllII t'I ill sl'Illillill'iis
1'~"lil)1I1':' haheallllll' de l'l'bu:, ,;o('ialihu:,. 1 E:\ Sessione x,)
t: lillcre
l'crllos.
"....Icl.orc. 636. - Ad clUCClldulIl ill :,elllilllll'iis l'1igalltul' pl'lIfcsso\'l'S pc .. ili. cl, III
quantllm possihilc "sl, gratlibus acuclcmiris l1lullili. (E\ Sessione \11.)
t'orlDalio prole~fO'
rnm S<:ri(llllracS...rae.
637, - Oplllutium csl III pm(cssol'CS Scriplul"llc Sacral~ spcdulitl'I'
r()l'ml~lIlu.. ad Ill/'Illl'Ill Ec-e!c"ial', illlll 1~1 SI'allillll" .llll'III"lnllll' l'allolli('is in
Sl'I'ipllll'a Sal'I'a "01';1111 11I"lillllo bihlil'll. \d ClIllllllis"jlllll' bihli,·a. i E\
.'\essiolle \11,'
638, -" III' igil"111 \,isilallll"C'" III. ad dlll'l'llIllIlIl ill :<l'lIlitHll'ii:< lIIillllrilHls
l'I ('ollt.'gii:', cligalliur jlllliol'('" lIIi~siollllrii llli ,,\lU IIIl1llia nCl:Ul'all' prae-
parnli, tF\: Sessione "1:11.'
'lUTATIONF.!'
639. - 1\1" isiollc fu('la dl.'f'I'l'lol·1I111 CIlII rCII 11111111 g"rolll'I'ldillm ('1 n'gu-
1"1'11111 ofliciol'lIl1l, 1:1111\'1'11111" "Iaillii 1'1111''' III Il hllldil , fl'Iin \l'loh"olf'liI, \'(~I
PI'ill'SCI'il'liollihll" l'olllraJ'Ïi" ullI'ogillll, "dlil'I'1. (Ex Scssionihus r ('1 n,')
1Il Colleclione completl/ dl~('feloruru
1" \" ~!Ii, ;\11 ('ak('111 add('lIdlllll : " 1'1 j'illlUlli {irl!l snlisliul, ('olliiciotllr
Pl'll('ll'I'{'O pl'O('I.':::S1IS ad IIOl'lIH1111 l'a1l01l1l1ll (i(ill 1'1 1l(i5, ('1 sl'Illl'Illia Il'ans~il­
,,,luI' ('olllinnanda ad SI\CI'0111 COIl~n'~alioIH'Ill, ad IWl'mUID ral1olli!l 6fl6, Il
~!o N0 ri:>. Sllpprillll'lHla sU1I1 \l'rua in lilU' : ,. Dl' collnliollibllS pl'3edi('-
1is clisp('n~allIUJ' missinual'ii 'I"i ill ma,jnrihlls semillariis dC~l1nt. Il
3° 1'\0 7!" Supprinll'lIl'll ill hoc dl'('l'l'Io \'l'dm: I( QuilJll:' l'oH!" (" lion nHil',
~in(' SlIperiol'is facullall' n omne.. cOllfe!'l'iollcm fnc('l'c d('hl'llI11. ..
fl O (lel'J'('lis lM, IO~, Hl,,! fuil sllbslilllium SI.''IIII'Il:.' r17''! : t< III ljllO-
('lIm(11W ~cl'ulinio, si nlifluU l'chefla \ cl l'c!ll'dac rl'pl'l'ianllll' nlhal', aul alio
Iilllio invalidaI', !'(,l'ulilliIlJll ill'I'ad df'lwl. quolil'~ ex ha(' scheda vcl iIli~
l'chcdis l'cdditul' illl'('I'\ll~ exilll~ ~cI'lllillii : si vero (~xitus sCI'utinii est
('l'I'IIIS illdep('IHI('IIIl'I'lI l'clll'dis iu\'alidil', sCl'uliuinm hal)('lllrlll valirlnm. )1
li" ~o lof,. 1'1''1.111'' 110\"11" sil "1!lllll'IIS : Il QUiI('sillllll (~:;I fluid facto
"'pus sil si in p~:\hl(' pIUl'('s sillt SChl'lllll' IpH'lU ,.unl in Con\'entn l'Ieclor..l'.
- R(,~pOll!llllll l'~I : s(,I'lllininJ1l l'''!ll' ilt'I'IIIHlum, t'X cau. 17r, ~3, Il
7" ~o 191. Tl'xlu!' nU\'lIs sil: « QIIIII'l'iIUIll l'si on, si cunLinlrl'l'cl As!"i!l-
Il'nll's SlIpl'rio)'is Gcm'I'alis (lroplf'1' obi 11I111 uul abscllliam ad 11'1''' aul duo!\
fl'lligi. hif' IIUml'I'Us Illi judiduIII dl' demissioll(' impJ'()prin, "..u rlispl'Il-
sa 1iOlll' \'11101'11 Ill, l'II f1iCI'I'('!. - Hes pli Il Sil III ('si "II fIi Cl'J'(', "
S" ~" 192, Addl'lHilll1l nd ('nlcl'III : " IInl'(' tlimi!lolliu ad 1l00'malU ('ail.
li5'1·668 l'!oll {ll'ollunlinnda, Il
n° \0 193. Pn!ll('a adtlnllll' : ( Si nJ!'allll' lit' w'l'n lIimisllionc !lNI ('jf'cliUlll',





11° Sllpprimnllll' !ll'('J'l'11I0l 2~(1. (Ex Se!lsione nu.:
J3- N° 3:)3. I.oco i,;liu:o: d('CI'l'li, "l'l'ra Iltl "" ('li Il. I:~!l,§ ,'J. Ilui "i(' {'xpl'Ïmi.
tur : Il Senalol"ulIl Il III lll'ai/ll'Illll Il'gilJll:< fl'I'l'Iltl il', llun,; df'pulaill" '·llcaul.
munus ne sollicilt'nl. IIl'n~ acc('pll·lIl. :-illt' \icculÏlI Sallcl.w Sedil' ill loci"
ubi pontiflcill pl'ohibilio inlcl'CN1St'I'ii : idem IW alll'nl('ni aliii'\ in lori:o:
sine licentin Ium ~lli Ol'dinarii. 11101 Ol'(linal'ii lo('i in '1'10 e/('clin flldcnda
est. 'n
i4° N° 364. Suppl'ÏlIlallll',
I~O N° !1I6. Elinm tll'Il'nllll'. Sludio llo"ll'nl"lIm l'l'~llnllll' ('ail. fi7R,976
et 1365.
19° Dcc... 442-455, 568. el l'ecuntln pnl'~ clccl'cli ri8S, delenda.
ln Regulis Visilaloris
JO Pag. 32, § 1. AcldcnduIU : li S('I"\"('Iul' illl'lIpCI' l'an. 504. Il
2° Pag. 33, § ?. Adclf'Jl(]llIU po!'1 n'I'bUIll confessarios: Cl Vf'1 phll'l'''
pro Coilfmh""11 IlUlllf'I'O. li
3° Pag. 34, § 3. Addl'lHlmn post vl'l'hum credideril: Ct SCl'vnlo l'an. rlq2, ))
4° Pag. 35, § 4, nO 'L Ad Clllcl'IU addcndullI : Il Salvo jlll'f' SIIPCI"iclI'i"
localis acceptand i v,,\ nOIl. ')
5°.Pag. 44, § 2. Versus flnem : CC III Il'l'Iin a cre l'l" media ... rccluisitll,,;
jura quoquc ct officia cOl'llm qui visilnnllll'. jllxta ·can. rn3, nitidc expia.
nabit. Il
6° Pago. 115, § 3. Tn 2° anl 3° pUIl('ln: Il Omncs (Visitator) adhorlnbillll' aIl
.....
7:<implh:ilalt:1II d ~ill('t'rillllt'III in ('01l111111I1it'·ulilllW l'xlt'I"IHt Inm scl'iplo
tlHam v(,l'ho lf'mpol'f' "i;lilalioni~ fncienda. "
jO Pag. 4R, § 6. III ~. IÎllf'll ~k motiiOrf'IIlI' It'Xlll;l Il Tria puncla t1<'
CommuniraliolH' f'xlf'l'na a,,~ignahunlu.....
X" Pag. fl~. § j, Sic- motlil1ra1Jillll' : " :\i:o:i agal .. 1' tif' coodcndo lcsla-
111('11111, !"ltrll asst'lIlÎl'llll' nllsl\'is tlt, fundo bonnt'lllll sllnt'llm, sallem quoad
llotabill'Ill l'jUS purll'Ill. tlispnnendi pl'llpnsihllll sllum communican·
lihus. Il
10" Pag. il, §!I : .. Irnpt'dilllt'Illa ad ntlmissionem tit'Ierminantur a cano
fl,1:J.; f'lf'(( imo nullus nc1mittatur apud no~ nnt(' d('('imum scxtum annum,
IH'(' generalitcl' posl l)uilH{uagcsimum allllllnt. Il
11° Pag. i3, § 6. 1lc1<'nhu' s('cunda pal'~ isliu!' pal'n~raphi, seiliee, post
"f'rha : lt Ut bOlli missionarii cvatlanl. Il
[3° Pag. if), § 2 : ( Hae ('ollal iOIl<'s Heul sai 1l'nt S('Xil'S pel' annum, tem-
pOI·C qllod Supcrillr jlltlicnbit opporlunills, ul omncs moraliter saeerdotes
ad confcssiollcs t'xci pif'udas li ppl'oba ti l'Ï:-, prou t .i u h('l lex in conscientia
ohligans, jnlt'I't~!IoSI' ",deunl ...
14° Pag. j;l, ~:~ : " Attl'Uticl ùi1igclItCl' ul magisll'Ï Theologiac et Philo-
sophial' has ùisciplillllS pel·tractelll, ut jub('1 Eccll~s.i~I, ad Angclici Doctoris
"ationt"m, doctl'Îllam el pl'Îllcipi. ('atllle sen'enl. Il
]!)O Pa~. 76, ~ fI, 2' I"U'S, scilic('l po!'1 \"crha Il IHm thcologicis )),
(1('leotlll'.
16° Pag, 76, § 6. Atld('ntlllllt : (c ûmnÎlHllw adamlls!'im servenlur quac
in con. 973-97R, imn !H)2-IOOI, pl'llf'ci piUll 1Ill'. Il
IjO Pag. 80, ~ 1. Atldclldum : li Accuratc scnalis cano 646 et 654·668. II
18° Pag. 82, § 4. Solummodo J'cmanet ex hoc pal'llgrapho quod sequitur :
CI DeclaJ'abit ii~ tlui tlimiltuntuJ', Ii1iOti libcl'j mallellt a volis simplieibu8
COlIgl'cgationi:>, !loi en, biennio prohalionis cxplclo, emiserint eorumque
.- N-
di"p"I,"aLiIlIl':11I 1"I.dlillll: '" ,illl' rralltl" alll tllIllI 1I1,lilllll'filll. .. 1 Ildillllll.l
-Il ppl'i 111111 tlI', 1
J9" l'al!. 89, ~ ~l. III Ihw Il'I'iii alilll'a atltlt'lIdlllll : .. Vi"ilnlllr Il ..1'''
maxime l'ccortll'1 ur, lu'mpe 11('(' buna :;Iahilia nli('ujus clOIllII" \'('llIlt~l'I', "i
,'alon'Ill lJ'cccnlol'llln 1I11111m01'1I11l III'gl'lIll'lll'lllll. 1101' t',,1 1111 lit' '1l1illlll't'illl
milliu rra 1H'lIl' Il III illll'l'(ll'lIl1l, l'x("'t1nlll. Il
El inr,·l'Ïu,:, ,'udt'lIl pagina. alillcu {) : .. N,',' itlia" 1,'('litll\(,~ prad('I' l'lIilll-
"ophit'l\s 1'1 Ihrologicils in llo~ll'i,: tI ,1 1Ill'!<1 id" "dlOli" acltlC' 1'1'. lIisi ,'a,: qllflt'
in rAllone ,:\6fl pral'!H'rihu/lllll'. "
~w" Png, !l0' § 1. In li Il,' atldrlllllllll : 0( St'nalll ('ail, 1:~fi~I, Il
:\1" Pag. 9:1, § 3, illlinc: CI Yel'IIIl1 ln 1111'11 'll1olld l:il'llIÏ1Hll'Ïslll" ('xlCl'IlU" (illi
ilplld IIOS commol'anlul', polcrilllus, l'isdclIl Ordinnl'iis id cxigenlibu,:,
quifl de illorum t1ocll'Ïna cl mol'Îblls licllliamus SCCl'f.'lu sigllifical'c, 8t'r\'aI1l
,'an. ,3ô" § 3, qni l'xigil ,[tlOcI Con(('s;;nriot'lIl11 tlunHlunm "ulum eXtllli-
ra 111 l', Il
III Regll1i.~ Pl'ocllratoris Provillc;ac
l'ag. 91i, ~ 9. Ad ('uk"1\l atltl"II,lum : Il SCI'\'ali" t'ail. ;13Ii-~)37' "
Halio hab<>alul' tlcci!'1-ionis daine Il prncs('lIli 2!lo Coun'lIll1 Gl'Ilt'rali, ~('",.;.
XI, ,:crllntlum (Iunm ProC'tll'U 1fil' Pl'f)\'inC'inli,.; lli" ill allno, Ctll'um Con,;ul·
lorihujol PrnYinC'iae. tic bOlli,: Pr'O\'illC'Ïa(' Vi,:ilnlori l't'd<\('1 l'aliorU'm.
1" Reglllis Directol'is Scm;nar'ii Inle,.,,;
PUA." lOI, § 1" II~ 1 : .. POl;llllunlt~s tliligt'lI!t'1' t''\llminubil ouscr\'llndo
,.;cilkl'!' Il"U(\rtlllHlllC t'\lllllillalnl'ltlll 1'('g'lIli,.; ('1 IH'lI('sel'lim (·nn. fila,. !ôllln-
l'illl jolnlli. " .
IInhl'llllll' cliam mlio ,1(' tl<~ri,.;i,.; in Con,'mtltl Gt'IH:'I'ali, ill Ililimft
s(~,.;si(lIw ,.;('iliccl 'lllod I1I'C Oil'cclOl' Ill'<' ~nt'ÏlIîl ,.;inl ordinul'ii Cnn(<>s:oIlll'ii
~I'mi lin ri!'larulll.
ln Regulis Directoris Scholasticorum
Pllg'. Ilj. n° li : l( Fl'l'Il'H'lllel', imu quolidil', d,' ('Il1\ si liIl propl'ii cour",;·
"'a ri i ... Il
ln Regulis ,-xaminatorum Postulanlium
1'1Ij!. 1,3, n" fi, Ad ('al('1'1ll nclrlf'll(ltllll : Il 8cl','('I" l' ('UII, n'l". "
- li .-
ln Ue!Julis Superioris localis
J" l'ag. 4. ~ 3 ad olit.' Il 1 : " l\'t:l' polt'rit Il~gcrc nul IlJwrin· ... \ï:-;ilatort'Ill
lu'ovinciar, alioHc qui cau. 6J 1 enUJlIcrantul'. "
~!" Pag, ;1, § L prillllllll ,dillea. Ad l'ukcllI UÙUCJlUUIlI
('an. 5!t2. »
" Sen"ulo
3"P'Ig'. 10, Il'' rI, 1'0:,1 \l'rlm 1\ 11011 ICIII~lIhll' li, mhlelltlullI : .. \i~i ill
('a~ibu:, (lui (~~ jure ('OJllllllllli ('oll:,ilii ('(II1~Cll:'lllll c~pclelll, ('\ ('UII, rl:~!I' Il
1," Pag, 16, §,., ('Ï1'l'a filll'Ill : II Proilllie :,ulagcl ul sillgllii l'llliulIClll COIl-
~<'iCIl1iuc l'clltlu III. Il
;1° Pag. Iti, §:-{ "Ill l'clld(>ll(la l'aliollc clIllscicllliae 11uislfUC pUtlcta
quinquc apUl) \lOS snlila obscnahil. lIimil'lllU 11('('laranc1n IHI 1I01'mam
cali. 530, »
6" l'ag, 1 i' Il'' ;1. III fi 1I1~ utltll'lltllllll : Cl Sm'va 10 eau. rl~O. "
i" l'ag. lK ~ li. Ac! ('a 11-('111 ad(lc~lIdlllll : '1 IluI'I' 011l11Ï1I ad 1101'111;1111
l'li Il. [)09. ~ :~, .,
1';0 PlIg. 22, ~:~ : " III hae lIUIClIl IIlissa frCtJllClllcl', illltl '1uolidic, de pro-
11I'Îi Ctlllfcs~a .. ii ('ollsilio, aIl saCI'UIll SYllU\ÎlIl UCCCl1l'lIl, jllxla 1'.111, ;l!!n. li
ln Regulis PrOfeSSQfUm
Pag. 107. Il'' ~ : (1 CodÏ('elll jurÎ:' CUllOuici jll\la SUIl!1I ortlillclIl cxpli-
(~lILnllll, ila ul Codc~ il'~c pro Illalluali halll'alul', (1I11'1ll illlerpl'dahullllll'
lId ~CII:;l1J1l pl'olUllol'lllll a 11('1 Il l'II Ill, Il
ln Regulis Seminarii lnlerni
10 Png. J l, ~ d : Il .\lollila ~equi illills eui SUfJcl'Îo)' !"('l'um ,;pirilualilllil
('umm C.OllllllcIHla\'eril, ('ollfc,.:sal'i0'lllc hi,; in hchdolllada, ~l'iliccl Ilil'lHl~
IllCl'l'lIl'ii cl slIhhali., Il HI Ill', n'l'ilalis lIol'Îs, ('llll filt'I'i , Il
;~" Pag. '~3. ~ 4 : Il Quml ,.i fo)'lc' quamt1ullt cOllll'a aliquclll a"'l'sjUIIClll
,.:c Il sCl'i IIi Ils, 1I111li. ni"i Cnnfl's"al"io. \"('1. si llI11gÎ,.: lihlll>I'il. ~lIlwl'illl'i aul
lli'·('l'Iori. l'I~n'lahilllu:-;, Il
- III _.-
4° Pag. 33 : Il Clcl'Ïd \·cro rrc1lucnlcl", iUlO tlllUlil1in, tlo cUll8i1iu :;ui
Con.Cessarii. ad sanctissimam comlllunioJlClll necellant. »
5° Pag. 121 : Cl lJl 1)ollliui cl Eeclcsiuc lIesidcl'Îo $ulisCncial, animalluc
diviua (Iua imligct nlimollia null'Înlul', clcrici cl Crall'c:; coadjulol'e~ C.,c-
queuter, iOlO 1111Olitlic, de prntJcnli sui CUIlCessul"ii l~ousilio, ad l'ael'lUU
communioncm accctim'c salagcnl. linul:itJui::HIUC igilur cum alacri animo














640. - Pctitum fui! a COIlv{'ntu ut itcnùu urgt'at obscrvationem
t1l'<'rdorum (Iuac prohibent mlllierum ingressum in domos nostras.
Rt:'Jlovnt Convcntus pracscl"iptiolH'S d<'Cl'ctorUlll (f(, cluusul'a servanda,
simul mont'ns superiores ul ipsorum vigilnntia acqul' St' ('xtcndat ad locu-
toria d praescrtim ad l'e1atiolH'S CUIll mulieriLus pradcxtu confessionis
vd direc1ionis. {Cr. DCcl'eta 2Ij-219: canonem Codicis 605: HUeras Sancti
OCficii 30 julii IfI20.!
Quod si lluandoqllc adsit ('Og-t'IlS nt'('I.'ssitas utt'J1di famlilatu fcminco,
jlldicillm tle hac necessitalc SUpt'rioribus majorilm;; rl'senatur, graviter
OIH'rata supcriorum local ium consrit'ntia (Il' expositorulll ycritate et de
('I\utionibus ad vilanda p<'rirula sl'l'\'aJHlis, (Ex Sessione o('lava.)
641. - J.lctitur a ConVt'ntll gt'nl'rali ut strict" wtat confessariis Con-
gregalionis nostrae directiolll'm pUl'llaJ'um ('1 lIlulierum peragcre nisi in
s,,(ll' conf,'ssi(lnali.
Conn'nlus gcm'rali$ prohihl'I quominus lloslri ('I.lJlfcssarii tlircctionem
spil'ituall.'l1l pudlal'um vel llIulil'l'um peragant in <'ollocutol'iis domorum
lIoslrarum, ad nOl'mam Iillerarum 811ncti Officii ;'0 julii '920, cl p/aecipÏl
III ltujusmodi lIirectio pel'agalul' lantum in loco ad llIulicrum l'onfessiones





642. - Petilll" a Conn'ntu ul pl'r media l'ffic'lcia l'Ilhibeal libcllos
anonymos qui a {luilHliHlam nosll'Ol'um contra Supcl'i01'I'S \"1'1 l'onll'a
confratres unius alillsn.' .lIaliolli:o; lIonllllllquam componunllll" l'l occulll'
diffunduntul' .
Conventus gl'ncl'alis ad hujusmodi llt'Iiclum l'ompl'scl'Ilclum :
(0' Decernit, ad mCJI\I'm decrcti 557 Convellius gl'lIl'J'a lis XXY(, libcllos
. /lstos esse reprobalulos l'O:HlllC l'l'pJ"ohal :
,a0 Graviter pl'accipit ul IImnes qui Itujuslllodi libdlo;; l'I annn)'ma
scripta (sive manu sin (lacl~·Il.lgl'aphice l'xarata. sivc lypis impl'essa sint)
recipient, alHs non communicent. de illis Hullo pl'orsus 11I0do eum aliis
scrmonem habeanl ct R. :\. D. D. Supt'riori gl'J\cl'alï denunlienl et miUanl
pel' Visitatorem ;
3° Auclores "Cl'Ol'! fautol'l'S hujllsmodi sCl'iplol'um et libdlol'Ul1I anollY-
morum, bonam famam laeclenliulll yel injul'iam il'l'ogantîuTH si"c Congl'e-
gationi Dostrae, sin~ Supl'l'inriouto, sin~ sodalibus ejusllem, plcctit SUSPt'll-
sione a divinis ipSl1 faclo illCUlTl'ntla. (Ex Sessîone. dl'cima.)
PAUPERT.\S
643. - Placeat Couwntni generali dl'c1al'are illicilum t'sse pro nostris
sibi reservare ut dUlIUlU PC1'sllllaie partem quae superat taxam diœc{'·
sanam in stipenùiis missal"Um,
Conventus generalis :
1° Damnat USUlll hue illuc inveetum Yi cujus (luidam e noslris sioi
retinent, quasi inluitu pl'l'sonae t1atuDl, excessum stîpendii missarum llui
superat taxam diœel'$Ulalll ;
1
2° Declarai peCelll'l' cllnlt'a jusliliam el paupcl'talis YOlUDl qui siLi
retinent hujusmodi l'XCCto:'lUIll. ni si {'Yidenlcl' cl,mstcl datum fuisSl' intuilu
- personae; in quo casu. ui non la{'llallll' n)lulU paupl'l'tatis. aceedal simul
Jicentia superioris. ,Ex Sess;olle 1Ilitleeimil,I
644. - PostulaI Il!' a COllvenlu }!enerali ul dcclard:
1° Qualis sil lIblig:dio pc!'licielldi laOOl'I.'5 t'xtranrdilllll"ios, si supel'ior
opporlunum duxt'I'il illo;; illjUIIgCl't' :




Ad pl'imum : est obligatio obcdicnlille, dummodo superioris prae-
ceptum sil juxtn rcgulas cL ConsliLutiones,
.-
Ad secundum: cluidlJuid nostl'is obvenU ob labol'cm tum ordinarium
tum exh'aol'llinarium pel'tinet ad domum cui quis adscl'ibitur. Ideo peccat
lum conlm jusHliam, lum conh'a voLum paupcl'tatis qui, sine licenlia
superiol'Ïs. sibi l'cUnel cmolumentn provcnicnLia ex suo labore sive ordi-











A:-:>SI:-:>TENTES SI PEI:IOHIS c;E~EIIALIS
531 ,olim ,iÎ*!\. ..- A cl'libll:<dalll 1',,:<1 Il I.d,.. III 1" 1IIIIIalill .diIJlla ill 1I11slri:< I!"ol ,'1 'I"al.·"
ConslilllliollilJll:< circa fJlIalilalelll 1'1 IIUIlIC'I"IIIll A:-~islellliulIl : al 1'1'0-
,inl'Ïa Mall'ilc'nsi:- ";l'\ dc"idcl"alJaI :\SSi""'III1'S, l' IJuillIIs duo c"sc'lIl galli,
UlIUS hisl'allll:-, IlllU" allgills, EUl"op.ll' cC'lllralis IlIllIS d 011"'1" i1alll";
11) l'arilc'I" 1'1"0\ ill('ia l'hilippillnl"Ul1i po,;llIlabal 11111111I '\Ssis!t:lllel1l t:X "I"i-
gilll' hispullica; (') l'ru''illl'Îa Bal"l'illlllll'Ilsis HUgllll'lIltl1ll lIulllcri Assis-
ICllliulll judieabal illopporlullulll, sed, ill caslI lliimissillnis a CUll\cnl1l
gCllcrali alicujlls AssislclIl.is hispUlli, posllliahai ul isle vicissilll ex pl'O-
Yi IIcia Malrilcnsi t'l c' 1)J'o"i lIeia Ba l'cillUIlCIlSi <I:oôsumcrclu 1"; insupcl':
d) Pl"ovillcia llibcl'niac oplabal illSliluliouelll Assi:4cnlis Supedul'is gent!-
ralis pro pl'o\'illciis (luac Iillglla lluglicalla 1I111111ul". illlo ((lIod isll'
Assi"lcllS, cui i1la lingua dcbel c'sse \"<!l'llacula. clillcrl'lul" c!\: sacenloLibll"
cliclal'ullI I)J'O\ inC'Ïa l'li III lillglla allglicalill IIlclllilllll; ('1 El"al t'Lialll pfo"
,illc:iat' gCI'mallÎl'ac po::lulallllll : " \ al'iC'las cl"at'tlam d PI'ollli"C'ua alial'UIll
lIalionum, ul hi::p<lnat' cl IInills l" non lalinis, in SIIJu'l'l1lllm COllsiliulll
C:ulIgl'egalioni" ntlmis"iu <Ici facilioJ'clll el :o;allllll'iol'f:rn C:olI~J'cgaliollis
atlmillislmlillllclll II1Ullll1ll confl'rn' "illl'IIn', c'I COIl\CIlIIIl' pl'O\'incialil' H
C:oll\'cnlll gClll'l'ali pclil III \ it"'al Iluillll!' l'chu,: ill !lOI' g('IlC'J'c Illujol'i
C:ollgl"egalill1li" bono t'Ullsllli pos"il. .. El lallill'Ill .il Cu Il vell 1Il': pl'll\'illCillC
Po)olliac .. l'ogat c'IlL"I' C:onn'J1tlllll gl'IlC'J'lIll'lIl III lll'"d l:.'llpcrioJ'cm ~CIlI'-
1"3)1'111 Assislt'nlc,.; e\ YlIl'ii" I)J'O\ incii,.. YlIl'ii";(I"I' Ilnliouious ill\,('J1illllllll'. "
1\. .\, Il, Sil JlI'J' i 01" I!c' 1I1'I'a li '" ad III l' IlIe'Ill OHI .. i UIII l'l' \'oc'lI \'i 1 pc J'oppnl'-
.~~~~--------------~....alr-su.
-2-
llllllllll Icxlum CUlIslilllLil.lllUlIl ill (IUO legilur : .. Eligi dl'1l1'ul lluaillot"
\~,.i"I"lIl(',. qui, in quanllllll licl'Ï pole:,l, sint ex \I\I'iis prllYilll'ii" ". l'l
1 :"11 ~l i 1111 ioues sclel'las, Il u;w c:\.igunl Lres \ el (1 ualuor :\s"i:;tl~nlt's1cf. l" 12~,
Il' :", \olll\:il pl'oim)!' g'l'a\ ilatcllI IluucsLioni:o; cl idco elialll IJlltllihus
"llll\ÙI'alis omllimlldalll li1Jcl'lnlem lledit aù suum sCllll'nlialll lIlanirc:,-
lillldalll: quod \'Ï(lcballll' IIcccssal'Ïllm ilL Olllne" ml'lius jlllii&-arclIl dl'
('"IIlI,'n' llllllllclILlH'um Idltl' el inde .dhILul'um.
1:1'\ era lIun de('ra III ra LiOlll':' l'l'II ulraq ue Llh'si
.\. :\11 IlIUlllliOlll'l1I illll'mlllcclldum in COII:,lillllillui!lIlS l'in'i1
111I11II'J"UIlI d llualitaklll A"si:-otcllLiulll pl'upalabanlllr : l" IllsuflkiclIliii
t:ulI"ilii ex cluuluor Illl'mhris ,'ompusiti ad l'l'ch' cllglloscl'nllulll dl' tilla
1:IIlIgn'gatiollc, nUlle Pl'lll'Sl'l'lilll pl'oph'r cxlt~nsiOIll'm familiilc ~alldi
\ illl'l'nlii a Paulu. cllm suis lIlu1Lis l't tum vuriis PI'OVilll'ii,,: ,.0 \eclualiur
l'l'pral':,elllalio pl'ope I;CII('I'ldem variarum pl'oviucial'um nul naliollum:
:~" FaciliOl' l'l sll'ÏcLiol' IIl1io ml'mhronuu cum capite C:ollgl'cgalionis:
'l' Simililuùo lta1Jclllla ellro alil)uilJUs Ortlini1JlIs ::'1'11 ClllIg-n'galiolli1Ju",
'I" i h a Il t' l'Cp raCSI~lIlu liOIl e 11\ prupe Ge lIel'a lcm varia rum pl'OV i llcia nlln
It;lbcnl nwgis lIumet"OlOam d aCl\ll<dcm; 5" 'lajo,' inlcl1igentia Iingull(' cl
n'l'lllll tlin'rsal'um pl'o\'illcia,'um.
B. - E eonLl'ario l'cspondt'lmlul': ," PCI' tl'Ïa saccula Ilill il ruil illlmu-
1..1111111 in t:lInslitulioniblls, lIee nos immutal'(l th·bclllus. l'J'ill'st'l'lim
'11I;IlItI" hujus Olulalionis raeïclltl<lc non "ppill'cl llt'ccssiL.. ,,; :f' Si lIlula-
li"III'1Il illlroùll~I'I'illlIlS, pllst alitluod tcmpus alills Con\"Cnllls gClIl'l'alis
ide 111 rileCI"l~ cHam ulilc jul1iclIl'el cl COl'sitan circa mul.. Liollcm :1 nobis
fa 1'1a III : :~.. Similitudo major ha1Jt'ndn eurn aliis ûrùilliblls ;luI c.:ollgl'cga-
lillllillllS lion nobis 'll...illcl; noslra fumilin suum peeuli:ll'cm dlal"achll'cllI
lia bel , qllclII ,'olunlus selllpcr illi conSCl'vnrc: !." Imll 1I1l1lsqlliStlllC sdl
qUIll1 sal'pis"illll' '1110 1'lul'(':O; ";lIl1l Consultol'l'S, l'O ùiflicilius u1Jtinclur
l',,"~ililllll llpLatulIl.
His cl a\iis lIIullis rationihus al. uh'aque pal'le al1atis, ;111 l1iriIllcllllOlm
Ilanc conll'oversi"lIl tre" (J1lacsliollCS pl'Oposuil R. A, O. ~llperit.lI' gCllcralis.
~l' i 1icI'!
\11 in CunsLiluliolli1JlI" sil hlililliil imllllltanùulU il l' \ssislt'lIlilllls
~lll'l'rioris generalis : 1" Ch'ca l'Ql'UIll nUlllcrUIll: :!o Cirl''' :l1i'l"CIII l'X l'is
dalldlllll ali('ui vl'1 a1illUilHlS pl'Ovinciis; 3° Circa CXplall:lliollcm lluLam :1
1 :"11\"11111 gcncrali \ Il, Illli t\it:il fllilld Assistcnics possilll ('Iigi " ('ujlls\is
Il:11 illll j" "cl palrïac l> :'
-:1
Ad :<ulvendalll hall(' Il'ipliccm qlUH.'sliollem COl}\'Clllu~ admÏ:<el'al
puhlieum suffrugium.
l'rima fluacslill fuil l'csolula Ilcgali\'C Cllm sepluHgillla cl ~Iclo sllffragii~
ex uctoginla el lido cxprcssis,
Sccunda cliilm Ilcgnlin' /'csolula fllit ('1I1ll uclog-illla :<uffl'i1giis t'X oclu.
ginla et novclII cxprf'ssi:<.
Tl'I'lia dClll li III cunH)CI1l l'ôOlllliolleJll llegalinlIll haLuil CIlJll oclllginlil 1'1
trihus slll'fl'lIgiis ('x nllnilgÎli!.1 cl lrihus C\IH('ssis, Ullct solo lIhslillenlt~.
(Cv/H'. !/CII . .'\.\'1'/11, St·s.... i, 011110 /!I/!1.1
BUN.\ TE~Il'U(l:\LU
532 lolim li1l}. - \lissiullurius t(ui col'am It'ge t'i\'ili J10sscs~ur t'si
IJollorlim Congl'cgaliollis pl'at'st'1'ipliollilJUs Sllpcriol'ulJl se slIbjicid ill ii!'
agendis qllae cOlllmUllilali proJll'icllllt'lII horllm bOllorunl l'~'l'Ialll facil'lli.
(Cunll • !tell . .\'.\/.\' • ...(·s.... /J. ail Il " 1!1::J.:,
533 \ulim (jl'!l. - ~i fluidam mÏ:o;~iunHl'ius, ex Sllcc..~:<iunl' \'t'I Il'g'llo
hOlla l'ccipial intuilu COl1lmunitatis, hujus haercdilatis ni Il'gaU adminis.
tralio resJlcctivis superio1'Ïl.lus l'ul1lpetil. litulari fucla ohligalione adus
perngcndi a Icg(' chili praescl'Îpln:<. :<11h i1uctoritalc ~upCriOI'11m. sÏ\'c i1d
administ1'8tictllCm hnrulll hOnOl'llm, sivc ut l'crta liai ill "OSICI'UIII 1'1"0-







534 (olim. (il:h - lnusquisllue disponat. tcstamcnto vd dec!lIl'atiolle m'l'0silio8nlcR1<lr.
. /1 J lem dl' houi. l'lopriis.de suis propriis bonis. (CIlIIt!. yen . .\.\'1.\, ses.'l. ,alll"" U:U. /
CA:-;rs C()\SCIE~TIAE
535 (olim tJ(ji). - Ali dispositio novi .1 uri:; canUII. ;'I!)I, juxlu (Ilium rll'r
singulos ml'nst'S disl'ulit'llda(' silll I(ua.'sliont's t1ll'ologicae d liluq.dcae. ad
nos ('Ham applicelul':1
IIcspolldl'l COII\'t'lltU~ Ilt'gatin. (Iuia. ill hal' malcl'Ïu. sucidal('S dl'
quihlls in titulo \YII l't'guntul' callOlle 1::\0: Pl l'l'oillde standlllll ('si










terna el exlerna; cul-




CAUSAE BEATI FICATI()~ Il; ET CA \U:\ IZ,\TIO\ 18
586 (olim 5~!t). - Quol'silulll 1':Ü Ull'UIll, expeusis lolius t:ulIgrcga-
tionis, promoverc oporleal eallsas canonizalionis \"el ùcaliliealionis jum
inlroduclas, aut incipicndas, ncmpl': B. J. (;aùrÎl'lis Pcrboyre, Yen. Fran-
cisci Regis Clet, Francisci Folehi, .Toannis Levaelll'r, Il1uslrissimi ae Ben-
rendissimi .Tustini de .Tacobis, cum sil SPI'S probabilis pro cis allariulII
honores oblincndi. .
Lubcnlissime assensiL COll\' en lus. {Conv. gCIl, xxr, seS.lI. '/'2, amw /H!JO,)
587 (olim (111), - Condelllla esl area genet'ulis in llua l'I'pOnentuI'
cll'cmosynae pro expensis facit'ndis in Causis Bcatilicationis cl Canoni-
zalionis, (Conv. gen. .\XIS, St~SS, /:l, mlllll )!)3J.)
co~nIUNICATIU
588 (olim 5(6). - Pctilur u Convenlu ut clan' dell'l'minet St'usum § J,
can, 530 codi~s circa communiealiolll'm a lIobis faeiendum. 1'1 spceialim
circa scmiuar~s ct scholasLicos.
Hesponsum Convcntus fuH St~(lucns : IÙ Supt'l'ior, h'mporiùus delerllli-
nalis a Hegulis, moneal communilatem de commullicalione inlerna 0
nobis racienda, qui~ indicet euinam sil facienda; :~o Supt'rior nequil suos
illduecre ad hanc comOluuicalionem inlernam siùi faciendnm, salvo
selllper ejus jure exigcndi communicalionem externam, Atlamen infe-
riol'cs sinl memorcs § ~'. cjusdelll cononis : Il E"pCllil ut suùdili ipsi H1iali
eum fiducia supcl'iorcs adt'anl. eis. si sinl sacel'doles, dubia (Iuoque cl
anxielales sune eonseientiae l'xponenll's. Il
Dircclores scholaslicol'U1ll cl sl'lllinarislarulll lion oblignnlul' § l
cjusdelU canonis, quia non sunl supcriores. tConIJ, gt'/I, \.\ VIII, sess. /0,
alH/(I I!JI!J,)
589 \olim 6/0). - LI facilior liai eXlel'lla ClJlUlllllllieolio supl'l'ioriùus,
conficiclul' schema q uueslilllllllll, li uod iIl l'cglllis Visita loris, Sllpcrioris cl
Dil'cclori& seminarii illlcrlli insl'l'elul'.I,CII'''', !/cn. \.\'/.\, ~es.". 8,fllltlll l!I:n.)
CI Ij\ FE:"~II1\ E:"
540 (ul im ;;3;)). - COllvcnt Il:' gCllcral is t1ecla ra vil va lida III t~~,,1' a !lso-
llliionclll alÎC'lIi (' nostl'Ï~ tlalam a :-act'I'doll' Congregalionis apI'rohlllo ah
Ol'dinal'Ïn, cl"i ad n0511'01'1IJl1 rnllrl'~"illnl'~ a SllpCI'ÏCll'C \"(,1 \ï~ilallll't' tll'!"Î·
~naills non rlli"scl.
\ oluil lll'apicrea (:onvclllus III :"Il)ll'I'ior gcncralis. 1'1'0 SUll l'I'l 1111'11 Lhl.
COOl IIIcndal'cl t'xaclissimilJl1 obsen'al iollcm l'egulae t'omlllllll i:o: cÎl't'a conrcs.
:'lioncs 110st1'0l'UIll, 1'1 in sua cil'culill'i epislola loli Con~l'cgaliolli 0ppOI'·
Illna consiliu ''l'aehcn'!. ICuIIl·. f/"11. \' \ r, ~iI'SS. !', alll/U ",~!IO.1
541 (olim ;;,i;;l. - An pruhibiliu .T1l1'i". cano ;11:-;, § '!, quominus :O:lIpe-
rior audial COllrc!lsiollcs Slltll'um slIbt1iltWUJl1,!lil inlelligendu hor Jl1odo
cflwd .. Supcl'iol' lencatur rcclI:'are amlire c'onfessiont's cnrulll qlli sine
gravi cau':iI hahitualilcr spolllc t'um ilclcunl ad conlilcndllm ': ;1
CcnlOuil Cnnvcnlu:o: Supcriorcm nnll "'ncri rceusart', dUllllllodo ipsc
moncal communitalcm, ct cliam, oCClIJ'l'cntc c'a:m. pl'Ï\'all1~ cie ('onlcnli!: in
islo canone. (COIII'. flt'II. ,\\'1'111, St'ss. i, anllll /!II!'.)
542 (olim (j"!(}!. - Ad audicndus ordinal'Ïc confcssioncs scminurislarulU
cl schnlaslicorum, ncc dil'cclor nee subdircclor dcsignahunlur a Yisi-
lat01't'. (Clllll), ur", XXI\, SCss. l'!, IlI/IlO 1!'31.'l
CO~FRATEn~ITATE5 CIIAIHTATfS
543 (olim 5!iÏ). - CcnscL Convenlus, ob piclaLcm filialem, qua imilad
debemus Sanclum Yinccnlium, cl oh pl'ofkuos fruelus, qui hinc pro-
cural'i possunt paupel'ibus infil'mis oc moricnlibus, ConfraLernitalcs Clw·
rilalis a nobis. omnibus mcdiis po:o:,:ihilihus Cl'sc promovenda!l, (CIl/l",
gell • .\.\T/, Iles:>. [j, alll/O 1!,M.)
CON(;HE(;ATIONIS INIl()LE~
Ali \·..li.fitaIClU ("011-
ft':" ..iouh. uo~1 rurUllt










Courra lerll i 1ul ,'.
CharilBlis prOIllO\cIl-
due.
544 (olim ;;(iO). - An ~Îlnus llllllUllWl'alHli inlcl' rcligiosos in sensu \Ollsunlll~ rdilCiosi,
Codicis?
Duobus cxccplis, cuelt'ri omnes, scilicet lIonuginla d 1l0, si Ile min i mu








545 ~"iim .iti!.. - .\11 rpl'ulTt'llllUnl ",il ad ~lIl1C'1lllll ~1'CICIll III IIl'al~c.·t1cll:O;
clllacsi in soh'a IlIl' ~
nespollsum fuit ncgalirc li fere nmnihllil. lOlO c'enslli! Convcnills hune
rC<'lll'''UIH ctialll inlltilelll ad oblinendam nmfirmaliolH'm suac decisinnis;
allamen jllcJicln-it Sanclae SccJi hujui' c1eeÎi'ilmis nniificaiioncm essc' fac'ien-
dam lire Icnlls a n . .\. n. ~Ilpel'illl'c generali in slla dsillitinnc~ ad Iimina.
(COIl/'. 9,'n. \\·VIII ..'I,'xx. i,o"nn {!,I!I.1
546 (/llim ;'i(i.1). - QlIid :o;c'nlicndum de applicalionc nostrae Congrcga-
lioni hOl'llm Cfllac in Codice omnihus pmcscribunhll', el non sunl npposila
noslris Consliluliollibu,. "el Dec·I'C'li,..~
Rc,.ponclit COIl\'Cntus: Nns obliganl omnia pl'ac~srripla in lilulo XVII
c~onlenta el callOIWS in eoclcm cilali. imo omnes cunnncs Codicis qui nbH-
ganl clcl'ieos cl omnci'fidcle:oo; eaelcri "crn canoncs habcl'i possunl ul crile-
rinm dil'l'f'tivum. (Cllm'. 9,'n. \\rll/, sess. 1/. anlloJ!)/!).)
C()N(;nE~SU~
Congreasui prOi1l'" 547 (/llilll (i'!6:1. - \ïsilatewcs. slati:" lcmporibu:oo, COllYocabunl in sua
vendi.
fll'Ovincia cnngrcssus III issionariorum mugis pcrilorllm, ul examinc'nllll'
('a cluac' nlucl :o;llltlin, vC'1 ail aclapliltioncm nl1slrarum fnnclionum !l)lcf'I.anl.
((:onv. 9en. \.\'1\. .'Ie.'Is. 10. alllw ·m:H.)
C()N~TITrTIONE~
Canon :;09 , ..lis re·
Bulia Co>RllUllnihlti np.
plicnlur.
LecUn RI B j .. fll lU
Con.liluli. 'nll m.
548 (olim 'I(ifJ). - An PC'I' \"l'I'bum .. f:..nï'lilntiones " in canone 50!).
'illi praescl'ibH ut, sallcm scnwi in anno. ~lalis diehus, leganlllr puhlicc~
propl'iae Consti lutiones, inlelligenclac sun' 50lummocl0 RCA'ulac cnmmn-
ncs, vel eliam Cimillillilione~majOl'cil quac rcgimc>n Con~rcJrationij; r('~pi­
C'Îllnl?
CI1I1\'entu~ judica,'il hoc ,'crbo inlelliA'i sO)llmml1do C:olli'lilu!iolle;;.
communes. (COIIV. 9l'11. \'\1/11, :XI'SS. 10, (IIIUu 1!1/!J.)
549 (olim fj88), -'Po"llIlalulII rllil li COIl\'cnlu III 1Il1uquuCCfllC' c1nmu"
habel'C'l IInum ('x('ffiplar IYfli~ mnndllllllll lIIujorum 1:onstîlulionllm. ni
omnc's missinnllrii p(l~sl'nl facilills cas cngno:ooc('re.
Conn'nln:oo hcniglle annllil. ila lamen III soli eà!' pos..enl Il'gc'I'e sac!' .. ·
doles qui s('xcnnillm post l'lllis~a ,'ola in ClInA'I"'/ralionc cxc~('rinl. (Cf/IIU
fll'IL \'\'1'/1/ ..'Irss. 10. lin "" I!I'/!I.I
7550 (,lIlilll ;ïÎ~). - Pl'lilul' Il ClllI\ClIllI III lIü\'alll Iq!t'Ill "Iaillai cilTa
schcdas llul1a~ l'I clicalul': " III (IUOt'lllllfl"t: ~cl'ulilliCl, ~i aliqua ~cheda \el
sdlcdac rcpt'riallllll' alhac aul alin lilllio ill\'lliitlac, SCI'lIlilliulIl il('\'al'i c1,'11l'1
quolit':' eX hac scheda ni t'X illis scht'dis l't'ddïlllr illccrlll~ t:\ilu" ~l'I'lIlillii:
si \'cro exÎlus sCl'nlillii ('si Ct'dus illtli'pClIdt'Il11'I' li ~c1l1'lIi,: ill\al itii,.. ,.1'1'11-
linillm habclul' III ,"alillum. "
Placuil COIl\'l'lllni haec proposilio, (Cllnll, !I,'/I. \ \1'/11, sess. III, 1111/1"
1!J/!1.',
con .IESU CIII\I:'1'1
551 (1I/im fi:H). - H. n, n. D. :'1If1t'riol' gt'I\cl'alis proposuil 1:OI\\('lIll1i III
dl'crcltlralum halwl'c1 tlrd ina 1iOllcm cd i lam l'cr cpislolam ci l'cilla l'I'I1l lia lam
snh dic 2 fcurllal'ii IX~I, ~lIpcr COIISI'('I'alinnc COlIgrt'galioni~ Missillllis
~,lI'raLissimoConti Jl'~11 Chl'i"li,IJ"lllihel a 11110 ill llilaf) 1HlCl 111' l:nll;:TI'l!:Ilin,
lIis dolllo 1'1'1I0\alllla.
Cornl'II III S Il lia Il i III i Pla Il su 1a III al' p ida1isort! i lia 1iOIl l'Ill Pl'oba \' il, . C111//'.
!lrn . Y\T, scss, fi, anllo NmO,)
llEBlTA
"','l:, ..J,;~ dl.,,,. "nt
.:Ii. IiI.;! .. j""di'!.H'.
Ct'll~t:'r .. a l , •• ~~.
Cun!' Jt':Ou (:hr:·t i 'iuPl·
:lllilh .~·a..\;,"d,l,
552 (olim ;ïïO).- An prohihilio 1I()"i Codicis circa tl('!lita clIlIll'l1hellda.
cau. 5311 cI15:\'~, ~ l, u" ", nllra Sllmlllalll Il'ig-inla millilllll fnlnl'Ol'lllH ''l'U
libcllarum ~ÎJ\I' IlI'ncJllacil1l Sanclal' SI·dis ad IIt~hila prtlJll'il' diela \'l'slrill-
galul', HI cliam ad hypollfl'eas ('Xll'ntlull1r?
Conn'oills J'l'splIndil nl'galin' atl l'l'i Il III III , aflil'lllali\'" ,111 "1'(' 11111 it 1III.









553 t,oli/ll ;ïNi\. - po:,llIlallll'a Cllnn~lIll1 III colliganllll' il! UUllJl\ olllllia
Ilcercla romana pro n'gilllinc l'e1igioSIlI'UllI cl adtlaulur, 111'1' Ill'Illum °l'Pl'II-
dkis, nl'g-llli!' 'i"ilalol'is, Com;lIltOl'lllll, :'ulwl'ioris loC'ali" l" 1·" .. ICl'lIl'lllll
official i Il lU.
Con\'l'ntus non jlllli('i1\il nccl'!;"al'iullI, (COll l'. !/(~I1· \.\1'11/, s"s.~, , 1.
annll 1~1I!1. 1
554 (oli", /i:~!h. - n('\'i~iClIll' ftu'la .ICt'I'l'ltll'lllll COl!\ï'IIIUlIITl gt'lll'l'alilllll
t.1 l'l'gnlal'lInt IIfljCilll'lllll. Clln\'l'nln" sl:ltuil l'luI''' lI\ulantia. 'lui" ",1 oh""
'.luLlli ..nc.. l',,ih·r.
l'dlli "11111,1'" ;'" o\,~._·f~·
l'T'~'' i.
It'lu, \c1l'ral'scl'iI'Liouihll" l'unll'lIl'ii" altl'llg:lIa, "cilicl'l, Il;''111', u,.". \.\IX,
S('l(~, :") ri fi, ail"" I!I:U,)
1\ C:1I 1. 1. F.C: TI o.' 1': ClI;\Il'LET \ Il'':CJ\I::TOIIU~I
1° :\''' :lli, Ad cakcm addClldum : Il UL callolli fi~l~ sulislial, l'lIl1liciilLtlr
pl'uctel'ca pl'ocessus acl nOl'Ill0n canonulll titi." cl (ilij, l" senlcntia Il'an:-Illil-
lallu' clInfinnandllod Socram Congregatinnem, acl normam canonis 6titi, /1
:lO \"" !i;., Supprimenda "uni \'erua in tine: .. »c collationiuu" pracdiclis
di"pen&antul' rnissionarii qui in majoribus sl~minarii~ dcgunL ..
3° N' 74, Supprimcnda in hol' dCl'rclo verba: le Qllibus solis cl non
aliis, sine Supel'ioris raeullotc" omnc's conre"sillnem ra('1'1'1' (Ichennl."
."0 Dclcantul' dCCl'cta 8:', 8(i, 87, !)~, !l!I,
1}0 Dc('relis 102, 103, 104 ruit. suhslitululll sequcns [1;10: .. In qUlIcllmCluc
sl'l'utïnio, !Ii ali(lua scheda \'cl schedac l'cp{'l'ianIUl' albae, aut aliu tilulo
invalidae, scrutinium iLcl'llri dehel, qllolies ex hac scheda \'t'I HIis s('heclis
l'cddilUl' incertus cxitus sCI'ulinii; si vero exilu:, sl'rutinii elOt cCl'lus
indepcndcntcl' a schcdis invalidis, scmtinium habelul' ut yalidum.))
(i0 lX· 10;1, Tcxlus novus sil selJuens: Il Quaesitum est Il uid rncto opus sil
si in p~'xide plures sint schedae (Iuam sunt in Conycntu clc'clorcs. H('s-
. pOllsum esl: scrulillillOl esse Hel'anllum, ex ('an. 17 J, ~ 3. "
70 N° 191. Tcxtus 1I0VUS sil: .. QUllesilllm est un, si contingel'cl A:-o:-ois-
·Icnles Superiol'is gcneralis pl'oplcr obitum allt abscnliolll ad Ires aul duo50
l'edigi, hic numerus ad judicium dc dimission{' impl'Opl'ia, seu dispcn-
~illionc Volol'um, su(ficel'el. Responsnm Cilt sufficcl'e. li
8° N° 'g:L Addendum ad calrem: ,. Haec dimissio ad IInrmam cano 6;11-
068 cst pl'onunliandll. li
!t 1\''' 1!13, Postea llcldlllUl': 1( Si ngilllll' de VCI'H llimissiollC' SC~II 1',Îedionc',
sC'I'\':lIldi sunl ('alloncs 6(i9-lii:~' Il
10" Sllppl'ÎlHal.I1l',clccrclnm 2:1i.
II" SlIppl'Îmallll' dCl'l'llium :!36. (Ex sessillllll VIII.)
l:!" N" 3fl:!. Adll{'ndlllll: " :-\CI'\'olis oJllnibu" reu'mis ,jure &Iallilis, "
,:i" Nu :~;.:l. I.cwo islills 11('(~l'cli, sN'vandlis C:llI. 13!1. ~ '., ()IIi sic {~xpri­
milul': " S('naloJ'IIJ11 aul ol'alol'um I('gibus fel'cllclis, quos dcpululos vocanl,
lIIunllS ne sollicitenl, nc\'e ilcccpleni sille liccnLia :'ancl:lC l'l'llis in locis
IIhi ponlificia pl'ohihitio inlC'l'cl'sSCI'Îl : idcm Ill' :llIentcnl aliis in Inci;: sillC'
licf'nlia lum sui O,'dinurii, lllm nJ'llilllll'Îi lori in lIull d('(~lio rnriclHl:1 ('sI. )1




qucmnulI\ IUH'linl'unl pccuniu, tiluli, acliOlle:, DOlla .Ie qllilo.. ! .It'·
d 1 rUllcli lI{on "I~I"~~II'"nhsqu,' leslaJlll'nlll n'I ull.. t'C 'lI'alinne sune fllllt.
-!I-
Ji.· ~u 311i' Locu ~!) CUI" III, c~1 CUll. J:~I,
J6" Nu 4d. Uclealur.
lï" ;\0 !l15. Pariter deleatur.
18C) N° !a IG. Elinm delealul'. Sludin 1I1lstl"Ol'Um l'cguuhll' eall. (jï~'
flï6 cl 136:1.
19" Dl'cl·. ~ b·'1 'Iii. :16:oï, III St'cullda pars dl'l'l'l'li :181', delclltla.
1CUlllinlllllio Iwjlls deaeti t'ollslilllil dure/llm fil::. 1
IlEFUNCTI
555 ~1I1;tII ;;!Ii), - ALI
nuslrol'um tlct'ctlcnliulII
,olunlalis?
netlpondil Cuo"cnlu,;: :'i i1lu huna sinl, ,l'1 (,.cla siul prupl'iu ùcCuncli,
atl hacl'l't1c:, Il'ulIsiJ'c tlc1)l'nl. l,Cm,,'. !J"U•.\XI'III, Sf~SS. !I, allllO I!II!I'-I
l'hh~ SU!!l'agia.
llEPOSITA
556 ~l)lim ;;t,!J). - CUIll hodil' (l'l'quentet' )ll'CUllia prupl'ia uniuscu·
jusque ,lomus non in Ul't'a dOlUeslicu cUl'IlodiulUl" ,;,·tI clepOIloLut' iu JlJCDsis
'l\'gcnLal'iis (banqUt'S'I. pclitultl esL ull'ulll non es!'ct lHlhibcllda aliqua
l'Ipccialis cauliu ('ircu hUI!C deposila, ,. g. illu dcposita ficl'i nomine tlut)J'um
con (t'illt'ulU , III, si UtIU:, Illlll"Îalul' ,cl ulih'l' ,1l'licial, allcl' llepusilum l'cpe-
IH" l'ussil, ch',
Rcspon,lil t :IIIl"cnlu~ urtirlllullH. Alti Ut' ,alt1c cllmmcllC!;" il ul \isi·
1.lIul' in\'igilcl, cl, pl'Ucscrlîlll. iD "isilulionc ,101llUUlll, cerium sc facial
ull'lIlII illu IlIc,liu hU'l'Ï1I1 udhilJilli. (COIIV. flcu, XXVI, ,"css. Ii, anllo Hm'!,',
557 (olim, ;;!I(j). - Cum fJ'C'luculcl' c\cllil III \ul'in 11cl'usilil IIlJlJi" t'UIII-
lIIillUlllul' lib 1'~ICl'llÏ" uli Cil "UlI:'CI'HIIIlJU ,"cl (l'udi'Ïl'andu, Ctlllrcnlu!'
;:t'Ilcruli~dcclul'ul sllii ~upcri(ll'Ï lil'CI'I' aC"il"~l'c llcpo:,ihl, juxla § 8 t·up. \"1
nl'gulal'ullI :-:iulJCI'ÎlIJ'Î!' 11Icu li " ; lSeci dialll ipsi :'upcl'iuri prohibcnlur, ud
IIIClllelll ~ :\, l'al'. IX Regulal'ulll Cu III Illulli Ulll. lluuceumllue upcraiiolll':'
rl'udifel'uc cx illis tlcposilis. Si lalllcn pel'soua depuueu:, cxplidlc ilIuti
lJermillat cl bonum opus intle ('H'catUI', IUIIC, pJ'aevia licenliu Visilatol'is,
seriplis tlala, admilli polcl'ulll hac upcraliones. (Conu. !len. X.\:\'III,


























558 (ulim 55J), - Hllgatu~ fuit COIl\ Cil lu:,;, ut ulll'lorilaic SUtl appl'llbcL
cL ('olllinucL Di l"cclOl'i um ~[jssilJlIUlH, j uxLa 111)\01 lU cdiliollClll ill~Clll'aIc
cxuminululll ill ClIlIgl'l~S::Hl ~l'ednJi \lb8illllilt"iol"1l1ll il Il 1111 lB!,:., l'l .111110 18g(i
I~ pis Illulldalalll.
AlllluiL COIl\'l'lIlus, lCOUll, !lCII, .\.\' 1) s,'ss. !J, '"l1l0 I!w·!.l
IlIsupcl' dcl'1alïl\'il C:"n\I'lIlusjuxhl SlHlIII lUelllcllll~SSI' (11",1I \ isilalo...'s
divCI'Sill'UlIl Pl'O\ inl'iill'lllli pl"opOllCI'C tlcbt'allL aPI'I'l.lbaliolli IL A. 1>. :O:llpe-
riul'i~ gcnl'l'alis lI1(1tlilinllhHH~s 'Illas CUlIl suu l'IIllsilio lib Ili\crSill'UIIl
lIuLiulIllm lllorcs cl sensu:, 1ll'plll'lUlHis jlUlit·ol\l'l'illl. (COII'-. !J"II. XXVI,
scss. 9, enu0 190'!.)
DON :\
559 (olim 601). - :\11 Illissiunul'Îus, illacso paupel'laLis \"olo, possil,
sine Iicenlia Superiuris, accipcrc ullam 'luantitatclU pecuniac inluitu l'l'l'-
sonac sibi dnlam?
RCspullsum CuilllCguli\c. (Conv. !P''' . .\.\' III. scss. !/, (mnll 1!1/!/.)
EPISTOI.:\E
560 (olim 6()j 1. - Evisllllat! lIlilti pnssllnl. inst:Î1I Supcriol'C auL nlin
lluocumque, iis ll'libuscum. ex l'cgulis, cummuuicalio cpislolal'is libt~l'u est.
(Cono. gen. XXIX, scss. !/,OllllO I!J31.'
561 (olim 60X). - El'isllIluc cil'culal'l's Suvcl'iol'Ïs gcnl'ntlis cUl'a Visi-
lnlorum in vCl'nncula Jinguu Il'ndul:clllul'. (ConlJ, gCII, XXIX. scss..~,
enllo l!J31,)
562 (olim 60!J). - EpislulllC prÏ\'atac Supel'iul'is gellcl'alis ill cu lillgua
sl.·l'ibcntul', quac inlclligi possil ub co ad lllll'm miltuutul'. \(:0110. gcl/..
XXIX, sess. X, anno 1931.)
EBHURES REPlH~IE~))1
563 (o/i", ;'}fjlj), ctL l'l'l'nl'l~:-1 hlljll~ It~lIIl'"ris. IlIl:lIliIllÎI,'1' CIIIllIll.'llllat
C')IlVcutIlS gen"l'alis lllllllillllS :\li""illIlUI'iis. Ill.' Ellr~c1icii' SlIlllllli )".l.lIi·
liei:'l teollis XIII IitieJilt~1' :lIl1ll11'l'cnli..i', l'ulIll~ SI' Il:Ih'~anl l'I'ga 1111\:1'; d Il'Ille-
ral'Îns l'pi n iuncs,
II
l)cilllll~ ishlll al"ccpla\'il \IIIUIU CclIl\clllu:,: IL :\. Il. :'llpcriOI' gCllcndi,.;
ill\'igilcl, III Ilcmo C'X noslris arliClilos pllblieel in diariis alll pcl'ÏudiC'i ..
(joUrl1llUX, l'CHICS " cluin l'c\"isi rucrillL (~L apprllhali ab l'xalllinaluribll"
aù il'sulllcl :-'ul'crîorc gencrali t1l~"ignulis, Pro lIosLl'i" alllclIl 1II't1\illcii"
llissilis, ici illlclli;:ClIllullI l'sl .ul IlIClIll'1lI llccrcli C:'.lll\l'nius I:H'lIcl'ali"
anlli 1j~6. "'l'''':.'. 5". nU ?~{7 Collcdillnis l:tlIl11'1ctuc. \Cun l ', !Jt'II • .\.\ ", Sc'.'iS. :1,
1111110 I:m,! .•
EXI'E~~.U;
5641,,,1;11I .j;j" .. - C:IIIII :'lll'criol'l'" locale:- lIiltil ;t1ieuju,. I1IUllIl'lIli
l'Ïrca bUlla LCUll'lll'alia IlIlIliri ;lUl suscil'crc l'USSilll, IICIIIII' cXJlcn,.;a" fal'l'n'
c·xll';lIlnlinarias. ul lq~iltlr ill Hcglliis :-'ul'l'rilll'i:, Jocalis (cal" n. ~ 1 cl 2,',
lIisi aUllilis prius suis Consullol'ibus. III'CUOII C)blclIla, si l'xl'cclal'i pussil.
"isitatul'Ïs liccntia cl apPl'obatilJJw, l'ClitUI' a Ccln\"enlu ;ln IIUU expedial
mclills pl'aefinirc polt'sllllcm Supel'ÏOl'um localium, cL s~IIIlCI'C pro omnibus
clomibus Congl'l'gationi:, J1roJlric dictis, Iltlod Supel'Ïores non polel't1nl sine
:'J1eciali liccnl ia cXl'edcl'c sum ma III al illllam a Con H'n t Il delcl'lllinandullI.
Respollsio : AdmodUIlI \ul'Ïac sunl P1'0\' Î1u'Îlll'UIII cunditiolle", el idell
lll'uclicc iOll'ossibilc \'idellll' ëdi(IUam staLuel'c l'cgulalll gClIcralcllI. Ccn~lIiL
cl'go Convcllius ciCCCI'Ill'IHIum esse 11uod, l'ru unaquaqlll' provilleîa rc:,
dcfilli l'cl ur a Visilalol'c' CUIll Cnndlio l'l'urinciali,cl haecdecisio \"i~italori:,
approlmtiolli n, :\, D. SllpcriOril' g-eneralis pruponcn'Iur, ul rim cl aucLCl-
l'ilalcllI nccipcl'el. (COllt'. !JCII, .\.\1". SCSS. 6, UII'l(I 190'1.)
565 (olim ;ii!'). - Po:.'llIlatulII fuiL a COI1\Cnlli llualis e:sset pole:slu:,
\ isilatol'Îs in clllcndll. Illutuando, aedilicando el ulii:; SilllilibllS, aUentis
proc~el'limCocliec I1C)\O ct cliom \orio \a)ol'e mOnCIUl'llm in ùi\'l'I'sis l'egio-
nibus?
Cl~nsllil CnllvclIlu:, "Iandlllll cS:'C I\l'gll)is l'I prac,.;criptiollilm,.: IlU\'j









566 t.ulim (j','", - l'dillllll fui! a Cllll\ClIl.1I ul ilcl'ulII IIrgc'al 0(,:'1'1'\,1- C1l1115I1ra.loclll.)rill,
, cl (ôtnlllialu, r.. milleus.Iioncm ccrelorlltll quac pruhib('nl mulil~I'1I1l1 in~re~ssllm in cl 01 Il Il:'
110:,11":1":,
H(,llo\'ul t:')II\C'IIII1": (Ira""cl'ipliUIIC'S clC'Cl'dul'lIl1l d.' c1all;,;um "C'I'\;IIIl)a.
,.:illllli 1lI0llellS Sll)IC'I'iul't!" III ip,.;orllill dgihllllia al'IIIIC "" 1'"lellelal ael 1"1'11-















,cl t.lireClitJllis, (Cf, Decreln '!J,-:!I!): l'llJ1UIlI~1Il Cudicis liu~'\: lillel'a~ Slllll'Ii
Officii 30 julii Ig'W.)
Quot.l si (IUnnt.loque aùsil cogcll5 llccesi$ilns ulent.li falllulalu femilll'U,
juuil'ium de hac ncccssilnic Supm'iorihus majol'ilJUs l't~servnlul', gl'l""ilt'I'
t111cl':lIn su pedOl'tllll Incnlium consricn 1in lit' C\ posi tOl'um \"cl'i la Ic 1'1 lIt~ ca u-
1ionibll~ ael vi la nda pel'Ïcu]:1 sct'vuntlk (CIIII v. !lt'II. '" '".', ses.~.8. anI//) 19.1:1. 1
567 tolim tj!I1). - Pclilul' n GUllvl'nlu gcnl'I'ali III slride ,cIal ,·,mfes-
~nl'iis Congl'cgalionis nosh'ue dil'cclioncm pUellUl'llm cl muliel'Ulll pCI'a-
Ilel'C nisi in setJe confcssionali.
Con ven tus gcnct'ulis prohibelll uOOlin us nusll'Î cunfessal'ii dil'eClionelll
~pil'i1unlcm pucllal'U11l l'el mulicl'um pcmgant in col1oculoriis domorum
nusll'ul'um, atJ nOl'lIlUm liltcl'lll'um Sancli Offidi 30 julii 1920. cl pl'lIccipiL
III hlljusmodi ,lil'cclio (lcruglllUl' Innlum in Int~u :IlI mlllicrum ('onfcssioncs
tleslillulu. (CIIIII'. !len. XXX, :lCSS. Il, anllll I!J:::l.)
F1\AT1\E~ CO:\)).I LTOHE:;
568 (1Ilim (j'11). - III pra.\im l'clliganltu', ('UlU JIlulalionilmti pl'acscllii
Icmpol'Î accommotJaLis, monilll qUllc D. Eugenius !loré ctJidil. die '~ï sep~
Icmbris 1~,~, pm forlllalione spidl uali fl'ulm m l'OlHlju lorum. (Conu, {ICU.
X.\I.\, ,'1(','1.'1. l'l, aunv 1931.)
569 (ulim 1;2'2). - ContJcndus dom1l8 in (luibus fol'luunlul' aspil'Unles
aJ stalum fratl'is l'oadjuloris.(Conv. yen. XXIX, "~CS,'I. J'J, annu 1!J31.)
570 (olim (j'!:l). - Singulis (l'Ull'Ïbus CO:llljllloriblls concetJclllur, in suu
pl'Upl'Îa domo, Il'cs missac annulllcs, PI'O iIIol'um pli l'Cil li bus cl pl'opin'luis
(Idunc! is a pplic:llIdae. (Conu. yen. YX1.\, ses,'I. 11. anno '1!J.'H.)
571 (olim 621,), - Fl'alribus cOlldjulodbu5 dabillll' post prandium cl
coenaJll (aeullas animul1l relaxllncli pel' ('onycl'salionclH lIul aliam honcs-
l:lm ullimi l'elliXaliollcm, in loco cl Icrnpol'c Il Visilalol'e delcl'minali::o.
(Cotw. !JCII. .\.H.\', Sf.S.~. 1"!, anlto W:lI.)
FUNCTIO~ES
572 (olim ,j'li). - III prucdicalionibus et ,·uriis funeliollilms Iloslris
acceplllndis, Il ItClldlll UI' ad tClllpOl'llm dl'cumsLlIIIlias ct ad mellicm SUlll-
IlIOl'Um PtllIlilicum, dUllImouo, saltl'Ill indil'ecle, fUllclio atJ slIlulem pall-
~ - 1:1
pCrum Imulul cl non di~('celul a :ooilllpli('illlh' fluue ClllIlXl'l':.rllliolli Il..~I1':Il'
convenil, 1(;lInv, gen, .\XIX, ...e...:;, 11, 01l1W W;H,I
578 (olim G~~), - Postullliur fi Convenlu ~cnel'a)j ul declarcl:
ln QUlIlil' sit obligatio pf'rfidcndi lallol'f'S cxtrllOl'dinnrios, si sllpcrinr
opportunum duxcril ilJos injlln~f'''C:
:ln An fruclus cx iIlis provc'nirlllf's !'linl pl'uprii missinllnrii 1;lhOl'unlis
ycl Congreglltioniil,
Convcntus gcnel'lllis rcspondit:
Ad prilllum : l'si ohligutio nlll'dil'ntilll', clllmllllllin sllpcl'ioris l'raf'('c'ptllm
sil jUXlll regulas el Consliluliones.
Ad sccundum: C111idquhl nostJ'Ïs oh\'cnH oh laùon'III IUIll ordinnl'Îlllll
tum cxtJ"llordinarium pertinl't ael domum cui flui!'l lulscrihifur. ldeu pC('('lIl
tum contra justiliam, tllm contra yotllm pallpcrlulis cpli, sine li('entill
supcl'ioris, sibi rclinct l'mol Il Illcn la IIl'o\'cniclltili cx suo lahlll'c !lÏ\'c' tll'(li-
IlIlf'iO sÏ\'c exll'aol'clinarin, (Cllnv, yen, X\'X, xex~, 11, a,mll '/!1:~:~,]
r;J\ADl'S Ar:ADE\f1CI
1'id.' ,Ircrrta (W~. fiO,1, (j 1i, (j'!f1 el (j,!:?,
BIPRESSIO
574 lfIlim M'!). - R, A, D, Supcl'ior gencwalis pclivil a Conyentu
ail cxpcdial, in diyersill re:.rionibus ubi dcgunt millsionRrii, in lingllam
YCl'Olicullim VCl'tcre, lypil'lfluC mllndllrc ('ollationl's et lifleras S. Yinr,('nlii,
nccnon Supcl'iorum genel'ulium cpislolas circlliares.
Conyentus rcspondit nffil'lnatÎ\'e, (Conv. yen.\',\T, sess, -/0]. anno 18!IO,)
575 (olim 543), - QUUCSitll1ll c~l ail llÎl OppUl'lUnllm ul clil'e('lnriu mi:ot-
:;iunlllll llcenon scmillill'iol'Ufll tum Illajol'Ilm qllnm fIIillOl'll111, in IillgllllTll
Inlinum It'anl'lfel'llnhll' et typis mandclltlll',
CUIIY('IIII1!' tlllllllii. (Clint', fiC". Y\T, :;t.'sx, l'l, '''''/fI ·/R!IO.)
ITINEIl :\
576 (1I1i", ;'jH:l). - Uog-allll' IL '\. n, Supcl'iur 1!(.'lll'l'nli:o: lit commendet
nbscnantiam c1ecl'ctorum cirea itincI'lI lIosh'orulll, pl'acscl'tilll ad f;lmiliam
vi~itandnm, Censllil COl1\'cntlls iIlud facicrHllllll clOse ctiam in l'pistoIa
Labores l!\ tranrdi.















l"ÏtTlIlari, iud iCalltlll l'al'ilt'l" clIjll,o:lIam l'X[ll'Ili'i,. l'0,.sinl :1lI1 .11'\1«':1111 1Ïl'l'i
11:11'1' ilillera. I.f:.. /I,'. !ICU, .\\ l'III, ,';l'SS. ", ,/1'"'' I!I'!/,',
577 (..Ii/ll f;(}(;) , .. - l\Ii,.,.illllill'ii ll'ri apI,,1 l~xlc'nl" gl!lIk,. ,.nlh:1lt dccl'llI
anllO" degl'l"lInt. 1'0""11 Il t, CUlII sola \'i"itatnl'is liccnlia, in l'alrillm rClllcal'c.
~lIhjici('nllll' 1I11clol'ilaii Vi,.ilalol'is IH'ovindne ill ql1a cOffimornhllnllll'.
\ll'lIIillf'l'i Il 1 ,.H ohli;.!lIlione ICIIl'ri OhiOl'l'\'lllllli \'l';.!1I1am lli capili,. IX d
c\l'l'I'C'IIIIU "1:1, (CIIIlV. !len, \\"1\, ,~.'S,';. !I, tll/IW /!I::I,'
LECTIO\E~ DE REB1'S SC)CIAI.IB1·~
IIllbrllntnrlecliunes. 578 (..lim f;3;j). - III tlnmibus nostri", sludiorum cl. ill ,.eminal'ii:-
c~lcrnisJ Icctiones hahcllnlur dl' rehus socialihlls, .CIIIIIl, 91'11. \.\"1.\,
Sl'S"~, 10, ann" 1!131,1
LIIlELLI PER~ITIOSI
Prolestal in contra
eœ qui per lihellol
pllcem perlurbant.
579 (olim ;j!ii). - Paucis abhinc lInnis, pludc:!, libclli traclantcs de
rcbu" Congrcgalioni" cdili sunl absque nominl' allclol'is aut loci impl'es-
sionis, et nhsquc Iiccnlia f'uPCl'iOI'Um lliffusi, Idco quaeiOitum !olcquens,
liuOlI ab 11110 ~lissional'Îo pt'aesentntulll rucml, Icdum esl, invitant<'
n.\. n. :;;llpcrinl'e gt'Iwl'ali, ah a~sisll'lIle COIl\"f'llIIlS:
oc C:UIU alitlui C~ 1I11"lrii< ~illl (pli, absquc ulla pl'OriOlI" ol'prohaliolle \'1'1
(lt'l'Inissionl',lypiiOmandal'c f'ldiffundcre olltlenllibt'llos, in (Iuibns spit'i1u"
mnnircslc appareat omnillll conll'llrius spiritlli vcncralionis nr lilialis cq~a
:,upcl'Ïol'em gcncralcm cl COIIgTcgaliuncllI affcclus; iOlle(IUc non pauea
incommoda, illlo gravi,,:-ima t1olllna,oJ'Ïcnlul', pJ'Oc~crlim co '11Wtl ingcnc-
relllt' "pirilus cl'itiruc, t1irndellliae, divisillnis, cl ilIe pt'acli('u" rnlinna-
li"III11S l'itdicilus dcsll'lIl'lI!ol spit'il Il III Iidci cl obetlicnliae, enÎ\c clomni quo
l'0le,,1 Iil'ri IIlcliori modu Iwlillll' a Cunnmlu gCIIl'roli.ul, ad declamnclulH
l'I l'''ulj lellc!1l III, juxta Ilocll'inlllll Reali Palri" \o:"tl'i, spil'ihllli Iitll'i.
l'il'Ialis, ïHlhlllis!'ioni:" '" aITI~I'III~ l'rga ~III'I'l'iol'l~1Il gl'IIerall!lIl l'l C"II;.!l'1!-
;.!llliollC'IlI, l'lara 1'1 apl'rl:I li:aI solc'IIl1li" J1l'ull'slnliu l'unira ill .." P"I'llIrllnlol"l'"
l'al'Îs l'I carilalis illimil'os: IWCIIOII ru;.!clul' idelll ~Upt'l'iOl' ;.!cllcl'alis, ni.
alll'lurillilc (1 III1 1'11111'1 d pru ,.1111 prlllll'IIlill. illus pUll illl, Upp.... llllla 1'1
IIcl'l'ssal'in :"('\"l'l'ilah': l'l ila rdl'C'Ilt'nllll' qui Jla('I~1II 11Irhanl, t'I umlles
l'ulIlil'II11'IIII"', p ..aescrlilll jll\'l'IWS, ill 1'0 spil'illl 11"1'111 ;.!Iuriillllllr, 11l'1'l'di-
10111' al'l'l'pissl' a I\l'lllissilllU 11:111'1' \u",II'u Villl'I'lIliu. Il
IIi,. '· .....his l'I ';1~II,.ill\l:" 0111111',. Cun~I'I';.!al i 1Il1allilllilf'l' II"SI'II,.UIlI "llIllll
l'nlt'hlll'''"I1!. 1(;"111.'. !len, \" " ~es.~. !I, (HW" I!m,!.,
- t!'i-
580 (olim fil,:?), - Pelilur li Connnill lit l'Cl' Illf'dia cflkacin cllllÎllI':1I
lih"'llls /lnl)n~'mll:o< filli a lllliIJu~tlnlll nll~II'Ol'UIll l'unlra :'l1pcriun':o< \'.,(
t'olill'Il c'c,"Cralre!' IIl1ill:O< IIlin:o<\'l' nalillllÎ:o< lion Il Il 1111 lia III l'OlllpOllllllllll' ("
nt'c'ulle cl i l'ru IId u n lu r.
Convl'nlus gencralis ad hujuslIIodi ddictum ClllllpCSl'ClltlulIl :
10 DCl'crnil. ad mClIlcm clt'crcli fli'!) C:on\'cnlll~ f,ff'lIC1'ali:o< \\YI, Iilwll .. :o<
i:oôto:< c~sc rcprobnntlos eosquc rt'pl'obal:
,,0 (;r/l\'iter pract'ipil III omnes qui hujusllloti i liIJellns et allollYlIla
l'I'l'ipta (si\"t~ mallU ~i\'l' tlllC'l~'lographit,c c'xurata, SiVf' Iypis impn'i'8ll sinl)
rc~l'Î ..iellt. IIlii!i- 11011 c'ommllnit'clIl, tle illis lIullll prorsu:o< motlo 1"11/11 alii ..
:o<c'rlllOnelll halwalll el IL -\. P, n, :'lIperiori :-rc'nernli tienulliielli f'l milllllli
pc r Yi ~itlIlol'e III :
:~o Au('tllrc:> ,el'o ct (aulures huju:o<mocli sC'l'iptorum el Iibcllorulll all\lIIY-
morum. hnnam famam Ineclenlium "1'1 injnriam irrllgalllÏum sin' Congr,'·
goat ioui llo~trac, sivc ~upcriorihus, sÎ\'(' sotlalibus cju~tlcm. )lIce li 1
SIlSpclIsi..nc a cli\"ini:o<. iPSll fal'lll illcurn'ndll. (Ctlnv. gen . .\\\. sess. 10,
flllnu 1!1::::.)
LInHI
581 (Illilll ;'j1ti). - Qllllc5ilum fuit lin III lIo\"a rcguhu'unf f:.Il)lcrinris
loc'ul is cd ilione, p"l'agrallhus septi III IIi' ca pi lis !lC" li co moclo l'ccl igi cldw:ll
quoci t'on8lc'l slIpel'inrt'llI haher" faeullalc'Ill t'oncccJencli \"('( rt'cu,:;allCli
licClllilllll librns a,:;pnrlnlldi ill aliam c1omum.
Convcutus rCl'ponclil aflil'mali\'C',l'I, sit, paragraphum 1IUII(, l'ecligi \oluit:
IJl"'millel ul su"dili ad alium dllmum cUI/les sua scripta IId 1nslill/li fl/ne-
Iiones necessuria secum Irans/eranl. Quoacl lib,...s cr pecunia /Irll/,,'ill l'el
donala, de ipsiliS superillris consenSlI, cmplos, poleril prrmiltl're ul aspllr-
Il'nlllr, scd p,.0Jl,.iis :wllditllrllnt ('x/)ensi::. Q/lOliescllwqlH', l'Il'. ICIII/I',
!len. \\T, Sc'ss. 1:1, anl/o 1.'mo. 't
582 (olim !j!ItI). - Atl llIajlll't'lll llolili:IDl .. mtll','uUJlIC l'I'nlDl (:lIlIgl'I'-
galiolli:o< lln"lrnc fO\t'ICtlullI, posllllalulIl fnil ui c11tC'cantllr noslri "l'min..
ri,:;lat' II dil'l't'lorihll,; cl "chol:,,,lic'i II proft'''!ltHihus dc' mujol'is lIIomcllli
nrt iC'ulis c'X (:011,:;1 i III t iOIl jbll':;. l'CgU 1is ofliC'Îol'ulll. pl'Ï\ iIcgi i:oô COli gol't'gatinn js,
t'I icleo eclcl'clul' Iypi:o: spc't'ialc t'om)It'nclillm Ilacc' t1lllllia l't1nlinclls. imtl
aliqllod prop-rnmmll c'oul illens llual' .. 1 ll'lalibllS l'X f01l1 ihllS pl'ofl'sso\'C'"
dlll'N'c'Ill.
COII\'cIII",:; (,CIl:o<l't rogaJ'Ï pOSi'l' R. A. Il, ~IIIWl'io"l~m gt'nCl'all'Tll III lai,'
1~IH'hil'Îclioll l'd:""I' (WO t1111nih",:; ""il'O '·t1lnrnillt'. ':;l'cI po,:;1 1'1'\ j.. itllll'III
.\ lil.eUh islis cn·
\·elulurll; pat'Dac cou-







IJllac Cm'iclltill t':,1 :1 S:lllcta ~(·tll' Olllllillill I\Oilll'Or1l1ll lil,t'Ol'UIII, 1Con/',
gen, XXVIII, ,~e,~H, Il, (lnno/9/9,)





583 (olim [j98). - I\n ~il pl'Opl'in Congrl'galionis ,"cl· llllCloris "1'11
l'llilol'is ronCrlltris pcclll1i:1 pl'ovl'niens ex Iibl'Îs ab ipso eeJilis ~
C.onvl'lIlu!\ dcc1;ll'al ill1 CongregatiOlwm pe'l'lint'l'l' hanl' J1t'cUllÏa III ,
;{~",m', ye".~.\ '\: l'Ill. SC$S, !J. (1111111 I!"!J. 1
584 l."lim li'!;..... - III singlliis III'ovillt'JI:' cnmpI11H'11l1' cnlllpenilium
hislol'iae C:ongregntinnis Mis!\ionis, ('t CMum llune ipsam proYinciam
l't'spicillnt, ul alumni scholal'Um aposiolic:lfIl111 Cacilins l'tloCI':lIlll1l' lit·
nOllh'o 1Il li li11110, ,Conv, !Jen, \\'1'\: . .~e~$, I?, (In 11 Il I!J31.)
I.ibrl
therl.
I,m hlhli... 585 ("/im li:l'I). - Elcclio t'I clIlplio Iibl'Ol'lIlll pru bibliolhcl'll, t'OI"II111
prnesl'l'iim 'lui necC'silfll'ii cxi:ollimllnllu' pro Il'clillnibllll ,'xplicanllis, jllllicill
t~t benevolcntiac Visitlltorum el SlIpl'riorllm I·('!inflnitn .., ((;"IIV. !lf'U. \\1\.





n. Mmrine Vlr;:lni. "
~lIml.m"le.
586 (Hlim ;"i'IX). - Quaesilum cstnll'Ilm cXJlctlinl slnlncl'c, ul, CJuantln
Iicentia rcquirilur. juda Regnlas et Decl'cla ClIllvC'nluum gellt'l'alïlllll. ad
alienlllionc~ (pro qllibu,. nlinntlc hllbchll' Illtlullulll pontificillm), ad
t'mptiones, consll'lH·tinnc~,_ l't'pn rll lionCt'l , mulaliollcs pecnnnl'ins (Ic~
l'mprnnls\ majol'Îs momcnti. l'L i1Ha hnjnsmodi, haec licentia n Supel'io-
ribus majoribus scmpet' drLul' SCl'iptill, Ihlclilcl' con~cn-antlis in domihu:,
Supcrioris genera lis, Visitnloris el Superioris localis; ilil ut pcrmissionc:,
tle Iluibns ngitul', ,-h'a "occ tantummodo COIlCt~ssne. cenlleanlur nullne.
ConvclIlus itl tlcccl'nrlullllll jlHlicllvit I·t elC'cl'cyil. (Cllt/V, !/tt/.\\T/,




587 IOlim ;)!):~J. - Pl'oposilum fneral ut in lIIissionibus lluaedam utlhi-
lll'rcnlnr C'rticacia meelia ael propagandum B. \l:II'iac Vil'ginis il ~a('1'11
Numismate l'uHum, spcciali l'ntione Cumiline VincentiallBc prC'tiosissimllm.
scilit'et, ,"crbi gratin, exponcntlo imnginem n. \ïl'ginis,
R. A, D, 8upcrior genel'aH!' ipsemct PI'oposuit ul in suis lillcl'Îs cnc~­
dids proxime Cnturi!1o, de hnc l'C SCI'i1lltt, Inurlnndo scilicel, lit par l'si. el
li-
fo\"clldo :I.(·lullt Mis!o'iolluriorum in J1J"OpagaliOlIl' hujlls cullu:, II. \it·~ini,.:
Immncullliae.
Annllit Convenlus. (Cont.'. gen . .\.\T/, !œss. R, annn WO'!.)
688 (1I1illl :;8!1I. - Pl'lil ur a Conv('n 1u ul : tI) Fcria su III i Il ('a~nn
l'0ssit fiel'i sic'nl cnclcl'i~ c!iehus, quando odesl feslum solemnl': Il) AliqllOcl
(erculum :ulclalul' in pl'8nclio, in nliquibu!l (eslis solemniorihus, v. gl'., in
(eslo Bcnla(' Yirgini~ \lnl'Ïlw a 8:1('1'0 \llmislltnlc C'I in (('510 Pilll'ocinii
Pall'Îs nostri.
CCllsuil Conn~nllls nffil'llllllivl' pro Ull'lllllll' llual·,.;liolle; 1'1 lllloacl
fl!I'culum c\trllorclinnl'ium in pl'allclin, iIIucl etinlll .aclmisil 1'1'0 rl'slo
onumuslico R. A. D. 8uperioris gl·nernlis. ~upC'I'iOI'is 10C'idis cl cliilm
Yisilatoris, sec! solummoclo in cl01ll0 in cluil re:,idl'L \isilallll'. (Clint·. !Jel/.
\\1'111, !less. H, nnnll 19/!1.)
M1881nNE~
589 (olim !J3fÎl. - R. A. D. D. SlIPCl'ÎllI' gcncmlis h'ilcln\"i1 cIe mcdiis
oppOI'lullis III1 uhcriol'e:; fl'l,dus missionum pl'omovendns; quac mellin,
appl'Obanlc Connnlu, loti Congl'egalinni commellclarc inlcndit R. A. n. D.






&9) (olim ti=!HI. - l\Ii,.:siolles ild rul'icolas codem sludiu cl Ilffeclu quo




591 (olim fi:!!}l. -- Juniorl's missionihlls applicenlur suh c1ireclione
IlIiCUjllS missionnl'ii pCl'Îli; pl'O eis cli~alul' domus in qUil l10rcl missionnm
lIpus. (I:IIIU·. !lcn. \XI\. ,'1('8S. l=!, an"" J!):ll.l
592 (olim t;:m). - Ubi lIi1ullll' lllissiollC'!', pOllatUi' imal{C1 Bealac Mal'Îilc
il 8acl'o \umismalc, III ibi ))(,l'Inaneat, obt('1110 eonllcnsu Episcopi c'I pa l'oeil i.
IC"m'. (1('11. \\"1\ ..'1eNS. 10, ntlllll J!):U,',
~EOSACERJ)OTE:-\
598 (Illim fiW).- \cosaccrllolcs lellcnhll' per Irienniunl examen subÎl'e
cie (Jun llgillll" in canonc 130. Ad \ïsilalores pcl'linel selu'mn fJuaestionuJn











U.II. radaltlthllui ... ',
radlolclt'Ilral.hi.... 1",





594 (olim lill.il. --- :\11 'isilalo...·s lll'rlillcl l'l·rlllillc ... ~ llSlIlII l'Ulli,,·
pholliae 1'1 radiotl·legrupllÎal'. nUllllluam lamell in culJiculis IIl'Î\'ati:oo,
itemquc llsum tabaci, bicyclorlllll, motoc~'clonlln cl. alinnlln llovilaLum,
allditis tlomorum l'espccLivis supcriol'Ïhlls, el, si libueril, elinm sun
t:onsilio. imo, si il hui necessarium judiccltll', consllito R. :\. Il, Il. ~upe­
dore gClH~rali. :\lcminel'Ïnl pallperlal.elll, morlilicalionmn ct acdificalionelll
pl'Oxim i a Il !t'polumdas I~SSC 1Il1'I'IIC cul'insila li. W\CIII'sioll ibus sn pcnacalll'is
cL dclcclalioniblls C'lIl'POI'cis; IllclIIillcriul insllper illlpellsas, nisi cel'Io dl'
ulililahl communi constel, ipsUIll pctcnlem nneral·e. nOllllllmlllll. (C""V.
!le" . .\'.\'I.\', l'CSS. 8, a",,,, 1fJ."1I.)
PARENTES
595 (olim ;j.~t;). - An cOll\'crli tlcbc~aL in dccrclulll tlispositio dala a
Il. D. Fiat in sua circ'ulari clici 'Hl Augusli 188.'1 cÏl'ca subsidium conce-
tlendum aliquilms c nostris pro pal'cntilms indigenlibus ?
Respontlit Convcntus scrvandas esse clispositiones ejustlcm circularis,
(Conu. !leu. XXVIII, scss. Il, anno I!JI!J.)
PENSION ES CIVILES
Pen.Ion...,. l'Ïvile,. 596 (olim ;'!J!). - (luid diccndum dl' pcnsionihlls solulis a gubernio
iis e noslris flui: 1" vllineraii sunl ill bcllo: ,~" vel proplcr singullll'c
mCI'i1 um in pl'lIcl iis rC('eperlllll IIICI'('C'tI(~1II (croix clc vlIlcur, légion d'hon-
neUI', médaille mililllil'c)?
Respondelul': acl lU"', isla pcnsio, lIOn Iilulus, pel'linel ad Congl'ega-
lioncm, si Cuerinl vel t)uando Cuednl emissa vola, non aulcm :llllea;






xexs. I-!, tlIHl" J9:H.)
ln UlHHluilllUl' pl'ovinl'Îa inslilllallll' li \ isilalorc





598 (olim ;iil), -Pl'lillllll rllil il Conv(llIlu ul in (ll'l!l'ihull clllllmuIl ibu!l
lIihil atldcl'elul' aul mulal'elur.
(luasi 1I11animilcr l'CSPOllllil COIl\'(~nlllil lIihil in pl'l'I'ihns cnmlllllllillll!l
-HI-
:HlclCllclum csse ycl lllulnndulll. c'"l'l'imtms tlcgi<1('riulll ul H'l'pCrlinn onllin
lerm iIHlre III l' pc l' a Il li l'holl a III li E:I. PCC'!:I Ho 1~ l'il il! JO. su b1nia 1ri 1la i ","cwa-
liullc' sallt'ln,lc.lsc'I'II. ((;n/ll'. !ICII . .\\1 III, :'f'SS. i, 'It"/" I!"!I.)
599 (olim [)(H). - An adhuc~ perman('nnl in sno rohon' pl'iyilc~in
spirilunlia Congregalionh:il
Affirmalin' ('('nsel Convelltus n!'cl'tcdl1lll a Sancln Seclc nlilcr clispn.
Ilnlur. (COlltl • fie", .\".\1'111. SCSI'. Il, tltltltll!ll!/,)
PHO(:UHATOREg
.\.Ihne 1"'1'0111111'111.
600 (olim ~;!I;j). '- An !lit opporlunum ut conscribalur aliquis liber seu
tlireclol'ium ad usnm procuralorum, qui eis dislribualur el in quo expo-
nnniur prnccipnne cl nliliol'cs rcgul:w eompulabililalis?
'"nanimilcr allnnil Cor)\'Clltus, cxprilllcns dcsitlcriulll ul rcùigalur ill
Iillgua yemacula divel'snrllm )U'ovilwianllll el cornplcctatUl' pral'set'il'-
liCllll'l' lum COllicil' novi canonici. lum juris ch'ilil' pl'opl'Ïae nalionis.





601 (olim (i:J".?) , - Profcssol'Ïhlls lion impolllllliur lahor'cs nul lIlunera PrOr~KlreSl.l5uoofli-
do 11011 di.lrllhllnlur.
cluae CliS mn\tulll disirahlllll a l'UO officio. (Cunv. flcn. XXIX, sess. 1'!,
annnI9:-J 1.)
602 (ulim (;;:'i). - Acl clocc'ndlfm in tolcminllriis eliganlur pl'Orl'ssor<'s Imlf" III ur l'ror(''ll(.res
l'c'rili. cl. il, tl'lallllfm pCll'l'ihih' t'si. grndihlfs ncaclemicis Illuniti. (Cm/v. f11·rlli.
!ICI). .\.\1\, se......,'"!, anno W:l1.1
603 (olim li::i,. - OJllllIH11l1ll c':o;l ul J1rof('ssurl~s SC~I;phll'n(~ ~ncrac'
l'J1l'Cinlilcl' fonuC'lIllfl' Hcl lIll'nlc'lII Eccll'siac, imn cl ~raclilllll' c1ecof'cnlul'
callClnicis ill :-;cI'iJllllf'n Sacf'a COf'lIrn Inslilllin hihlicn. \'C') Commission\'
hil>lit'a. (Conv. ll,'n . .\"X/X, .'1Css. 1'!, crn,'" ll1:H.,
604 ("lilll 'i:l8,. - )II\-igilc~nl Vi~itulul'l'S ul, :tcl clncc'ndulII in ,.:cminaf'iis
IIlÏnOf'i11lIS 1'1 colleg-iis, c'liganluf' jllniol'cs mission:lrii ad sua lI1ullia





















605 (olim ;')i;i). - Pelilur a Convcnlu ul staluantul' lIorrnac ad
ereclionclH cl supprcssionern alicujus proviltciae' in Congregalionc.
Convcnlus rcspondit jam rui~sc provi:oouOl in r.onslillltionihn!l. ~r.(lnl"
!Jen. XX l'Ill, sess. Il. anno 19/!).1
606 (olim !Jil;). - Qualis norma specialim 111·III'al slaIJiliri cÎl'cn cli\'i-
sioncm provinciarum eorurnque hono1'llm?
Respondit Convcnlus: tO Qnond bona, canolt 1 :100 no\'i Codicis hahendlt!l
t'sl uL norma gencralis; elcnim sivc in Cnnslitutionihns, sivc in decre·tis
noslris, nulla in\"l'nilur dclcl'minatio in hac malcria; 2° Quond persona s,
poLcrunl quidern lrnnsÎl'c ad nn\'am prllvillciam nl'Ïnnlli c'x lerrilorin
iIIius provinciac, prncviis tamen pctilionc cOl'llm e~l liclmlia Snperioris
gcncraliil; 3" Quond archivium, nihil slaluilul', SI'Ù rl'sCI'\'lIhu' cleci~in
Supcriori gcncrali, audiLis prius \ïsilalnl'ihllil Iluannn (H'o\·inCÎnl'lllll.
d;"ntl. uell. \"XrIlI. SCss. 1" ann" /!I/!I.)
PUEI.I.AE Cil AI\lT ATI S
607 (olim 5~5). - Sciscilalum est an cxpedial ul, cxccpla necessitntis
causa, propter orficia in Puellarum Charilalis domilms exerccnda, missio-
narii Il missionihus pracdicandis, aul '!'cminariis dirigendis. non distl'll-
hanlul'.
Rcspondit Convcnlus rem pruclenliac R. 1\. Il. D. Supewiol'Ïs gcncl'nlis
esse rclinquendam. (Conv. !Jen, .\,\l', sess. I?, a1m" 1890.•
RAntOPHONIA
l"icle liurelum 5!)~.
60S lolim ;"i:n 1. - Quaesillllll c"t nlmm Ililuciclandae cL soh'cnclnc
sinl nonnullae diflicultales, cOl'l'igcndn ml'nelll, cl vCl'bn minus accul'lItn,
II\lIlI~ in l'egulis orriciornm typis ill'l'um mandandis repcriunlul',
Annllit Conwnllls. (COI/v. !lell . .\".\"1'• .'1es.'1. Il, al/no umo.)
609 t,(llim ;;381. - Quaerilui' 'Hl nppnl'lUnlllH yidealUl'. III codici l'egu-
Ial'um officiorum adjicialur, C l'cgione locol'um, nliqua nolula pel' IIUBOl




gcncl'alium, uullc conslcl a"e~sc dcerclulll llc illius loci cluciùationc.
Conventus l'cto'pondit aml'matin'. (CI/nu, ge" . .\.\1', sess. JJ, "lino 1890.)
610 (olim 5:~!1). - QuaCl'ilur nUIII in regulis lum \ïsilaloris, tum
J>rocuratoris pro\'incialis, addcudulll sil dccrclum Cou"enlus gcncralis
vigesimi primi, unni 18(;1, circa arcam provincialem; in regulis vero
Procuraloris localis, lanlum arliculus qual'lus praelaudali decreli.
AnnuH uno orc Cnnvcnlus. (CI/M'. !len . .\".\T, .o;ess. 1J, annu 1890.)
611 (olim [)t,tli. - Quacl'ilur an Comenlus approLel ut fonnulae boni
proposili cl emissioni~ \'otol'um, formula scl'iIJendi, in JiLro ad hoc
destinato, vota emisslI, formula sCl'iLendi vola emissll ud 8uper,iorem
generalem miUenda, ntque formula nIJsolutionis capituli, apponantur ad
calcem regulae Supel'Îoris localis.
Rcsponsum est nffirmaLivc. (Cvnv. ye". ,\.\l', se.o;s. Il, flnnl/ IS!IO.I
612 (ulim ;;/d 1. - (Jual.~iluJlI c:,l II COll\culu ull'uUI in § 9 Cilpilis
ICl·tii regulal'um :-;uperiol'is locali~, dclenùa sinl haee ,'crba : ln domibus
in quibrn sunt scholaslici; item infra in eodem paragrapho : ln dom~bus
aulem in quibus'non sunl scholastid. Hem in regulis Visilaloris, cap. VI, § 2.
Respollsio Con"enlus fuit affirmaliva. (Cut/v. !/ell. XX", sess, .11,
anna 1890.)
618 (olim 63!/I, -Bc\'Î:\ione facla dCtTetorulll C'.lIlvenluum gcncralium
d l'egularum officiorum, CCln"entu~ slaluit piura mulanda, cluia l'cl 01>Sll-
Jela, vel praescriplionibu!\ contrariis nhrogala, scilicct. (Cvnv. yen. XXIX,
sess. 5 cl (;, annll 1!J31.)
1~ COI.LECTIO:S t: 1:0:\11'1.1::1',\ IlEc:IU::TOJ\U)1
l'ide decrelum ;;:;'1.
l:\' 1H::I;L"I.I~ \ 1~1'L\ToUI~
l''l'ag. 32, § 1. AduCIlc1ulll : « SCl'Vclur illsuper l'au. [,o.j. "
~o Pag. 33, § 2. AddcllclulIl posl ,"crLurn cUIljessarios: Il "el plures pro
Confratrum DUlllero. Il
3° Pag. 34, § 3. Addendum post \'t~l'bum crcdideril: Il 8cI'\'ato cano 5h. Il
4° Pag. 35, § 4, nO 2. Ad calcern addelldum: Il Salvo jure Superioris









verba a rtgulil ,'j,il.-
loris el 8UP' loc.
Mulllliuucs.
-- ':!2-
rI" Pug. H, ~ :!. Vcr~lls lillcm: .. In lertio arfl~l'l'l llIcdi:l. .. n'qllisil:lS;
jura IJUOfJlH' el orlieia COl'Ulll 'lui visitantul'. juxta l'llli. :11:). Ililhlc
explanabit. "
li" Pag. Ita, § il. In 2" ilul3" punt'lo: .. Onllws (\i:;italol" mlhorlabilul' all
simplicilalcm ct sincel'ilalclll in l'omllluIIÏl'alillJl(~ l'xlcnlll lam st'l'ipln
qUlllll vcrbo lt'Illporc visilaliollis rildl~lUlil, ..
7" Pag. ',~, § li. In 28 tilH'a sil- llllJlliHnlul' lcxtus: .. Tria l'unl'\a dl'
t'OllllllunÏt'alilllle cxlcrlla assignalJllnlul'. Il
8" Pag. ;,8, ~ ,. Sit: lll111lilkclul':" \i:oôi a:.rallll' dt, l'IIIIt!t-lllln h'slalllt'ntll,
l'Ul'U asscnliclul' nosll'Ïs ùe rundo bOIlOrUll1 SllorUllI, sallcm IIUOllll llula-
bilcm cjus pal'lcm, tliSponClllli proPOSil1l1ll suum l'OmmUnil'lllllibus. Il
HO Pag. lir), § 7, DclclHlum.
JOO Pag, il, § 4: " Impcdimellta nll ullmissioncm dch'l'minaulul' Il
(·an. r)!13; seII illlo nllllus adlllillallll' apud nos ante tlccimum scdum
unnum, nel' g'!ncralîlel' pn:;l cillinquagl'simum annum...
11° Png. 7~, § fi. Dclcalul' sl'cunda pars islius pal'agl'aphi, sciliœl post
"cI'ba: (( Cl boni missionul'ii l'vallant. ..
13° Pag. 7''1. § 1. Pariler dell'alur.
•3° Pag. 75, § 2: .. Hae collalionl's lient sallem scxics pal' aUllurn, lem-
porc quod Sllpcl'ÎOl' judh'abil 0pP0l'tunius. ul omnes mUl'alitel' sal'I~I'doll~S
ad c'onrcssiullcs exdi1icndas approhati l'i~, proul jllhct IClC in con:wicnlia·
obligans, inleressc valcanl. '.
d" Pag. 75, § :) : "II Allendel diligclILcl' III magisll'Ï thcolugiae cl philu-
snphinc lUIS t1is('iJllill"~ pl'l'l ....dclIL. III jllbct Ecdc'sia. ad AlIgelici lJudnl'Ïs
l'alinnem, dllddllalll cl pl'illcipia, c'acJlw SlTVClll. "
Ir)o Pag, 76, ~ 5,3" par:.', ~r.i1iclll post vcrLa (( tUlll lheolugicis Il, delealur.
16" Pag. 76, ~ 6. :\lhlt'ndum : Cl Omllialltlc allamussim SCI'\'cnLlll' qUllC
in Clan. !lj3-!l7~, imo 9!1~!-lOor. PI':l('cipilln 1"",
li" Pag. 80, § 1. Addcmdlllll : le ACCUI'llLe Sl'l'valis Cali, li/IG dli5'1-lili~. Il
18" Pag. 82. § fi. ~ohllnmOlIIl l'ClIHlllcl ex hoc paragraplw lJnod sC'IuÏlllr:
Cl \)ec1nl'ubH iis Ilui dimillunlur, qllud libel'Ï manelll a votis simplicibus
Congrcgaliollis. si ca. biennio pl'obalionis expleLo, cmiscl'int eorumclue
di~pensati()ncm IcgiLirnc el sille Cl'aucle nul dolo obLinucl'int. Il ficlicluum
~uppri maIUI·.
19° Pag. X!), ~ :'. lu Ihl!' Il~rlii ltlÏllC'U aclclc~lIdlllll : Il Vi~iLatul' "ac'l~
maxime "C'I:UI'tldul'. 111'1111": IlC'C IWIIll slalJilia l.lic'ujus IlulUIIS n'llll"I'I', si
\a11l1"l'1II II'CCClllol'lIll1 Il Il llllnul'U III :ll'gt~lIlc"I·Ulll. hue Ilsl llUIIC c[llÏlltlccinl
lllillia (..llllem'um tlUreOI'Ulll, cxcedilllt. "
Et inCcrius, Clllicm pagina, alilwiI 9 : « Nec aliils )ecliollc'S l'rlll'Ier
philosophicas ct theologicas in Ilosll'Îs tlomcstici5 scholis atlderc, nisi ca~
quac in eanone I3(j5 pracsel'ÏbuntuI'. )1
20° Pag. go, § 1. In tine addendum : cc Scrvalo ean .•365. II
21° Pag. ~12. § 3. in lille : CI VCl'umlamen. (IUoad seminal'Ïstas cxlcl'llos
clui apud nus cOIDmCJl"lIlllul', pol(~I'imus, cisdelll Onlinal'Îis id t·~igclIl.iLus,
lluid dl' ilIUI'UllI tioctrinll l'tllloriLus sl'nliamus sc'cl't~lo signilic'ill'c. 5c'('\:llo
l'un. 1:~61. § 3, 'lui l'xigil (111Od CunCcssariol'ulll numqllam \Ullllll
eX(luiratul'. ))
1:\ 1\l!(;ULIS l'RoCI IlAt'UHIS l'II0\'Il't.:IAE
Pug. U6, § !l' At! call"l'm addcndulll : C( Servalis cali. 53~-53i' Il
Ratio haLcatur tll'cisionis datae a praescnli 2!)o Convenlu gCllcmli,
sess. XI, sccundum qualll Pl'Ocuratol' Provincialis, Lis in an no, corail)
ConsuHoribus ProYinciaC', dc boni~ Provincial' Vi~itatori rcddct rationem.
l~ IU~I;UI.lS IlII\ECTOHIS !'EMINARn INTlmll'l
Pag. 101, § 4, nO 1 : CI Postulantcs diligenter cXllminabit,obsel'\'ando
seilieet quaecumque examinatorum l'egulis et praesel'~im cano 5&2 sancita
sunt. Il
Habeatur l'Ham nliu de tleeisis in Convcntu generali, in ultima
sessione, sciliect lluod nec Direclol' IICC socius sint ordinal'ii ConCcssorii
Seminaristarum.
I~ IU,:t;UI.lS DIREl,;TOIlIS Sl,;llOLASTlt:OI\U~1
Pag. Iii, 11° Cl : Il Frcquenler. illlo (Iuotidic, de consilio pl'oprii
Confessarii. Il
1;\ IIt:l;UI.lS F.XA~IIN.\l'OIlI ~I POSTULAr\Tn:M
Pag. 123, nU 9, Ad ealcclll addcudum : «( Senctul' cali. 54:!. Il
1° Pag. 4. ~ 3,ad fiJH!m : CI IIIcc polcl'it If!gl'I"C aul apcl'Îl'e... Visilalol'cm
pl'ovinciac, Il li ,,:0;n' 'lui (·an. fil 1 P-IIUIIlCI'alllllr. Il
:t" Pag. ;1, ~ '1. pl'Ï111 Il III alilll.~a. Ad l'li 1('c!lll :Illtll'IHI Il III : li St~I'\'atll rail. fi."" ..,
3° Pag, 10, Il'' fI, l'ost \"cl'ha Il 11H11 IClHm!lll' ", alhlc~lItlllll\ : CI \hd ill
casibus qui,ex jure CUllIlllUlli, C(llIsilii ClJlISl'lISUIll e\l'l'lullt,C\ cali. r,~r,. Il
Al'proballlur Iille-
rh.. enc.)dicae D. l'iat
die 21 nov. 1!IOO.
-:H ..
/,0 Pag. IIi, ~ :l, circu tinclIl : (l Pl'oinuc salagcl ul singuli mlionClI1
consdcnliat· I·ctillanl. 1)
5" Pag. 16, ~ 3 : Il lu rccluclllla ra 1iunc ctlnscicn liaI' cl uisii ue jlllllcia
lluinque upud nos solila ohsel'nhil. lIimil'tllll tlc'clal'ando ncl Iltll'lnlllll
1'1111, 530. "
(i0 Pa:;. 1';, n";). lu tiue addt'nclulIl: H Scnalo cano ;):~o. Il
,;1> Pag. 11'\, ~ li, Ad calct'Ill udllcJltllllll : Il Huce Olllllili lit1 lIt1rllHlIll
cu n. rioU, § 2. "
8° Pag. 22. ~ :1 : (C III hue uulclll lIIissa fn'quculer, ÎlU'ci Iluolidic, tic
pl'llprii ConCessarii consilio, aIl sacrnm Synaxim acccdent, juxla cali. r)!I:'). Il
IN l\I,:C;UI.IS l'nOI"Es:-;OI\l:~1
Pag. JOj, n° 3 H Cuelicelll juris Cauonici juxla slJum UI'(JiIlCIlI
cxplicabunt, ila ut Codex ipsc pro manuali habcnlur, quem inlc'1u'cta-
Imnlul' atl scnsum probntorulll a uctUl·UIll. "
1:" na;c;ULIS Sa;~lI~A'\I' IYl'IUlNI
1° Pag. Il, § d : c( Monila sequi illius cui SUPCl'Îul' l'l'mm ~pirilualiulII
curam commendaverit, conCessUl'iuque bis in heddomadn, scilicel dicbus
.mercurii et sabbati, manc, recitatis Uol'Îs, confilcl'i. "
2° Pag. Il}. Delendulll esse illud (Iuod uecrcvcral Conv. gen. XI.
3° Pag. 23, § 4 : Il Quod si Corle quamdam cuntra uliqnem a\'el'sionelll
scusel'Îmus, nulli nisi conCcssal'Ïo, '..el. si magis IibucrÎl. Superiori aul
Dircctol'i, rcvelabimus. Il
',0 Pag. ~\3 : Il Clerici vel'tl Cre(lucnlcl', imu lluolidie, uc consiliu sUl
('unCcssal'ii, ad sanctissimam communioncm accedant. l)
il· Pag. ':ll : Il Ut Dumini ct Ecclesiac dcsiderio salisfacial, ullilllaquc
llivina llua indigcl alimonia nulriatur, c1crici cl fratres l'oudjutorcs
fl'equenlcr. imo qllolidic. dc prudcnli sui Confessal'Ïi eonsilio, ad Sllel'am
C'olllmulliollem lU'l'celcrc salagcnL l'nusfluisqul' igilur l'um alacri auinlU
aIl pcrft.'c·liol1cm IClldill, III nullo obiC'c ab al'('i picntlo Il unlid il, pa ne l'aelest i
re tru h il tUl' • "
HELATIONES AI) SL PERlOHEM GEI\ ERALEM
614,olim 55N). - fioga\'il R. A. O. Supel'iOi' gencrlllis ut on.lillulio,
(Ilium lilleris encyclicis did 21 no\'cmba'is Illon stllbilivil, circa reluliones
~l...iplus, qmle manduri tlcbent il singulis offi<-iulibus provint'Ïurulll lU'
clul1lUUIII lIosLl'al'lIllI, ju\la ici 'JUIll! a(ills l'l'ac'scTilJilul' ill Ih';!lIlis, ill
Ilc'C'relum li Con,'cnlu "onvcrlllLur,
Annnii Conwnlns, (t:,,,"v, (Jm,\T/, srss, !I, 1I1Ino f!lO:!.)
~CIIOLAE·\P()STOLlC·\E
615 (olim ,'j:J"!,I. - QuacsiLulll csl ntllll sdlolac ,"ullIo cliC'lac aposlnli('a~
dissonenl, nccne, a prindpiis el regulis S. VincenLii.
Con\'cllius respondil non solum nnn dissonar\', sccJ Il0Lius C'onsonare.
QuaesiLum esl an fovcri debcalll illae sC'holae llpOsloliC'ae. qUlllenus
valtle utilcs ad C'olendam pucrorum vot'utionem.
Convcnlus respondiL uffirOlaLive. (COriv. yen. \\1', sess. 5, alilloIR!JO.'1
616 (olim 5.33). - Quacsilum esL, num condendum sil decrelum in
quo indiC'enlur C'ondiliones, qnibus admiltendi erunl pueri in praediclis
lwlwlis.
Judicllvil Cunvcnlul'l non opoJ'lerc dccrcLum conderc, sufficerc vero
quacdam pl'Încipia slaluerc, quae in liltcris cil'cularibus cvolvcre inlendil
n. A. n. D. Superioris gencJ'alis, el quac ad ('alccOl aclor~m inl'eniunlur.
(Coiw. !len. \.\T. sess, (i, anno 18!1(J.)
SCHOLASTICI
617 (olilll ;-;:l!I). - COI1\'cnlus generalis ordinalionclll R. A. D. D.
Snperinris genl'ralis in l'pislola circulari primae diei januarii 1887 lalam,
probavit el l'ulam habuil, sciIicel quod aliqui ex noslris, poslquam saccr-
doUo fucrinl illsignili, pcr unum l'cl allcrum annum, Romam miLlanlur,
nL gradibus ucndcmici!'l decorcnlur. (COnl'. (Jen. X.\T, scss. R, al1110 lH!HJ,)
618 (olim !'i5!1). - Imlilulum fuit examen qlluc'slionis spcclanlîs lItl
J'egimen lIoslf'orum scholaslicorulll.
Quac secluulIl.ur acJmissu sunt a CouvcuLlI :
Exoplal Couvenlus gCllcl'alis cflicaciom adhibentla media uL sdlOlaslici
noslri recle (OI'mcnl UI' in spi rilu rcgulul'i talis, pit'la lis el obell ic'u tiae.
UUtie haec sl'quenlia dcct'mÎt :
1° ln t10mibus in cJuiblls sunl scholaslit'i, eul'a disciplinc l'xlcl'llUC UOII
est commill('ncJa soli Dircdori scholaslicurum, sC'cJ iis omnibus '1 l1ihus
cOlllpctiljuxta Hegulas,
:.1" ~('hola!'llic'lIs, 'In:lll1lo tldillllllt'l1lc's nl'ft'lIclUIlI.IJl'lIigliD mllililiflllt' rc'\'(I'
ConsonOlllClIllll'rin-























l":1I1l1i ad nfliciuJJI, ,jus cl uLligaLiollelll hnhclIL 11011 lanillm PiI'l'eLUI' cl
Prnl'fecllls ~ltllli(jrnlll,set! I,tiam Profl'ssot'CS, !livc inl..a, sive exlra sdlOlam;
qllalll tllolliliollelll in spiritu humililalis d oLcdientiae lenelur ncdpl'I'C
Ilnilibet 1h-litllll!eIlS scholaslieus, Vide Regulas seholaslicurum, 11° q),
:)" Oplantllllll est ni, IluoliesclImqlle 0l'purtullllm vitlehilllr, seorsim
coatlnnentu .. s/'holaslid, ut ipsis dentul' nltlllila neecssada ad aL'nsns
pr:wcav/'IHlos ct rcpri memlos.
!IO Ncccssal'itllll vidclur ut in l'onsilio n:1 dOJJlcslico vcl alio a Visillllol'c
insl.ituendo, sacpc saepius, imprimis Ilullndo agilanda est quacstio de
admiUclldis ad ordincs, ea omnia disculianlur quac ad scholasticos suh
omni respeclu spectallt. (Conv. !Icn. XX\'I, sess. 10, anllo f!lM.)
619 (olim :;91). - Petitu .. a Conventu ul pro stutliis lIH"ologiae, pro-
gramma fixum edalnr pro nostris.
AnnuiL Convenlus. detcnninans insuper Iluod istud programma cOllfici
deheat a Visitatol'e et suis consultoribus, auditis eliam proCcssoribus, in
inilio anni scholastici communicandum sivc proCcssoribus sive scholas-
ticis, et cujus materia in decurslI anni fidelitcr est exhauricnda. Imo
cxpedit ut similc programma conl1cintUl' pro cxaminc jUl'isdiclionis ct pro
examinc subcundo a neosacerdoliblls primis annis posl ol'dinationcm,jllxla
cano 130. (Conv. yen. XXl'llI, sess, -10, anno 1919.)
620 (olim 59~). - An seholasliei noslri Universitates laïcas Crcqllentarc
possint ad gradus academieos conseqllendos si\'e in philosophia, si\'c in
li lteris \'cl scicn tHs ?
Conventus censuit jam salis qllaeslÎoni pl'O\'isum in decrclo SIlCl'llC
Congregalionis Consistol'Ïalis dici tl'Ïgcsimae Ilprilis auni 1918. (Conv. oen.
S\TIII, .'lcss. H, anno 19W.)
621 (olim :;!,3). - An Visilalot' possiL pel'miUel'c suis subdilis IltlnÏl'as
Uni\'crsilulcs studiol'um Crequeulent el lalll'eus in IiUeris lIut profanis
:wicnliis conscquanlur?
Rcspontlel COln'cntus resel'Vari hllllC Cacllltaient Superiori gencrali soli,
IIaLila illSllpCl' l'lliionc ùCI'l'cli slIpm t'Ïlati. (COI/t'. ycn • .\.\1111, sess. 8,
"ntlo 1!1l!/.)
622 (olim ;;!l'I). - Ali, ill IllHlIltlllll Iieri pnssil el commode, alumlli
Scholal'llm Aposlolieul'um Ha inrnl'lnnJ'Ï dcbeanL ul sinl idonci ad pllhlÏl'lI
pI'ril'lllu rdicilcr sllhcllllùa, sal"o l'UIlOIlC 1~6!a Codicis?
(;OIl\'I'IIIIIS rt'slJOllllil nffirmalivl·. (COII/', (Ir". \.\ l'III, SI~SS, !/, 111"'" I!I/!'.)
- 2i-
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623 (olim 58'!). - An prorcssorcs in scminnl'iis minoribus ùcbeant cl
ipsi, sicut prorcssores in mnjoribus seminariis, lcctioncs suas non dictarc?
Convcntus rcspondit arfirmatiyc. (Conv. gen. XXrIl1, sess. 9, anno WHJ.)
SEMINARIUl\I INTERNUl\t
624 (olim 58!). - An sil opporlunum Regulas seminarii inlcrni
cmendare, meliori ordinc l'edigerc et sic rcvisas lypis mandare, ad omnes
provincias mitl('re, ut omnibus seminarislis trlldantur ad majol'em uni-
rOl'mitatcm ?
Annuit Convenlus, qui tamen expcctandum judicavil usque ad rcvisio-
nem faciendam a Sancta Sede omnium librorum qui spectant ad Congre-
gationem. (Conu. gen. XX1'111, sess. 10, anno 1919.)
STIPENDIA MISSARUM
625 (olim 643). - Placent Conycntui gcnerali declarare illicitum essn
pro nostris sibi reservare ut donu~ personalc partcm quae superat taxam
dioecesanam in slipendiis missarum.
Convcntus genernlis :
]0 Damnat usum hue ilIuc invectum vi cujus quidam e nostris sibi
l'ctïnent, quasi intuitu personac dntum, excessum stipendii missnrum qui
snperat taxnm dioccesnnam;
2° Declnrat peccarc contra justitiam et paupcrtatis votum qui sibi
retinent hujusmodi cxccssum, nisi evidentcl' constet datum fuisse intuitu
personae; in quo easu, ut non lacdatur volum paupcrlatis, acccùnl simul
licenlia superiori:l. (COnu. (len. XXX, sess. 11, anno 1933.)
STUDIA
626 (olim (;:J/). - Visitatores ct Supcriorcs locales studia nostrorum
et seminal'istarum extcrnorum promoveant, jnda canones 6j8, 1364-1366.



















reverlemH, Iicenlillm peLicrunt cl olllillUCl'Unl l'Cl' llllllJlI UllllUIll ClIIIllllll"
randi extra Congregalionem, ut bcncvolum Episcopum invcniunl (lui l'OS
recipial, cleneganda sint suClragia pro defunclis confl'alrihus consuela, si
infra huncee annum deeesscrini.
Convenlus rcspondit affirmalive. (Conv. flcn. X\1I, srss. 7. (/nUII t!JM,~1
628 (olim 552). - Quaesitum est uLrum modilicallda esset praxis in
Congregationc vigens circn suffragia pm nostris deCunetis, el lJuonam
modo l'es de novo esset inslituenda ne ordinnnda.
A R. A. D. Superiore generali proposila sunt el a Convenlu adoplalll
ca CJuac scquuntur :
1° Pro singulis nostrorum dcfunclis, Il singulis saeerdoLiblls Ulla mit'l~a
celebrabitur. Frlll1'cs autem unam communionem fncient, el ant rosarium
nut officium defunctorum recitabunt;
2° Haee missa eonsiderari debel uloffieium Craternae charilalis a nosll'Îil
personaJiler (sum pLibus quidem domus) persolvendum;
3° Propter indulgentias rosarium recitantibus concessas, omnibus ft'a-
tribus tam c1ericis quam laïcis dalur Jibcrtos oplandi intcr rosarium cl
oflicium defllnclorum;
4° Nulla aliu spcciaJis clalur obJigatio clomui in qua quis nostrum
decessil ;
5° Quando missa quolibet mensc pro dupJicis Camiliae deCunctis rccita-
bilur, item (IUando missa pro rcccnier dcfuncto celebratur, spccialis
addatur intentio pro conservando spiritu Congregatiollis primigenio, ntl
mentem Convcnlus gencralis anni .668.
Hanc eamdcm hallcant inlcnlioncm fratrcs nostri omnes tam in commu-
llionibus quam in rccilamlis prccibus pracscriptis pro nostris defunelis.











629 (olim ()o2). - An sil mutandu prllxis adulliis nostm eircll surf..n~ia
defunclis concedcntla ~
Respondit Conventus ncgntivc, Sllh'O sempcr rccurSll lltl n. A. D. Supe-
riorem gcncl'alcm in casu neccssillltis lllicujus domus vcl provincill(.'.
(Conv. gen. XXVIII, sess. 11, anno -I!J19.)
630 (olim 603). - Postulalur a Convcntu ut slaluut hoc oflidum
caritatis missas pcrsonlllitcr dicelltli pro defunclis cederc orticio castlcm
dicClldi nbsquc morlt, ob mullitutlinclll missarnm mallualium "cl (lh
divcrsa Onel'll domorum ?
-1-
.. 2!I-
CClIsuït t:ullvcntus uihil essc mulant1ulII, (CUtlV. uen, .\.\' III. SCSI'. 11,
UIlIlO 1!11 !J .)
631 (olim t.i(J!J). -1" Au saccrc1otcs-scminarisl<lc tenclIlIlur ct ipsi missas
appliclire Pl'O defunctis? 2° An missa mensilis pl'O nosll'Ïs deCunclis sil
ubligutoria vcl non? 3° An missum pro suis subdilis diebus (eslis celclH'arc
tlebent Superior?
Ad Jum el ad 2 010 , respondit Gonventus nihil esse immutanc1ulII; ad
3"·', non leHeri, sed invilari Superiorem ad missam aliquolies offel'endam
pro suis subditis. (Conv. oen. XXI'III, sess. 11 J anno 1919.)
SUPERIORES
632 (olim (Hi). - Ul supcriores locales pel'sevCI'cnl in suo munerc
l'ost triennium, suCficiL lacila confirmalio Superiol'Ïs gcneralis. (Conv. gen.
.'\XIX, sess. 7, anno 1931.)
633 (olim 618). - Tenelur superior substitutum mittere ad Convenlum
IJl'Ovincialcm, quando nec ipse, nec depulalus gravibus de causis ire
Ilt'tlucunl. (Conv. gen. XXIX, sess. 13, anno 193/.)







ri. ad Convtntum pro-
vincilllem.
634 (olim 585). -:- An sit (acienda aliqua mutatio in decreto circa
lI~um (umi tabaci aspil'andi?







635 (olim (j00). - An Lituli propl'ÎetalulII (tituli, valores publici,
acliones) pertinentes ad aliquem missionarium possint aequiparal'i
ill1ll1obilibus :'
CensuiL Convenlus aC1irmative, salva remanente regula de reditibus.
(COtlv. !len. X.n'lIl. sess. O. anlto 1919.)
TituU aequlpa rall-
tur immobilibui.
-- :10 .. -
VICAIHUS GEN EHALIS
Ad lluemnalll pCl"liucat regimen Congregalillnis ~i




Censuit Conventus salis provisulIl in COllslilulionibus ,wlcctis, n" 12,
quia secumlus Assistens lit de jure primus, tic st.'nlenlia omniullI. (CIIIt/',





mm Vldlaloria el Su-
perior/a.
637 (olim 5ii). - An rogari debeut R. A. D. ~uperior g'l'ncntlis ul,
regulariter et in quantulll ficl'i polcrH, Supedor alieujus domus non sil
simul Visilator in cadcm provincia ?





Jurium 638 (olim 578). - An sil pclcndum Il Suncla Scdc ut omncs Visilatorcs
sive de Europa sivc de regionibus lrunsmal'Ïnis sint omllino aC1luaies in
juribus, exccptis cnsibus urgentiodbus ~
Respondit negalive Convenlus quond peLilionem ad ~anctam Sedem;
censet vero suCficere rogare R. A. D. Supel"Ïtlrcm gcncralem ul scrvetui'
praxis nunc existens interrogandi vel eonvocantli omnes Visitatores. (Conv.
gen. XXVIII, sess. fO, anno 1919.)
639 (olim 58lJ). - Pelilum fuil a Com'cnlu ul accuJ'atius delermina-
l'etuI' auclorilas Visilnloris in sua pl'ovincia extra tempus visitalionis?
Censuil Conventus satis jam pl'Ilvisum in § '!, 3 el 4 capitis 1 Rcguln-




honora- 640 (olim 58/). - An « honol'alior loells Il assignatus Visilalol'i extra
tempus visilalionis a COllvenl1l gcncl'ali SCt'unù .. nnni I6ll8, sessionc li.
sil locus proprius Superioris, vcl ad t1cxlcl'lllll Supcriol'Îs?
Censuit Conventus servandam esse cUlIsllelutlillcm \'igcnlcm in \lll'iis
provinciis. tConv. !Jen. xxnIl. s(~ss. 1/, all"o I!Jl9.·,
Durol/o orneil Viti·
laloria. 641 ("lim til5). - Enixc l'og;lIl1l' IL A. D. ~UpCl'ÏOI' gencralis III Visi-
talores in suo orticio ultra dt~CClllliulll nOIl l'clill'lulil. nisi gl'avi~silllis d ..
causÎl•. (Conv. yen. XXIX, scss, 8, UIIII/l m:N.)
- :11 -
642 (olim 616). - Yi,..ilaltlr, III I.di,;, 11011 Il'llt'lur a,;,..islcrc COIl\ï'lIlui
domeslico; si assistil, Illeum IWlloralilll'f'1lI lenel posl slIl'erillrem. tC"/I".
gen. XXIX, sess. 7, anu" ·/!I:H.)
VC)1' \
, ieilalor in ConveD-
l Il .In rDcslico.
i
643 (olim 56~). - Ali \lll"rum l'lIIis,..ill .ltl Iric'lIl1illm dd)(~.a1 \e1 CoU\'C:- ",,1.. al' lriellnium.
niat praemitti, cliam ap"cluCls. \,lIti,.. pel' 1'1'1IIi,.. :'
Ad utrumquc IIcgali\e l'l':'plllldii Colln'lIltls. IC,,/Il'. !le", .\.\1 III.
sess. 11, anno 1919.)
A~"i"I\!IlII!" SUIWl'Îlld" 1-l'C'·
1It"'ali".
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CONVENTUS GENERALIS XXXI (2-18 julii 1947)
SUFFRAGIA
645. - Postulatum fuit ut, quoad nostro:llm mortuorum sufIragia detur nova
norma generalis pro universa Congregatione. (Vide decrett~m 628).
Conventus decemit :
a) pro singulis nostrorum defunctis, a singulis sacerdotibus una missa celebretur ;
fratres autem, tam c1erici quam laici, unam communionem offerant,et, aut tertiam partem
rosarii recitent aut Officium defunctorum ~
b) nulla alia specialis obJigatio urget domui in qua quis e vivis decessit ;
c) una missa quolibet mense celebrabitur a sacerdotibus nostris pro duplicis familiae
defunctis; item cum pro nostris defunctis celebratur, spedalis intentio addatur pro
conservando spiritu Congregationis primigenio, similiter eamdem intentionem habeant
fratres nostri sive clerici, sive laici tam in Communionibus quam in recitandis pred.
bus praescriptis pro defunctis nostris ;
cl) Provinciae pauperiores recurrantadR. A. D. D. Superiorem generaJem ad aliquam
reductionem obtinendam. (Ex Sessiolle XII).
DE S. UTURGIA
648. - Omnes Visitatores petant ab Episcopis Jitteras postulatorias ad S. Sedem mit-
tendas, ad obtinendum ut officium et missa B. Mariae Virginis a Sacro Numismate exten-
dantur ad Ecclesiam universam. (Sess. XII).
-2-
647. - Convent~s generalis decernit ut Rev. Ad. D. D. Superior generalis Domine
Congregatorum et totius Congregationis sua vota depromat ut Romanus Pontifex dog-
matice definiat Assumptionem beatae Virginis :\Iariae in coelum. (Ex SessiOlze) XII}.
640. - Postulatum fuit, ut in orationibus Ilostl'Ïs quae in communi l1.unt loco
orationis Cf Regina sine Jabe concepta Il recitetur alia u 0 Maria sine labe originali
concepta ora pro nobis ad te recurrentibus Il.
Respondit Conventus : nihil esse immutanduDl. (Ex'Sessione XII).
849. - Ad promovendum cultum erga beatam Virginem Mariam a S. Numismate
decernit Conventus ut tradantur novenae. tridua. et alia officia divina. (Ex Ses-
sione XII).
ITINERA
650. - Quaesitum fuit a quonam sint sustinendae expensae itineris et permanentiae
in patria missionariorwn qui ab :exteris missionibus quibus addicti sunt licentiam
obtinuerunt redeundi in patriam.
Conventus decernit expensas itineris solvendas esse a Provincia aut a Missione ;
quoad expensas necessarias pro tempore permanentiae in patria remittatur prudentiae
Visitatorum cum suo Consilio. (Ex Session.e XII). ..
PAUPERTAS
651. - Petitum fuit 10 ut determinetur quaenam sit res levioris momenti ;
2° utrum possimus testamento disponere de apparatibus radiophonicis, bicyclis,
motocyclis, photoapparatibus, machinis dactylographicis et similibus.
Conventus generalis decernit : ad primum, cwn difficile evadat, hisce temporibus,
determinare quid sit vel non res levions rnomenti, standum est Decreto 329, § 5 ; ad
secundum, sequenda sunt Decreta circa paupertatem, vi quorum bona mobilia quae
levioris sunt momenti, quilibet censetul' ea Communitati cedere: quoadea quae non sunt
levioris momenti et statum nostrum decent, habemus dominium et possumus de bis
testamento disponere. (Ex Sessione XIII).
652. - Petitum fuit a Conventu generali ut ad memoriam mlsslonariorum revo-
cetur observantia votorum paupertatis et obedientire maxime in obeundis functio.
nibus extraordinarüs.
-3-
Quoad functiones extraordinarias obeundas Convcntus 1° revocat ad memo-
riam missionariorum observantiam votorum paupertatis et obedientiae; 2° remittit
ad clara praescripta nostrarum Constitutionum in hac re, et ad decretum nO 573
Conventus generaJis XXX anno 1933. (Sess. XIII).
nE DISCIPLINA
653. - Postu1atur a Conventu generali decernere: ut dentur Visitatoribus habitua-
liter ampliores facultates ad permittendum subditis suis, ratione habita de adiunctis
personarum, temporum ac 10coru01, ut familiam propriam invisent, gravi et justa de
causa, v. gr. ad quindecim dies.
Conventus decemit ut res remittatur prudenti judicio Superioris generalis.
(Ex Sessione XIII).
654. - Petitum fuit a Conventu generali al ut missionarii maxime juvenes possint
cxercitiis spiritualibus vacarc extra propriam domum, et in quantum possibile est, adunati '
secundum diversas functiones, unD ex nostris concionem habente ; b) ut iisdem juvenibus
sacerdotibus, concedatur participare periodice praxi quae dicitur (1 men.sis sacerdotalis li
in quo instruuntur circa quaestiones respicientes proprias functiones.
...
Conventus decernit ut res remittatur prudentiae Visitatorum; dummodo huiusmodi
l'acerdotes nostri mittantur, exercitiorum spiritualium gratia, ad aliquam domum nostram.
(Ex Sessiolle XIII).
DE CONVENTIBUS
655. - Petitulll fuit ut in electionibus nostris Deputatorum, in conventu domes-
tico ct provinciali, pro norma sequènda sit majoritas absoluta juxta modum statutum in ca-
pite nono § 3 M agnaTum Com#tulioml11J quoad electionem Assistentium generalium, et
prout observatur in Conventibus provincialibus praecedentibus Conventum sexennalem.
Responsum fuit unanimitcl' : affirmatiw. (Ex St'ssiolle VIII).
656. - Proposita snn1 de Conventtl sexennali : uf ad gravia incommoda
vitanda itinerum, cxpensarUlll, jactura<' telllporis, interruptionis ministetiorum, et
inspecta facilitate obtinendi eundem finem per alia media, rogatur Convcntus generalis
ut alium modum excogitet et decernat diversum a Convcntu sexennaJi - a) ut sexto
quoque anno fiat Convemus provincialis qui iudicabit de cogendo vel non cogendo
Conventu generali ; sententia mittatur ad Superiorem generalem ; interim eligantur duo
deputati et duo substituti, mittendi ad Conventum generalem si celebrandus erit ; b) ut
Conventus sexennalis supprimatur et nono quoque anno celebretur Conventus generalis.
Congregati quaesitum ita contraxerunt: an sit servandus vel non Conventus sexen-
nalis.
Conventus fere unanimiter respondit : servandum esse. (Ex SessiotJe XV).
657. - An electio dcputatorum in Conventu provinciali facienda sit ante veJ post
discussionem circa postulata.
Conventus generalis respondit atque decernit ut hujusmodi electio peragatur post
discussionem postulatorum. (Ex Sessione XIII).
658. - Curo ~n casu quo Visitator impeditus sit eundi ad generalem Conventum
Don sat clare emergat quot confratres ire debeant. petitum fuit ut Conventus ad quodvis
dubium in posterum tollendum, clarius redigat Constitutionum textum.
Conventus generalis unanimiter adprobavit et decrevit ut textuseiusmodi enuncietur
sequenti forma: In casu quo Visitator impediatur eundi ad Conventum generaIem, in
suum locum substituat unum ex duobus deputatis electis in Conventu provinciali. et tune
primus substitutus succedat modo statuto pro casu mOTtis VisitatoTis quiD ipse ante
mortem designaverit eius substitutum. (Ex Sessio"e IX).
659. - Plures provinciae petierunt ut electio deputatorum ita peragatur ut reprae-
sentatio sit proportionata num"ero sodalium sive domus sive provinciae, juxta suffragium
quod dicitur proportionale :
Rationibus pro et contra expositis tum circa convenientiam vel non istius methodi.
tum circa modum practicum applicationis. Congregati ante omnia dubium concordati sunt
sequenti formula: (/ utrum methodus hucusque servata in Congregatione quoad repre-
sentationem domorum et provinciarurn, mutanda sit an non Il; pOTTO Iatis suffraglis,
86 responderunt : Cl methodus non est mutanda II contra r8 qui favebant mutationi.
(Ex Sessione XIV).
660. - Pedturn fuil a Cùmmissione pro examine schematis Constitutionum noviter
redacti ad normam codicis juris CanolJici ut Conventus approbet ac decemat quod Il ad
ius vocis activae requhitur ut sacerdotes nostri qui vota temporaria emiserint. quadrien-
nium theoJogicum quogue expleverillt Il.
Conventus generalis unanimiter asscl.tit ne <Iecemit. (Ex Sessione IX).
GGI. - Attenta professione triennali noviter inducta praemittenda emissioni
votorum perpetuorum, petitum fuit a quanam votontm emissione computandum sit
sexennium ad fruendum voce passiva.
-5-
Conventus generalis decernit: Ad fruendum voce passiva in Congregatione nostra
requiritur ut sacerdotes nostri qui quadriennium theologicum expleverunt, sexennium in
Congregatione exegerint, post emissam primam professionem. (Ex Sessiotle VIII).
882. - Petitum fuit quid statuendum sit de jure vocis activae et passivae Epis-
coporum residentialium nostrae Congregationis, qui nullam domum habent ad quam
pertinent?
Conventus generalis. commissione de schemate audita, decemit ut solutio remittatur
ad S. Sedem occasione qua eidem subjicientur Constitutiones nOVlter redactae pro earum
revisione et adprobatione. (Ex Sessione VIII).
883. - Occasione novae redactionis Constitutionum nostrarum, petitum fuit :
1° utrum abolenda sit praxis juxta quam Superior generalis debeat in arcula deponere
schedam cum indicatione <1uorum quos ipse aptos aestimat ad eius successionem post
mortem ; 20 si praxis servanda sit, quandonam aperienda est? in ipsa die electionis
Superioris generalis an antea ?
Conventus generalis decernit : ad primum : praxis eiusmodi servanda ; ad secundum ;
arcula non est aperienda in ipsa die electionis, sed antea. (Ex SessiottC IX).
DE VOTIS
"884. - Petitu111 fuit: utrum vota temporaria sint emittenda ad annum, an ad
triennium :
Conventus generalis decernit temporaria vota emittenda esse ad triennium. (Sess. X).
885. - Petitum fuit : utrum ante votorum temporariorum emissionem adhuc ser-
vandum sit probationis biennium, an statuendum sit tantum ad annum :
Conventus generalis decernit : Ante votorulII telllpOrariorum emissionem servandum
est biennium probationis. (Ex Sessione X).
G8fj, - Petitum fuit utrull1 in secundo anno probationis Seminaristae nostri pos.c;inl
vacare studîis primi anni curriculi philosophici : -
Conventus respondit ut res remittatur pruclenti iudicio Superioris generalis CU111 suo
ConsiJjo. (Ex Sessiolte XVI).
-6-
DE PROVINClIS
667. - Pe"titum fuit : utrum erectio, divisio, coniunetio, cireumscriptio quaevis
provinciarum nostrarum fieri debeat tantum administrative aut juridiee :
Conventus generalis decemit : erectio, divisio, coniunetio, circumscriptio quaevis
provinciarum nostrarum fiat juridice, et non tantum administrative. (Ex Sessione IX).
668. - Num ad provinciarum erectionem, divisionem. eonjunctionem, circums-
criptionem rcquiratur venia S. Sedis ad normam canonis 494, parag. 1.
Circa huiusmodi quaesitum, quidam censuerunt respondendum esse negative ob
jus tricentenariae consuetudinis; alii item ex jure quaesito ad normam Cano 4 Codicis
juris eanonici; Conventus autem decernit ut jus erigendi, dividendi. coniungendi,
circumscribendi Provincias, pro nunc manere pergat penes Superîorem Generalem eum
suo Consilio usquedum schema Constitutionum nostrarum a S. Sede sit revisum.
(Ex Sessione X).
669. - Quoad territorialem ordinationem Congregationis, postulatum fuit :
1° ut territorialiter ordinentur non tantum provineiae sed etiam viee-provinciae;
2° ut Conventus decernat delimitationem finium provineiarum et vice-provinciarum ne
detur ansa litibus inter easdem.
Conventus ad utrumque quaesitum respondit : Res remittatur ad prudens judicium
Superioris generalis curo suo Consilio. (Ex Sessiolle XVI).
DE l\lISSlONIBUS
670. - Petitul11 fuit. ut Conventus revocet in memoriam omnium confratrum
zelum, amorem missionum quae sunt ratio principalis existentiae Congregationis nostrae
et medium· effieacissimum ad fovendas vocationes :
Conventus eu'n plausu adhaeret huic postulatui et vehementer omnibus nostris
eommendat opus missionum nostrarum. {Ex Sessione XVII}.
DE SCHOLlS
871. - Postulatum luit ut in domo internationali studiorum Romae. praemissis
necessariis conditionibus et Jieentiis, debito ac congruo tempore, erigatur Athaeneurn
vincentianum ad gradus academicos consequendos.




672. - Postulatum fuit : 1° ut conficiatur directorium pro nostris scholîs apos-
tolicis; 2° utrum in casu adoptari possit directorium a provincia matritensi editum ;
JO ut propugnentur et juventur omnibus modis scholae apostolicae ad conservationem
et progressum Congregationis nostrae :
Conventus generalis respondit : ad primum, optandum est ut fiat; ad secundum
Visitatores quibus placeat recurrant ad Visitatorem l\Iatriti ; ad tertium curn unanimi
adprobatione. (E.'t Sessione XVI).
DE POTESTATE VISITATORUM AC SUPERIORUM MINORUM
873. - Petitum fuit quaenam sit potestas Visitatorum et Superiorum minorum
quam Superior generalis ad normam constitutionum potest augere aut imminuere.
Conventus respondit : ejusmodi potestas est dominativa et administrariva pIout
continetur in Regulis particularibus uniuscuiusque officii. (Ex Sessio1Je X).
DE POTESTATE COMMISSARIORUM
874. - Petitum fuit, utrum resoluto jure Superioris generalis, potestas Commis-
sariorum extraordinariorum cesset ad normam nostrarum Constitutionum, an ad normam
Cano 207 Codicis juris canonici.
Conventus unanimiter decernit potestatem Commissariorum extraordinariorum in
casu non cessare. ad normam canonis 207 Codicis juris canonici. (Ex Scssiolle VIII).
DE ASSISTENTIBUS GENERALIBUS
875. - Petitum fuit ut Conventus generalis decernat ut in nova textu Constitu-
tionum inseratur : Assiste~tium numerus determinatur a Conventu generali ; eligendi
autem sunt saltem quattuor.
Conventus generalis {ere unanimiter petitioni assentit. (Ex Sessiotte XIV).
DE TRANSLATIONE CURIAE GENERALITIAE ROMAM
878. - Octo Provinciae postulaverunt translationem Curiac generalitiae Romam.
Porro 'ad respondendum huic petitioni concordatum fuit sequens quaesitum: utrum
quaestio de translatione Curiae generalitiae Romam sit relinquenda juc1icio prudenti
Superioris generalis cum suc Consilio. aut decernenda a Conventu generali :
-8-
Porro 92 ex Congregatis responderunt rem esse relinquendam judicio Superior1s
gelleralis eum sua Consilio; 14 responderunt rem esse deeernendam a Conventu generali.
(Ex Sessione XIV).
DE FRATRIBUS COADJUTORIBUS
877. - Postulatum fuit ut omnes Missionarii solliciti sint de vocationibus ad statum
fratrum eoadiutorum et de ipsorum formatione.
Conventus generalis unanimiter assentit. (Ex Sessj'one XV).
DE SUPPRESSIONE DOMORUM
878. - Conventus generalis consensum dedit suppressioni domorum Lakocsa, Pare-
des, Ayamonte petitae a respectivis Visitatoribus Hungariae et Matriti. (Ex Session XIV).
DE SCHEMATE CONSTITUTIONUM
879. - Schema Constitutionum subiiciendum adprobationi Conventus generalis
ad trutinam examinatum fuit tum a Commissione septem peritorum, tum ab omnibus
Congregatis Conventus generalis.
10 Conventus decemit ut quoad formam, in unico volumine tradantur separatim
omoino ea quae veras et proprias Constitutiones eHormant, et post eas Regulae Communes
S. Vincentii a Paulo integrae cum correctionibus necessariis quoad confessionem.
communionem, intemam communicationem, quaedam de fratribus coadjutoribus; ita
ut Regulae sint prorsus separatae. (Sess. VIII).
20 Schema plures variationes subiit quatenus quaedam suppressa, aJia adjuncta,
alia c1ariore modo expressa sunt, quaedam emendata, dispositio ipsa partium meIiori
modo parata fuit. (Sess. X, XIII, XV, XVI, XVI).
Quaesitum fuit utrum Conventus generalis approbet schema Constitutionum exami·
natum, cum omnibus emendationibus, variationibus, adiunctionibus, suppressionibus
appositis, u(nova redactione peracta juxta dictas variationes, subjiciatur revisioni et
adprobationi S. Sedis :
Conventus generalis unanimiter adprobavit. (Ex Srssione XVIII).
GUIDO COCCHI,
Secretarius Convsntus.
Parisiis 18 julii 1947.
GUUELMus--M. SLATTERY.
Sf'P. Ge". Congregationis Missionis.





Sova series post approbûtione11l Consti/ftfionuln
CONVENTUS GENERALIS XXXII (30 junii·14 julii 1955)
DE MODO ELIGENDI ASSISTENTES SUPERIORIS GENERALIS
1. - Proposita fuit methodus ad electionem Assistentium generalium, scilicet ut
ante eorum electionem fiat coetus congregatorum ad varias nationes pertinentium, qui
nationes seligant e quibus eligentur Assistentes ct candidatos proponant, v. g. duo aut
tres pro singulis nationibus sic selectis. qui, si qualitates habeant a Constitutionibus
requisitas, eligi possint in Assistentes. Secundum aliam methodum votis secretis deter-
minarentur nationes et candidati ex illis seligendi.
Primum agendi modum approbaverunt quidam ex congregatis, alii secundum. Sed
major pars utramque methodum rejecit utpote aliquomodo adimentem plenam libertatem
\'oti in electione requisitam et periculum inducentem saltem palliatae votorum capta-
tionis quae stricte vetatur.
Alli petierunt ut electio Assistentium fiat in fine Conventus ut facilius notitiae et
infonnationes haberi possint circa eligendos. Sed memini oportet eligendos sumi posse
non tantum e gremio Conventus sed etiam ex omnibus sodalibus idoneis totius Congre-
gationis. Conclusa est ergo bac de re discussio per sententiam a majore congregatorum
parte latarn :
Standum est methodo in Constitutionibus statutae, petere seilieet ab invicem notitias
et informationes circa qualitates eligendorum (Sessio VII).
COMMUNICATIO EXTERNA
2. - Quaesitum est an Superior exigere possit communicationem externam et quo-
modo iIIa peragenda sit.
-2-
Conventus remittit ad Decreta Convent. Gen. XXIX et XXX in quibus illud jus
affirmatur et schema quoque quaestionum indigitatur attingendum a modulo visitationis
canonicae domorum. Conventus autem urget ut quoddam tale schema conficiatur inse--
rendum in Regulis visitatoris et superiorislocalis (Sessio VII).
COMMENTARIUM CONGREGATIONIS MrsSIONIS
3. - Petitum est a Conventu ut edatur a Domo generalitia Commentariurn aliquod
periodicum. lingua latina exaratum, pro universa Congregatione.
MuIta hac de re dicta sunt, et exemplum allatum est aliorum Ordinum et Congrega-
tionum qui sua Il Analecta D habent, exemplüin ileiil. EpisëOpo"r'Um et Sanctae Sedis 'quo-
rum Acta eduntur in Commentario officiali.
Post haud brevem discussionem, Patres decreverunt : Conficiatur Commentarium
Congregationis Jatine exaratum, in quo edantur documenta et articuli de disciplina nostra,
de historia et ministeriis Congregationis nostrae. de vita spirituali et his similibus (Sessio
VII).
EPITOME JURIS CONGREGATIONIS MISSIONIS
Jt. - PostuJatum est ut edatur Commentarium Constitutionum continens earum
fontes, iJIustrationes et accJarationes textus.
Pafres. post a:liquam discussionem, admiserunt magnarn utilitatem alicujus libri
liujusmodi, êt dècreverunt tale edendum esse Commentarium sub tituJo «Epitome juris
'Congregatioms Missionis D (Sessio VII).
AN CONVENTUS DOMESTICUS POSTULATA UrrrERE POSSIT
AD CONVENTUM PROVINCIALEM '?
'5. - 'Petitum foit 'ut singuJae domus sua ·Postulata mittere possint ad Conventum
provincialem, et ut talia Postulata ad Visitatorem perveniant ante Conventum provin-
cialein.
'Hlljus Postulati ratio iuit lit 'Deptitati ad Conventum provincialem tempus sufficiens
'l1abearitad'quaestidnes!propositas'èxaminandas et ad elaborandas solutiones opportunas.
IRëSponditCon'Ventus : Singulîs domorum sodalibus lieet sua vota et desiderata
privatim ad Conventum provincialem mittere. Sed Conventus domestieus non potest
poSt1illLtll'propria ad 'Conventum provineialem dirigere. Unicum enim muous Conventus
domestici est eligere Deputafuinad Conventum 'provincialem mittendum. Standum est
ergo Constitutionibus (Sessio VII).
DIES J~TERMEDIUS PRO ELT"CTIONE DEPUTATORUM IN CONVENTU PROVINCIALI
G. - An supprimendus sit dies intermedius ante èJeetionein Deputatonitn in Conventu
provinciaJi ?
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Quibusdam ex congregatis dies ille videbatur inutilis, siquidem talis electio deinceps
fiet in fine Conventus provincialis, non in initio ut antea.
Decemit Conventus standum esse art. 97 Constitutionum, hoc sensu quod Visitatori
Iicebit dient illum intermedium assignare si ci visum fuerit (Sessio VII).
AN DIRECTOR FILIARUlof CARITATlS POSSIT ESSE VISITATOR AUT SUPERIOR LOCALIS ?
7. - Petitum est an dl'cemereoporteatutordinarie neque Visitator neque Superior
localis sint Directores Filiarum Caritatis.
Ne Visitator obruatur Jaboribus qui cjus officii adimpletioni obstent et ne Superior
localis exponatur nimiis ahsentiis a domo quam regit, optat Conventus ut, quantum
possibile sit, officium Directoris Filiarum Caritatis sit separatum ab officio Visitatoris et,
a fortiori, non conjugatur cum officio Superioris localis (Sessio VII).
PERITl..\ IN OECONOMlS REQUJSITA
8. - Au Oecouomus, saltem in magnis domibus, administrativam et financiariam
peritiam possidere debeat ?
Respondit Conventus : Valde optandum est ut ad officium Oeconomi, praesertim
in magnis domibus, assumantur confratres pcriti in negotio administrandi et in re finan-
ciaria. Imo desidt'ratur ut, quantum lieri possit, diplomate muniantur (Sessio VII).
MODUS r::XERCITIA Sl'tRlTUALIA PERAGENDI
9. - Postulatum l~st ut liceat exercitia spiritualia annua peragere cum praedica-
tionibus ab aliquo nostronun datis.
Conventus respolldit jam esse provisum per Decretum 654 (Convent. Gen. XXXI)
(Scssio VII).
nURATlO EXERCITIOJWM SPIRITUALIUM
10. - Quaesitum est utrum expediat reducere tempus exercitiorum spiritualium
quibus debemus quotannis vacare. Non pauci enim missionarii laboribus obruuntur;
et qui parochi officio funguntur debent qualibet dominica procurare ut fideles ipsis crediti
missam audire queant. Porro, quibusdam in locis parochi neminem habent qui illos
supplere possât die dominica.
Cum agatur de re tanti momenti pro vita spirituali sodalium, Conventus statuit servan-
dam esse regulam quae praescribit ut his exercitiis vacemus per dies octo integros. Attamen.
si gravia incommoda inde secutura essent, licet Visitatori, singulis in casibus, ad Supe-
riorem generalem recurrcre ad obtinendam llecessariam dispensationem (Sessio VI l).
DE VESTITU. SEPARATIONE A CLERICIS. FORHATIONE TECHNICA ET EXERCITIIS SPIRITUA-
LIBUS FRATRUM COADJUTORUM
Il. - Quoad Fratres Coadjutores petitum est a Conventu :
IO An supprimenda sit differentia. quae quibusdam nimia videtur, inter vestes
illorum et vestes clericonun ?
20 An regula separationis minore severitate sit applicanda ?
3° An haberi debeat schola in qua Fratres Coadjutores supplementum formationis
accipiant ?
Sic respondit Conventus :
Ad primum quod attinet. diflerentia illa vestium obviat confusioni quam saeculares
facere possent inter sacerdotes et Fratres laicos, non sine ipsonun Fratrum humiliatione.
Aliunde vestis quam Fratres domi gestant non ita differt a veste sacerdotum. Res prae-
cipua est ut Fratres coadjutores tractentur ut membra familiae, non ut ministri. Quantum
ad illorum vestitum, Conventus rem remittit prudentiae Visitatorum pro sua quisque
provincia.
Ad secundum. regula separationis non potest ubique applicari eodem modo. Statuit
ergo Conventus regulam illam servandam esse; sed ejus applicatio remittitur discretioni
Visitatorum. ratione habita particularium adjunctorum.
Quoad tertium jam provisum in Decretis 569 et 677.
12. - An secessui mensili vacare debeant Coadjutores ?
Respondetur : secessus mensilis pro Coadjutoribus, in se optandus, sat difficiliter
fieri potest ubi pauci adsunt Fratres. Potius èommendandus videtur usus qui alicubi
viget ut Fratres coadjutores provinciae per turnum adunentur in aliquam domum et
separatim incumbant exercitiis spiritualibus sub directione uriius ex nostris sacerdotibus
qui. praeter meditationes et examina illorum statui accomodata, illis quoque tradat
explicationem Constitutionum. Regularum officiorum, et virtutes illos doceat quae in
ipsis maxime requiruntur (Sessio VII).
ADSCRIPTIO PRAEVIDENTIAE SOCIALI
13. - Postulatum fuit utrum omnes nostri adscribi debeant, statim post emissa
vota. Instituto quod vocatur Cl Praevidentia socialis J) (Assurances sociales).
Decrevit Conventus ut hujusmodi inscriptio remittatur prudenti judicio Visitatoris
(Sessio VIII).
REDITUS MISSIONARIORUM IN PATRIAM
14. - A septem provinciis postulatum fuit ut missionam in exteris et dissitis regio-
nibus laborantes licentiam habeant redeundi in patriam frequentius quam post deœm
annos.
Conventus sequentem propositionem approbavit : Relinquitur Visitatori judicium
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de opportunitate reducendi tempus assignatum pro reditu missionariorum in patriam,
ratione habita necessitatis vel magnac utilitatis. Visitator autem sententiam suam bac
de re simulque rationes quibus fulcitur manifestabit Superiori generali cujus solius est
talem reductionem concedere, sive per modum aetus sive habitualiter (Sessio VIII).
NOMEN VULGARE CONGREGATlONIS NOSTRAE
IS. - An adoptanda sit denominatio vulgaris eommunis pro tota Congregatione
nostra in omnibus regionibus ? Et quatenus affirmative responsum fuerit, utrum haec
denominatio desumenda esset e nomine saneti nostri Fundatoris (v, g, Vincentiani,
Sacerdotes seu Missionarii saneti Vineentii) ?
Post diseussionem rationum in utramque partem allatarum, ventum est ad suffragia.
Solutio negativa obtinuit 58 sufiragia. affirmativa 52. Unificatio ergo nominis vulgaris
nostrae Congregationis non est imponenda (Sessio IX).
TRANSLATIO CURIAE GENERALIS IN URBEM ROMAM
16. - Plures provinciae postulaverunt ut sedes Curîae generalis Romam transferatur
propter multas magnasque utilitates quae exinde sequentur.
Quaestio tam magni momenti abunde discussa fuit decursu duarum Sessionum
Conventus. Omnes generatim consenserunt translationem illam gravibus rationibus
commendari. Superior siquidem generalis ejusque Curîa facilius et fructuosius incum.bere
possent gubemationi totius Congregationis si sedem Romae baberent, in centro catholi-
eitatis, prope Summum Pontifieem et ejus varia Dicasteria. Sed, ut notarunt varii ora-
tores, talis translatio non spemendam seeum fert diffieultatem si attendatur ad statum
legalem Congregationis in Gallia. Etenim Congregatio Missionis approbata est a gu~o
gallico quatenus est Institutio cujus Superior generalis sedem habet in Gallia et est na-
tione Gallus. Notandum insuper quod Superior generalis Missionis sirnul est Superior
Societatis Filiarum Caritatis quae curiam generalem Parisiis habet. Si Superior generalis
sedem Romam transferat, approbatio data Congregationi Missionis in Gallia revocabitur.
Provinciae nostrae gallicae statu legali non amplius gaudebunt, eorumque bona immo-
bilia omnia cedent Gubemio. Ad has observationes, qui translationi Curiaegeneralis
favebant responderunt se nolle tantam ruinam materialem indueere provinciis gallicis.
Sed aestimant situationem aetualem Congregationis in Gallia mutari posse si Sancta
Sedes via diplomatica interveniat apud gubemiWD gallicum. Tune nulla insuperabilis
difficultas obstabit ne Curîa generalis Romam transferatur. Tali cautela prae oculis
habita intelligendum est verbum Il quamprimum Il in propositione quae Conventui sub-
missa est : Il An decemendum sit ut nostra Curîa generalis quamprimum transferatur
in Urbem Romam, consulta tamen Sancta Sede ad normam art. 28 Constitutionum ? Il Ex
sufiragiis scripto datis vim juris babuit sententia in favorem trans1ationis majoritate
absoluta, demptis suffragiis nullis : seilieet 62 Il placet Il, 44 (l non placet Il, 5 suffragiis
albis (Sessio X).
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TRANSlTUS UN lUS SCHOLASTICI AD ALiAlIl l'ROVINCIAM
17. - An liceat scholastico provinciae in qua abundant vocationes transire ad aliam
provinciam quae penuria vocationum laborat, ibique studia sua prosequi ?
Annuit Conventus. Sed res fieri nequit nisi de consensu utriusque Visitatoris ('t acc('-
dente approbatione Superioris generalis (Sessio XI).
DE VI OBLIGATORIA REGULARUM COMMUNlUM
18. - Quaesitum est an sit opportuna declaratio de vi obligatoria illarum ~egula­
rom communium quae inter articulos Constitutionum non inveniuntur.
Declarat Conventus praescriptiones Regularum communium quae locum non obti-
nueront in Constitutionum libro vim obligatoriam proprie juridicam non habcre. Illac
tamen magni sunt faciendae, juxta art. 219 ipsarum Constitutionum. Etenim liber Regu-
larmo communium quem a sancto Vincentio accepimus considerari debct ut Codex
perfectionis Instituto nostro propriae (Sessio XI).
REDITUS IN FAMILIAM
J9. - Quaesitum est: 10 An debcat esse unifonnitas in observatione Dccrctorum
de itineribus ad visitandam familiam ? 20 An sit conccdcnda nostris facultas quotannis
. familiam visitandi, propriis tamen expensis, per quindccim circa dies ?
Conventus respondit : Ad primum, negativc, propter differcntias educationis. indolis
et morum diversarum regionum. Ad secundum, Visitatores passe suis subditis pcrmitterc
ut adeant familiam, propriis expensis, ad breve tempus, id est non ultra quindecim dies
(Sessio XI).
CONVENTlIS SUPERIORUM EJUSDEM PROVINCIAE
20. - An fieri debeat annuus conventus seu congressus Visitatoris et superiorum
provinciae ad majorem uniformitatem in provincia promovendam.
Decernit Conventus rem esse remittendam prudentiae Visitatoris (Sessio XI).
PRAXIS OPERUM CARITATIS
21. - An sit, in quantum liceat, definienda obligatio invisendi ae sublevandi infir·
mos et erigendi Confraternitates caritatis, ad nonnam art. 270 Constitutionum ?
Respondit Conventus : Visitatores, Supcriores locales, Directores missionum praxim







Qum FACIENDUM CUM VACAT OFFICIUM ADMONITORI5 SUFEHIOHIS GENERALIS
22. - Petitur a Conventu quid sit faciendum cum vacat officium Admonitoris
Supcrioris generalis.
Conventus respondit quacstianem solvi debere ex analogia cum art. 32, § 4. ubi
agitur de vacatione muneris admonitoris Yicarii generalis. Admonitor fiet, ipso facto.
primus Assistens vel, ilIo deficiente. Assistens antiquior ratione electionis (Sessio XI).
FUNDUS GENERALIS
23. - Agitata est quacstio de Fundo gcnerali. Necessitatem hujus Fundi omnes
aglloverunt. DiscussiollC' autem facta de modo ilIum constituendi, statuit Conventus :
Constituatur Fundus generalis ex quo provideri passit sustentationi Curiae generalitiac.
et cujus sumptibus subleventur pauperiores pro\'incial', promoveantur nostrae Causae
bcatificationis, etc. Talis Fundus constituetur ex pecunia soluta a qualibet provincia
juxta taxam quotannis a Superiore generali detenninandam (Sessio XI).
LICENTIA VERSANDI EXTRA DOMUM
2'. - Petitur ut detenninetur facultas tam Visitatoris quam Superioris localis
in concedenda licentia versandi extra domum.
Decernit Conventus : Superiores locales. de gravi et justa causa, concedere possunt
suis subditis licentiam extra domum versaridi, sed non ultra quinque dies, Visitatores
vero non ultra quindecim dies (Sessio XI).
SECRETARIUS PROVINCIALIS
25. - Petitum est utrum Secretarius provincialis, ubi adsit. intcrcssc passit Consilio
provinciali.
Deœrnit Convcntus : Sccretarius pro'\incialis, ubi adsit. admitti potest in Consilium
provinciale ad acta cjusdem scribenda. tamen sine suffragio (Sessio XII).
DIRECTIO SCHOLASTICORUM
26. - Quaesitum l'st a Conventu utnun Director Scholasticorum, de quo in art. 201
et seq. sit Magister spiritus et ideo a confessionibus audiendis debeat abstinere.
Statuit Conventus: Director Scholasticorum duplicem figuram juridicam exprimit,
tum spiritualem tum disciplinarem, et ideo oportet ut non ordinariC' ad confessioncm
Scholasticorum audiendam dcputctur (Sessio XII).
REGULAE DIRECTORIS SEMINARII INTERNI FRATRl'M COADJUTOHUM
27. - Decemit Conventus conficiendas esse Regulas Directoris Seminarii intemi
Fratrum coadjutorum (Sessio XII).
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FORMULARIUM
28. - An sit imprimendum Formularium in quo inveniantur omnes fonnulae in
Congregatione usitatae ?
Respondit Conventus typis mandandum esse Formularium eontinens formulas
Boni Propositi et Votorum tum temporariorum tum perpetuorum ; jurisjurandi, absolu-
tioms in capitulo, professionis fidei, nostrarum consecrationum, benedictionis papalis eum
indulgentia plenaria, formulas insuper ad admissionem in Associationem Filiarum Mariae,
ad benedictionem ct impositionem Saeri Numismatis et saerorum scapulariorum, ad
benedietionem aquae sancti Vinecntii, et alia similia (Sessio XII).
EXCJ.AUSTRATI
29. - Quaesitum est quaenam sit apud nos eonditio exclaustratorum quantum ad
vocem aetivam et passivam.
Decemit Conventus rem esse remittendam ad Superiorem generalem (Sessio XII).
ADMISSIO FRATRUM COADJUTORUM
30. - An Litterac testimoniales sint petendae, ante admissionem postulantium
sive ab Ordinario loci originis sive ab Ordinario loci cujuSvis in quo dicti postulantes
post expletum quartodecimum aetatis annum ultra annum fuerint conunorati ?
. Conventus, ratione habita factonun quae hic iIlie aeciderunt, mandat, ut plenior
babeatur candidatorum notitia, tales Litteras testimoniales exhibendas esse, nisi aliunde
plene constet de honestate vitae candidati (Sessio XII).
RES LEVIORIS MOMENTI IN MATERIA PAUPERT~TI5
31. - Petitum est a Conventu ut pressius declaret quid sit intelligendum per If res
levioris momenti II in materia paupertatis.
Respondit Conventus : Pro norma habeatur Il res levioris momenti II eas esse quae
continentur in valore non excedente summam requisitam ad materiam absolute gravem
in re justitiae (Sessio XIII).
EPHEMERIDES QUOTIDIE LEGENDAE
32. - Petitum fuit: 1° An conficiendae sint quaedam Ephemerides de nostris,
legendae in fine caenae serotinae, ad instar Martyrologii ? 2° An in unaquaque provincia
elenchus ordinandus sit per menses et dies in quo indicetur dies anniversarius mortis
confratrum cujusque provinciae, ut pridie dicti anniversarii defuncti commendentur preci-
bus communitatis ?
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Respondit Conventus : Commendatur praxis conficiendi breves ltphemerides. quotidie
publiee legendas in quibus commemorentur facta maximi momenti pro totaCongregatione,
necnon elenchus confratrum provinciae qui tali die decesserunt (Sessio XIII).
OPERUM COORDINATIO
33. - Conventus in mentem sodalium reducit Opera Mulierum a Caritate. Puel-
larum Sanctae Ludovicae et Filiarum Mariae subesse supremo regimini Superioris gene-
ralis ; ideoque ad nos pertinere ea juxta obedientiam promovere et coordinare per regu-
lares Congressus Directorum ex diversis regionibus et nationibus cum Superiorum compe-
tentium licentia (Sessio XIII).
ORDO DIEI
34. - Circa ordinem diei quaesitum est an et quaenam mutationes in ordine consueto.
speciatim quoad horas surgendi et decumbendi, possint admitti, ratione habita necessi-
tatum apostolatus hodierni.
Respondit Conventus : Si agatur de mutatione notabili et permallenti, res deferatur
ad Superiorem generalem (Sessio XIII).
SODALES LABORANTES ET VIVENTES EXTRA DOMUM
35.. - Quaesitum est quaenam sit competentia superioris localis quoad confratres
suae domus qui permanenter laborant et vivunt extra domum cum debita Visitatoris
licentia, quales sunt quandoque capellani nosocomiorum.
Respondit Conventus : Dicti confratres reguntur normis quae a Superiore generali
pro illis redactae sunt in materia obedientiae et paupertatis (Sessio XIII).
RECURSUS AD BENEPLACITUM APOSTOLICUM PRO ALIENATIONlBUS
36. - Quomodo conciliandus sît articulus 136 § 1 Constitutionum nostrarum cum
Decreto S. Congregationis Consistorialis diei 13 Junii 1951 de summa ultra quam pro
alienationibus ad Sanctam Sedem est recurrendum ?
Respondit Conventus : Constitutiones dant normam juridicam regularem, qualis
invenitur in Codice juris canonici, Decretum vero normam transitoriam ad quam tenemur
quamdiu vim servat (Sessio XIII).
VISITATIO PROVINCIARUJ4 PER DELEGATUM SUPERIORIS GENERALIS
37. - Petitum est ut, quo melius servetur art. 24. 3° Constitutionum, tempus fixum
statuatur. v. g. sexto quoque anno, quo Provinciae a Superiore generali aut saltem ab
alio quem miserit. v. g. ab Assistente generali. canonice visitentUf.
Responsum est minime oportere Superiori generali praescribere tempus quo jure
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suo utatl1r, et ad officium Assistcntis generalis non pertincre ut mittatur ad Provincias
"isitandas. Optat tamen Conventus ut Provinciae frequenter visitentur a Superiore gene-
rali. saltem per Commissarium ab illo delegatum (Sessio XIV).
ASSOCIATIO SACRI NUMISl\IATIS, DEVOTIO PRIMI SABBATI MENSIS
38. - Propositum est, ut melil1s ordinetur Associatio Sacri Numismatis, ut adsit
in unaquaque pro\'incia Director hujus Associationis, edatur diploma habens subscrip-
tionem Superioris generalis, adsit Regcstus in quo adnotentur nomina adscriptorum, et
committatur adscriptis diffusio sacri Numismatis et propaganda pro sic dicta «Novena Il,
etc.
Respondit Conventus : Director gcncralis hujus Associationis est Superior generalis,
(lui Visitatorem delegat pro sua provincia et Superiorem Iocalem pro sua quemque domo.
Visitator subdelegarc potest aliquem pro sua provincia.
Approbat item Conventus praxim peculiaria habendi cxercitia in honorem B. M. Vir-
ginis primo sabbato cujusque mensis in ecc1esiis nostris ve1 nobis cOl1creditis (Sessio XIV).
MISSIONES
39. - Statuit Conventus ut omnes domus nostrae, ctiam paroeciales, quatenus
tieri possit, missiones habeant pro praecipuo et peculiari fine, et unaquaeque provincia,
in quantum possibile est, Missiones apud infideles curet, ut satisfiat praescriptis art. 262
Constitutionum nostrarum.
Optat insuper Conventus ut in domibus quae praeter cultum nullam habent curam
paroecialem, exceptione facta de sanctuariis quae frequentant peregrini, quidam sodales
addicantur missionibus. Ubi autem dantur missiones collectivae quae indigent colla-
boratione missionariorum plurimorum domorum, commendat Conventus ut libenter
collaboratio lia praestetur (Sessio XV).
PAROCHI
40. - Nostris qui officio parochiali incumbunt commendat Conventus ut sedulo
observent praescriptiones nostri pro paroeciis regendis Directorii. Speciatim urget Con-
ventus ut parochi suos vicarios edoceant modum practicum exarandi libros paroeciales,
in illis praesertim locis ubi vim etiam civilem ii libri habent.
Quoad vacationes vero parochorum, sic distinguendum est :
a) Si agatur de absentia pro vacationibus stricte dictis, serventur praescripta Consti-
tutionum et consuetudines nostrae.
b) Si res est de vacationibus pro aliquo labore, servetur cano 465 ubi agitur de duobus
mensibus vacationum, et etiam amplius cum licentia Ordinarii, in casu autem nostrorum
de Visitatoris licentia (Sessio XV).
. ~!
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VIS RETROACTIVA CONSTITUTIONUM
41. - An Constitutiones vim habeant retroactivarn quoad cessationem munemm
et officiorom ?
Respondit Conventus : Lex certe haud est retroactiva. Auctores vero haud concor-
dant ; quare in dubio Superioribus majoribus extat libertas agendi. Meminisse tamen
oportet legem canonicam statuere limites temporis intra quos aliquis manere potest in
officio (Sessio XV).
INDEPENDENTIA DIRECTORIS SEMISARII INTERNI A SUPERIORE DOMUS
42. - Quaesitum est a Conventu an elucidari possit art. I54, 2 de ratione qua
Director Seminarii interni Superiori domus subjiciatur.
Respondit Conventus : Provisum in art. 5 novae Regulae Direetoris Seminarii inteI1Û
(Sessio XV).
QUANDO FACIENDUM SIT SEMINARIUM INTERNUM
43. - A quibusdarn petitum est ut Seminarium internum fiat post exactum philo-
'sophiae cursum, ut fit in variis Congregationibus.
Decemit Conventus standum consuetudini nostrae donee aliter a Sancta Sede sta:"
tuatur (Sessio XVI).
INFORMATIONES JUVENIBUS NOSTRIS DANDAE
44. - Quaesitum est an oporteat juvenibus nostris tradere informationes de rebus
sportivis, politicis, et dare illis notitiarn quamdam litteraturae profanae hodiemae.
Conventus statuendum censuit : Scholasticis nostris, et etiam aliquando caute, de
prodenti superioris judicio, seminaristis nostris, licebit informationes dare de rebus
sportivis, et etiam de rebus politicis idque non tantum per modum conversationis, sed
etiarn directe ope foliorum catholicorum et radiophoniae. Sed nullo modo scholasticl
nostri emant aut legant libros de re romantica, nisi certe constet illos libros sanis monbus
non esse adversos, et accedente semper expressa superioris permissione. Licebit tàJt1en
eis tradere epitome librorom illorum ab auctoribus catholicis factum in quo thema libri
paucis restringitur et de eo sanum fertur judicium (Sessio XVI).
PRIVILEGIA
oiS. - Approbavit Conventus ut Collectio Privilegiorum nostrorum emendata edatur
cum auctoritate Superioris generalîs (Sessio XVI).
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SEMI~ARn I:-lTERNI DURATIO
46. - An lïceat, post exaetum primum Seminarii intemi annum scminaristas appli-
care ad studium philosophiae ?
Post longam discussionem, qualem requirebat rei gravitas, Convcntus concessit
facuitatem applicandi seminaristas ad studium philosophiae, expleto primo Seminarii
anno, dummodo per primum ilIum studiorum annum seminaristae intersint, quantum
fieri possit, exercitiis communibus Seminarii probationis (Sessio XVI).
VACATIONES PROFESSORUM
47. - An reformandum sit Decrctum de vacationibus professorum ?
Decemit Conventus inutiles divagationes tempore vacationum esse interdicendas, ut
tueront hucusque. Sed itinera quae ideo instituuntur ut professores in disciplinis quas
dacent peritiores fiant, non modo non esse prohibenda sed etiam valde suadenda
(Sessio XVI).
APPROBATIO EDITIONlS DECRETORUM, REGULARUM OFFICIORUM ET DIRECTORIORUM
48. - Quoad approbationem revisionis Collectionis completae Decretorum, item
Collectionis selectae Decretorum, necnon novae redactionis Regularum officiorum et
variorum Directoriorum, Conventus delegat Superiori generali et ejus Consilio potes-
tatem bos omnes libros edendi tempore opportuno euro additionibus, ablationibus, correc-
tionibus quas judicaverint opportunas, sive quoad textum sive quoad ejus praesentatio-
nem (Sessio XVII).
CONSTRUCTIO AEDIFICIORUM
49. - Petitum est utrum ad impediendos in constructionibus et modificationibus
structurae domorum ac oratoriorum nostrorum graves errores, saepe irreparabiles, et ad
vitandas inutiles expensas, Superior teneatur exhibere schema propositi operis Commis-
sioni nostrorum a Visitatore constitutae. Decrevit Conventus Superiorem localem teneri"
ad exhibendum hujusmodi schema Visitatori qui, antequam licentiam petenti tribuat,
sententiam rogabit peritorum in arte (Sessio XVII).
GUIDO COCCHI,
Secretarius Conventus.
Parisiis I4 frdii I955.
GULlELMus-M. SLATTERY.
Step. Gm. Congregationis Missionis.





NO'Va series post approbatas ConstitHtiones
Il
DECRETA CONVENTUS GENERAUS XXXIII
(Romae 20 augusti - 1 septembris 1963)
1. De mta liturgica colenda
50 (00). - Ut partem quam inde ab exordUs Congregatio habuit in sacra Liturgia
colenda et promovenda, nostris etiam diebus retineat et augeat, vita liturgica sedulo fo-
veatur; et pletatis exercitia, immo universa vita spiritualis Communitatis, normis et
afBatu pietatis e spiritualitatis liturgicae profundiore ratione imbuantur, attentis praeser-
tirn praecipuis temporibus liturgicis (Sesslo IV).
2. De orationibus matutinls et vespertinis
51. - § 1. Preces matutinae et vespertinae. in communi dicendae, aptius menti Ec-
clesiae respondeant. Proinde:
1. Mane: a) Laudes tantum dicantur sicut in Breviario romano, actibus fidei,
spei et caritatis privatae recitationi re1ictis. b) ln fine meditationis dicantur Litaniae
de sanctissimo Nomine lesu, Angelus Domlnl et invocatio Dominus nos benedicat:
quae omnia etiam lingua vcmacula diei possunt.
(00) Marginales numer! Decreta recensent. lU11a novam serienl anno 1955 inceptam, culus praeseus
est fasciculus alter.
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2. Sero, Completorium tantum dicatur ut in Breviario romano. Expleta autem an-
tiphona finali B. Mariae \tïrginis, legatur summarium medilationis, et addantur: ora-
tio Expectatio Israel atque invocntiones Sante Ioseph, ara pro nobis, et Sancte Vin-
eenti, ora pro nobis: quae linglla quoque vemacula diei possunt.
§ 2. Curent Superiores ut Fratribus Coadiutoribus opportuna praebeantur manualia
et necessaria tradatur institutio, ut et ipsi Horas eanonieas, in communi persolvendas
tamquam preces matutinas et vespertinas, eum fmctu spirituali recitare valeant (Spssio
IV: V).
3. De orationis repetitione et conferentiis
52. - Ut repetiliones orationis et conferentiae nova vigore donentur:
1. Repetitio orationis restituatur primaevae simplicitati et familiaritati;
2. Conferentiae autem magis efformativae reddantur, attendendo spiritum Con-
gregationis, regulas et ministeria, ratione etiam habita temporum liturgicomm (Ses-
sio IV).
4. De pietatis exercitiis in Trlduo sacro
53. - Pietatis exercitia, ultimo Triduo Hebdomadae sanche ita ordinentur:
1. Mane: a) Laudes dicuntur, ut in Breviario romano. Si vero Laudes una cum
Matutino post meditationem recilantur aut canuntur. orationi mentali praemittitur tan-
tum antiphona Christus fnctus est una eum oratione Respice vel Concede, aetibus fidei,
spei et caritatis privatae recitationi relictis. h) In fine orationis, dicitur antiphona Clari-
stus et additur psalmus Miserere cum oratione Respiee vel Concede.
2. Ad examen particulare, dicta ant. Christus, 6t examen, et concluditur oratione
Respice vel Concede. Angelus Domini dicitur sub silentio, omissis versu et sequen-
tibus.
3. Orationes ad mensam ita dïsponuntur: a) Ante prandium vel eenam, dicta
aut. Christus vel Principes sacerdotum, datur benedictio sub silentio, nmU alilld ad-
dendo. b) In fine dicitur ant. Christus vel Principes sacerdotum eum sua oratione,
absque Pater noster.
4. Sera, dicitur Completorium ut in Breviario romano, ceteris omissis (Sessio lV).
5. De Commissione ad pietatis exercitia recognoscenda
54. - § 1. Ad pietatis exercitia eorumque formulas recognoscenda ntque nostris
temporibus magis aptanda, specialis constituatur Commissio, cuius ent:
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1. Singula pietatis exercitia in ipsorum origine et evolutione examinare. prae
oculis habilis recentioribus documentis ecclesiasticis, et attendendo praesertim ad
renovationem liturgicam.
2. Formularia in diversis Provinciis usitata colligere, perpendere et, prout neces-
sitas postulat. corrigere.
S. Propositiones concretas producere, atque cum Visitatoribus communicare, ad
eorum antmadversiones accipiendas.
4. Propositionibus iterum consideratis, si necesse sit, opportuna promovere expe-
rimenta, ductu et auctoritate Superioris Generalis euro suo ConsUio.
5. Tandem, experientia facta, Manuale exercitiorum pietatis ~orumque formula-
mm conficere. atque conclusiones deflnitivas Superiori Generali proponere. qui illas
in praxim traducat.
§ 2. Placuit autem Conventui ut haec omnia intra spatium quinque annorum com-
pleantur (Sessio lV).
6. De primaevis Congregationis operibus
55. - Ad primigenium spiritum vincentianum fovendum. sodales Congregationis
operibus potissimum primaevis incumbant, scilicet missionibus ad populum, seminariis
et spiritualibus exercitiis ad clemm, aliis. quando opus sit, relictis, quae a primis per-
ficiendis aut notabiliter retrahant aut impediant (Sessio \1).
7. De gratuitis missionibus ad populum
56. - Ad gratuitas missiones fovendas, optandum est ut VlSitatores curent de «Ar-
ca Missionum» constituenda, in qua confratres, suae vocationis memores, vel parvam
stipem aliquando mittere passlnt, suos reditus elog8I1tes in optimum opus pium (Ses-
sio V).
8. De pastoralibus experientiis communicandis
57. - Valde commendandum est ut periodicum «Vincentiana », praeter notitias
Congregationis proprias, nota faciat Confratribus etiam pastorales quaestiones quae ho-
die potissimum agitantur necnon experimenta quae in diversis regionibus 6uot quoad
ministeria nostra, praesertim vero missiones ad populum (Sessio V).
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9. De spirituali moderatione Filiarum Caritatis
58. Ad unüonnitatem habendam in moderatione spirituali Filiarum Caritatis, Visi-
tatores mutuam cooperationem instituant et foveant, inter illarum Directores provinciales
et saeerdotes qui ad praedicationem et confessiones apud ipsas applicantur:
1. scripta edendo ct coetus congregando inter Directores et Confratres huie mi-
nisterio applicatos;
2. iuvenes sacerdotes, durante anno pastorali, edocendo de natura, regulis et
votis Instituti Filianun Caritatis;
s. Confessariis non vincentianis tradeudo praeeipuas nonnas circa illarum modera-
tionem spiritualem exercendam (Semo V).
10. De ordine c1ki mutando
59. - Corn hodiema rerum adiuncta saepius exîgant, ut quaedam opera apostola-
tus exerceantur horis serotinis tardioribus vel etiam nocturnis, VlSitatores possunt a
Superiore Generali facultatem impetrare mutandi habitualiter ordinem diei consuetum,
quoad horas surgendi et decumbendi, ratione habita necessitatum apostolatus (Sessio VI).
11. De blennio post Seminarium intemum
60. - Praescriptiones Regularum Communium circa biennium post emissa vota am-
plius non urgent (Sessio VI).
12. De Missis Fratribu.s Coadiutoribu.s concessis
61. - SiDguIi Fratres Coadiutores professi petere possunt ut, in propria domo, duo-
decim Missae per annum, idest una intra mensem, iuxta suam intentionem celebren-
tur (Semo VI).
IS. De « Magna Commissione» in Conventu Generali
62. - Conventus Generalis potestatem habet discutiendi postulata, quibus Magna
CoJDJD1Sslo votum negativum per verba « nOD opportunum », vel similia, apposuit (Ses-
sio VII).
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14. De suffragiis pro exclaustratis
63. - SuHragia iis e nostris bibuenda qui extra Congregationem degentes moriantur.
sive ex ApostoUco indulto fuerint exc1austrati, sive a Superiore Generali, benevoU Epi-
scopi inveniendi causa, extra claustra pee sex menses licentiam manendi habuerint, a
Superiore Generali erunt determinanda (Sessio VII).
IS. De vacationibus
64. - Vacationes in gratiam Professorum, iam in Decretis Conventuum Genera-
lium praevisae, ad omnes confratres extendantur (Semo VII).
16. De reditu Mimonariorum in patriam
65. - Tempus ante reditum in patriam pro Missionariis hucwque statutum, redu-
ci potest a VlSÏtatoribus cum suo Consilio, approbante Superîore Generali (Se88io VIl).
17. De mutuo Provlnciarum auxilio
66. - Pervalde' optandum est ut inter singulas Provincias intimior unio et vinculum
caritatis exsistat, ita ut Provinciae sodalium numero affluentes pauperiores Provincias
adiuvent, personas suppeditando (Sessio VIII).
18. De Congregatione aptanda menti Concilii VatictJni Il
67. - Statim ac Decreta Concîlii Vaticani II promulgari incipient, Superior Ge-
neralis sodallum Commissionem constituat ad ipsorum studium specialiter deputatam,
quae practicaOl proponat viam ac rationcm ad totam Congregationem menti Concilü
quamprimum aptandam. Vota autem quae Commissio emiserit, si Superiori Generali
opportunum videatur, in Conventu Generali extraordinario quam citius discutiantur
(Ses8Îo VIII).
19. De collectione completa Decretorum
68. - Revisione peracta Decretorum omnium Conventuum Generalium, optandum
est ut eadem Decreta saltem dactylographice edantur et omnibus sodalibus disbibuan-
tur, veluti complementum aut explanatio Constitutionum, non tantum in forma Collee-
tionis selectae sed ut Collectio completa Decretorum adhuc vigentium (Sema VIII).
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20. De Viceprooineïis filialibus
69. - Valde optandum est ut Superior Generalis cum suo Consilio conficiat Re-
gulas Vicevisitatoris, et ut singulae Viceprovinciae filiales conventionem particularem
ineant cum Provincia a qua pendent, a Superiore Generali approbandam (Sessïo VIII).
21. De domibus filiolibus
70. - Sodalis in aliqua domo fUiali, non canonice erecta et in qua Superior non com-
moretur, degens cum socio parocho, directore vel praeside domus, socio subicitur
quoad paupertatem et obedientiam, üs exc('ptis quae Superior domus canonicae sibi
forsan reservaverit (Sessio VIII).
22. De Seminarlo interno
71. - Alumni Seminarii intemi, post primum probationis annum, de licentia Supe-
noris Generalis, mitti possunt in studiorum domun ad studia prosequenda, dummodo
ipsa domus adeo apta sit ut in ea alumni secundi anni Seminarii intemi non tamquam
SchoIastici tractentur, sed studia, quantum lieri potest, exercitüs propfÜS Seminarii in-
terni oompleant. Cf. art. 152 Constitutionum, et Decr. 46 n. s. (Sessio VIII).
23. Votum pauperlatis: de datis «int"it" personae»
72. - § 1. Ad clarius de6niendum sensum elocutionis «datum intuitu personae »,
declarat Conventus:
1. Quod datur ratione officii vel ministerii, functionis, aut laboris proprii, aut
pensionis, aut stipendii Missarum, ad Communitatem pertinet iuxta art. 169 § 1 Con-
stitutionum.
2. Quod vero datur ratione personae privatae tantum, idest ratione solius vinculi
familiaris, vel amicitiae personalis, tuta conscientia censeri potest datum intuitu perso-
nae et uti proprietas personalis considerari potest.
, S. Quoad vero datum occasione ministerii, etiam si verbis dicatur oblatum «pro
persona », non semper censeri debet datum personae; aliquando enim exsurgere potest
dubium an revera agatur de re data «intuitu personae lI>. In bis et similibus casibus du-
büs, bona, iuxta art. 168 § l, 2° Constitutionum praesumi debent data Communitati.
Res vero Superiori optimo iure deferri potest, ut ipse, attentis circumstantiis facti,
de re iudicet, veluti bonus pater agens.
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§ 2. Conventus omnino reprobat usum aliquorum Confratrum directe vel indirecte
petendi aliquid «intuitu personae» occasione ministeriij et declarat hoc esse contra pau-
pertatem, et bona sic oblata ad Communitatem pertinere. Conventus demum in mentem
omnium revocat spiritum paupertatis sancti Vincentii Patris nostri, ut animam totius
Congregationis (Sessio VIII).
24-25. De Conventu domestico
73. - § 1. Postulatum ut in Conventibus domesticis, ubi sunt plus quam decem con-
frattes, duo deputati eUgantur ad Conventum provincialem, admitti nequit quia con-
tra Constitutiones (tit. III, cap. XIII, art. 101, 105).
§ 2. Item, quia contra Constitutiones (tit. III, cap. VI, art. 60 § 1), admitti nequit
postulatum ut in domibus ubi tres tantum sunt sacerdotes idonei ad deputationem ad
Conventum provincialem, non fiat electio in Conventu domestico, sed Assistens comi-
tetur Superiorem (Sessio X).
26. De postulatis ad Conoentum prooincialem mlttendis
74. - Qui intersunt Conventui domestico non possunt de postulatis ad Conventum
provincialem mittendis deliberare, quia hoc esset contra Constitutiones (tit. III, cap.
XIII, art. 101).
Attamen, etsi Conventus domesticus nequit postulata proprie dicta ad Conventum
provincialem mittere, singulis domorum sodalibus licet sua vota et desiderata privatim
ad dictum Conventum proponere (Conv. Gen. XXXII, n. 5).
Immo, extra Conventum domeslicum proprie dictum, sodalibus licet cODvenire et
discussionem habere de suis votis et desideratis, et ea exprimere tam Superiori quam
domus delegato (Sesslo X).
27. De perlt/s in Conoenffbus
75. - Dummodo de electionibus non agatur, viri periti, non excJusis Fratribus Coa-
diutoribus, vocari possunt tum a Superiore Generali ad Conventum generalem tum a
Visitatore ad Conventum provincialem: qui omnes tamen votum in Conventu non ha-
bent, bene autem possunt rogati audiri in rebus ad Ipsos pertinentibus (Se88io X).
28. De praeparatione Conventus prooincialis et generalis
76. - Ad debitam praeparationem praemittendam, maioremque fructum in Conven-
tibus tum provincialibus tum generalibus obtinendum:
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1. Conventus provincialis tempestive convocari debet ante Conventum genera-
lem, ita ut Superiores et domorum deputati vota ac desiderata quae opportuna reputa-
verint praeparare possint ac, tempoTe definito, ad VlSitatorem mittere, qui, cum suo
ConsUio, omnia colliget atque opportuno tempore ad Superiores· et domorum depu-
tatos remittet. ut ipsi prudenter ea examinent ante Conventum provincialem.
2. Tribus mensibus ante Conventum generalem, postulata Conventuum provin-
cialium mittenda enmt ad Curîam Generalitiam, quae ea colliget, per genera distri-
buet, et ante Conventum generalem ad Visitatores remittet, postulatis additis quae
Superior Generalis, Consilio audito. iudicaverit esse proponenda. Quae omuia Visita-
tores Provinciarum deputatis quamprimum transmittent, ante Conventum Generalem
examinanda (Ses8ÏO X).
29. De formulario relationis super statu l'rooinciae vel domus
77. - Ad Superïorem Generalem remittitur, ut ipse videat utrum formularium re-
lationis super statu provinciae vel domus reformandum sit (Ses8Îo Xl).
30. De relatione super statu prooinciae ad Superiorem Generalem (0)
78. - Item ad Superiorem Generalem remittitur decisio utrum relatio super statu
provinciae ad Superiorem Generalem facienda etiam a Visitatoribus semel tantum
in anno mitti possit (Sessio Xl).
31. De relatione super statu domorum ad Visitatorem (0)
79. - Quoad relationem super statu domorum ad VlSitatorem faciendam a Superio-
lilins localibus et a Consultoribus Superiorum localium, si Superiori Generali .plaeuerit
haec serventur:
1. Superior localis, ad norman art. 123 Constitutionum, tertio quoque mense
VlSitatorem certiorem faciat de statu domus sibi concreditae, ita tamen ut semei tantum
in anno re1ationem pleniorem mittat iuxta formularium, alias vero breviore communi-
catioue uti possit.
2. Consultores Superiorum Iocalium relationem semei tantum in anno mittere po.
teront (Ses8Îo Xl).
32. De Instituto condendo upud Curiam GeMfalitiam
quoad studio et vitam Congregationis
80. - Optandum est ut, attentis circumstantiis, quam citius condatur apud Curïam
Generalitiam Instilutum, 'luOO studia et investigationes promoveat et curet. quae Con-
gregationem eiusque vitam spectent (Ses8Îo Xl).
(0) Cf. infra, Ordinationea Bev.mi Superiorls Genera1is. n. 7. p. 15.
••~
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33. De organizati()ne Secretariatus Genero1is
81. - § 1. VaIde commendat Conventus, remque Superiori Generali cum suo Coosilio
demandat, ut Secretariatus Generalis per sectiones ordinelur iuxta Congregationis fmes
et ministeria, in iis praesertim quae ad exteras missiones et ad officium notitiis praelo
edendis destinatum spectant. Vwtatores proinde horlatur Conventus ut sodaIes, ad rem
vere idoneos, Superiori Generali forte pelenti libenter concedant.
§ 2. Commendat insuper Conventus ut uniformitati in actibus redigendis consulatur,
Eormulis adhibitis in Regulis officiorum praevisis; quarum moduli Secretariatus GeneralLc;
cura impressi edentur, data Vtsitatoribus Eacultate. quatenus eos, iisdem tamen forma ac
mensuris, ad suae Provinclae usum typis reddant (Sesslo XI).
34. De U8U linguae latinae in documenti8 o[ficio1ibus Curiae Generalitioe
82. - Documenta omcialia, totam Congregationem respicientia, lingua latina exa-
rentur (Sessio XI).
35. De sede ubi edita nostra acquiri possint
83. - Simul cum Curia Generalitia, Congregatio Romae sedem habeat ubi opera
praesertim a nostris edita et quidquid ad nos pertineat sodaIes acquirere possint.
Proinde conficiatur cataIogus omnium operum Confratrum, onere ipsis imposlto, ut
quaedam operum exemplaria ad Curiam Generalitiam mittant (Sessio XI).
36. De archivis Congregation~'
84. - § 1. Ut Superiores certiorem sodalium ac pleniorem habeant notitiam, archiva
tum generale tum provincialia, singulorum personaIes schedulas asservent, in quibus
non ea tantum, quae et in annuo personarum Catalogo leguntur, recenseantur, sed et
dotes animi, quae quisque munera et quo successu absolverit, quibus gradibus acade-
micis, vel civilibus aut miHtaribus insignibus forte decoratus sit, ornoia denique ad
vitae curriculum pertinentia, prout Visitatores statis temporibus ad Superiorem Gene-
ralem referre debent.
§ 2. Cum pIura ac pretiosa Vincentiana documenta extra Congregationem dispersa
e'xsistant, ipsis photographiee reddendis conr;ulatur: quorum exemplaria apud generaIe
archivum Congregationis reponantur (Sessio XI).
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37. De regulis otficiorum pro Directoribus Associationum
85. - Commendat Conventus ut a Superiore Generali cum suo ConsiUo, auditis
VlSitatoribus et Directoribus AssociationUOl, Directoria conficiantur pro sodalibus qui
in lotius provinciae vel regionis ambitu mUnere fungantur v. gr. Directoris Associationis
Caritatis vel Filiarum Mariae: in iis autem bene declaretur quomodo ipsi sadales sese
gerere debeant cum Superiore propriae vel alienae domus (Sessio XI).
38. De Fratrlbus Coadiutoribus
86. - Formationi Fratrum Coadiutorum, attentïs condicionibus socialibus hodier-
nis, adhuc impensius incumbatur, ita ut ipsi etiam functiones alicuius momenti implere
possint
Ad banc autem elevationem status Fratrum Coadiutorum assequendam, bodiemis
temporibus necessariam et a VlSitatoribus promovendam, commendat Conventus:
1. Postulantes admittantur qui bona indole, et intelligentia sufficienti sint prae-
diti, et rectam habeant intentïonem, praesertim cum de adultis agitur.
2. Convenit ut Scholae Apostolicae pro Fratribus Coadiutoribus habeantur; et ut
ipsorum Seminarium internum sit separatum a Seminario interno clericorum, quo effica-
cius eorum formationi spirituali circa obligationes vocationis attendatur.
3. Non tantum servitiis manualibus applicentur, sed, iuniores praesertim, suffi-
cienti formatione intellectuali donentur sive in Institutis technicis sive in scholis mediis,
iuxta diversarum regionum circumstantias, ita ut sint vere magistri in arte ad quam ap-
pUcandi erunt.
4. Si idonei sint, aliis etiam ministerns magis intellectualibus applicentur, v. gr.
in collegüs et Scholis Apostolicis docendo, munerlbus bibliothecarii et archivistae vel se-
('retarii in collegiis et paroeciis fungendo; doctrinam chrlstianam, praesertim in mis-
sionibus et paroeciis, tradendo, etc.
5. Vitam communem et familiarem totius domus intimius participent, iisdem iu-
rlbus ac Sacerdotes in rebus materialibus fruendo, recreationi cum ipsis interveniendo,
iuxta decretum 11, n. 2°, Conventus Generalis XXXII, etc. (Semo XII).
39. De Regulis Seminarli interni nostrae aetatis condicionibtl8 aptandis
87. - Conventus Superlorem Generalem rogat ut novae Regulae Seminarii in-
terni, Constitutionibus et nostris temporibus conformiores, quamprimum, ab aUqua
Commissione elaborentur et ad Seminaria interna per duos vel tres annos ad expe-
rimentum mittantur.
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Simul autem congressus Directorum Seminariorum internorum ex variis Provinclis
foveantur, tum a VISitatoribus, tum, pro diversis regionibus, a Superiore Generali. adco
ut Directores Commissionem informare opportune valeant, quae ila possit textum de-
finitivum apparare a proximo Conventu Generali approbandum (Ses8Îo XII).
40. De formatione scientifica nostrortlm
88. - § 1. Optandum est ut quamprimum condatur Bomae vel allo 1000 convenienti,
sub directa vigilantia Superioris Generalis, « Institutum Paedagogicum Vmcentianum»
ad directam, specificam, propriamque praeparationem sodalium qui destinandi sunt ad
Munia formationis nostrae iuventutis.
§ 2. C..onventus a Superiore Generali postulat ut, iam ante constitutionem Athaenaei
Vincentiani, in quo sodales nostri, praeter scholas forte in Universitatibus Urbis fre-
quentandas, scientifice instituantur de iis quae ad Congregationem spectant (ex. gr., de
iuridico statu, de historia, de officiorum praxi, ac de eiusdem spiritualitate) huiusmodi
nostrorum institutio, hoc ipso tempore in domo intemationali studiorum tradatur (Ses-
sio XIII).
41. De « specializatione» ad ministeria ·Congregationis
89. - Ad maiorem sodalium efformationem illam aSsequendam, quae « specializa-
ta» dicitur:
1. Optandum est ut ad gradus academicos assequendos quamplurimi e nostris
mittantur sive ad Universitates Bomanas sive ad allas ab Ecclesia approbatas.
2. Optandum insuper est ut, ad Congregationis ministeria maiore cum fructu
exercenda, sodales nostri etiam instituta « specializata» frequentent et diploma~a in iis,
quantum fieri potest. assequantur.
3. Magni etiam fiant studiorum cursus et pastorales exercitationes, quae noslris
diebus tam frequenter habentur, duce ecclesiastica auctoritate (Sessio XIII).
42. De tempore Seminarii interni faciendi
90. - Remittitur prudentiae Visitatoris, de consensu Superioris Generalis. ut Semi-
narium intemum post cursum philosophicum fleri passit (Sessio XIII).







ORDINATIONES REV.MI SUPERIORIS GENERALIS
Quae infra sequuntur a Rev.mo SuperioreGenerali editae Ordinationes, Conven-
tus uti Ordinationes manere voluit, nulla ex bis in Decretum conversa. Attamen votum
unanime prompsit, ut eamm textus impnmatur ad modum appendicis, post eiusdem Con-
ventus Decreta (SesBÏo IX).
1
ORDINATIONES
die 15 augusti 1956 datae
(Cir. Vincennana, 1957. n. 3, p. 26)
1. De iurisdictione
Ad dubia tollenda de concessione et ambitu iurisdictionÎS in Conltl'egatione nostra
concessae ad confessiones audiendas, haec edicere opportuoum Nobis videtur:
1. Concedimus omnibus et singulls sacerdotibus CongregationÎS, approbatis pro
confessionibus a proprio Visitatore aut a Superlore locali, facultatem absolvendi omnes
Nostros ubique terrarum.
2. Quoties vero Visitator aut Superior domus iurisdictionem concesserit alicui ex
Nostris, illam iurisdictionem det semper expresse, et, in quantum fieri potest, per do-
cumentum authenticum, in quo haec iurisdictio limitari potest.
S. Supra dicta expressa iurisdictionÎS concessio ad Nostrorum audiendas coofessio-
nes ad nonnam cao 875, est etiam necessaria pro Confratre qui iam forte obtinuit ali-
quod officium in Seminariis (cfr. Enrichiridion Clerlcorum. p. 677. nota). in Colle-
güs. etc.
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Meminerint autem VlSitatores atque Superiores locales inopportunum esse aliquando
iurisdictionem illam concedere indiscriminatim omnibus, praesertim iunioiibus, quando
8gitur saltem de futuris sacerdotibus efformandis et de vocatione iudicanda. Valde enim
oportet ut confessores et directores spirituales in isto casu. ln quantum fleri potest,
experientia animarum rerumque spiritualium polleant.
4. Oames tandem in mente habeant quod, ad norman iuris communis etcOn-
stitutionum (art. ISO), iurisdictionem delegatam ad recipiendas confessiones quorum-
libet sive saecularium sive religiosorum conferre pertinet ad Ordinarlum loci in quo
confessiones excipiuntur.
2. De emptione et usu vehiculorum
Usquedum Conventus generalis hac de re aliter statuerit, pro emptione et USD vehi-
eulorum, qualia sunt: automobiles, motocyclettae, scooter, velomotores et bicyclettae,
haec observanda erunt:
1. Imprimis sequendae sunt eonsuetudines Cleri localis et Episcoporum ordina-
tiones;
2. Quatenus nihil ex hac parte obstat:
a) Domus vehicula eiusmodi possidere potest, iuxta locorum et functionum neces-
sitates, ad usum communem, Superioris scilicet et sodalium;
b) ut autem sodales privatim ista vehicula possidere possint, sufficit et requiritur
ut habeant liceotiam Superioris localis, si agitur de bicycletta aut velomotore; Visitato-
ris autem si agitur de motocycletta aut scooter; solos vero Superior Generalis concedere
potest privatis licentiam emendi automobUem, quam facultatem non concedet, nisi usus
vehiculi fiat in gratiam communitatis.
S. 10 omnibus casibus invigilet Superior ne quis istis vehiculis abutatur contra
disciplinam religiosam et paupertatem, et moneat expensa ab ipso detentore vel uten-
te sustinenda esse, nisi agatur, iudieio Superioris, de USD in gratiam communitatis.
4. Curet insuper Superïor ut omnes, quorum interest, assecurationes necessarias
subscribant.
3. De suffragiis pro defunctis
Ne, ob diversas facu1tates in istis ultimis temporibus concassas, aliquis error in men-
tem quorumdam invaserit, invigilabunt Visitatores ut, ad suffragia Nostrorum quod
attinet, servetur nonna generalis in art. 227 § S Constitutionum contenta, nempe: quod
omnes Sacerdotes nostri eelebrare debent:
1. Unam Missam pro singulis defunctis, nisi specialis facultas Superioris Gene-
ralis, gravi de eausa, alicui Provinciae concessa fuerit;
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2. Unam Missam. quolibet mense, pro duplieis Familiae defunetis. addendo spe-
cialem intentionem pro eonservando spiritu Congregationis primigenio; id quod omnes
Sacerdotes nostri, sine ulla exceptione, etiam in Provineiis in quibus numerus Missarum
pro defunctis reduetus fuent, debent adimplere.
II
ORDINATIONES
die 8 decembris 1956 datae
(cfr. Vincentiana, 1957, n, 3, p. 27)
4. De usu radiophoniae et televisionis
lus nostrum partieulare, sieut habetur in antiquis Decretis, Visitatoribus tribuebat
facultatem permittendi usum apparatuum radiophoniae et televisionis, et quidem in 1000
communi tantum.
Sieut autem legi potest in navis Regulis officü VlSitatoris, prius studio et vota
membrorum Conventus Generalis propositis, sed recenter ad experimentum promulgatis,
nunc VlSitatoribus in posterum licebit, iusta rationabUique de causa, praésertim quan-
do de infumis agetur, concedere subdifu ~uis licentiam utendi, etiam. in eubieulis pri-
vatis, apparatibus dumtaxat radiophoniae, numquam vero televisionis. Ratio istius 01·
limae prohibitionis per se patet.
Firmiter igitur manus teneant VlSitatores, ne ullus abusus banc cirea rem in domi-
bus nostris introducatur, vitae interioris Be religiosae detrimento, necnon obedientiae;
et si forsan iam introductus fuerit, omnino eradicetur.
Ad usum autem radiophoniae quod attinet, numquam sit ipse detrimeoto Regulae
silentüreligiosi, labons, pietatis ae virtutis, atque semper adhibeantur cautelae ad idip-
sum necessariae etiam sub poena prohibitio Dis, in casu gravions abusus. (0)
S. De cmptione vehiculorum
Nuper di..dmus domus nostras vehicula automobilia possidere posse, iuxta 1000-
rum et funetionum neeessitates, ad usum eonununem.
(0) Cf. Epist. Ciœul., a S. C. de ReUgiosis, die 6 aug. 1957, ad Superiores Generales Ordinum et
Congregatlonum religiosanun datam, De U8lI radio-telsoisiorils (VINCENTlANA, 1957, rase. 11-12,
pp. 91-92); quae, etsi canonice Congregationen DOstram non spectat, pme oculis tameo, a Vislmtoribus,
Vlœvisltatoribus ac Superioribus localibus serio habenda est, utpote pastoralis norma prudentissima,
ad Sodallmn bonum pertinens spiriluale.
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Nunc vero, quaestio poni potest et de facto ponitur, ubum scUicet emptio huiusmo-
di vehiculorum ab aliqua domo pro communitatis usu, necnon aliqu8Odo vehiculo-
lum maiorum (autobus, car) pro collegiis aut schoHs, pertineat ad sumptus domorum or-
dinarios vel potius extraordinarios, et quisnam in istis casibus concedere debeat li-
centias necessarias.
Re mature perpensa, sic huic quaestioni respondere oportet. In casu, attendenda est
non solum quantitas pecuniae expendendae, sed etiam res ipsa quoad rellgiosam discipU-
Dam. Ideo, ita distinguendum est:
a) Si vehiculum emitur pro servitio seminarii, collegü, scholarum vel domorum,
quae non sint proprietas Congregationis Missionis, videant respectivi harum domorum
administratores.
b) Si agitur de aliqua domo nostra et de servitio communitatis, prima vice,
nullum huiusmodi vehiculum emi potest sine VlSitatoris consensu; sequentibus autem
vicibus, sen pro emptioDe DOvi vehicu1i, 1000 prioris pro quo iam ohtenta fuerit llcentia,
observ8Odae sunt normae usuales pro extraordinariis fmpensis.
6. De oblectamentis
Secundum votum in Conventu Generali 80ni 1955 em.issum, invigUabunt Visita-
tores et Superlores locales ut sociales nostri semper observent normas ab Ordinariis 10-'
corum forsan in suis dioecesibus promulgatas circa ludos, cinema, theatra, televisionem
aliaque oblectamenta huiusmodi, et, quolibet in casu, simul accedat Superioris Ucentia.
7. Relatio de statu Prooincioe vel Domus CO)
Semsl in 8Ono, circa finem menSÎS octobris, Relationem de statu vel Provinciae vel
Domus ad Superiorem Generalem mittere dehent VlSitatores, Vicevisitatores, Superio-
res locales, Consultores provinciales, viceprovinciales, locales, necnon Directores Semina-
riorum Intemorum ac Scholasticatuum.
Curent, autem, Vtsitatores ac Vicevisitatores ut, cum praefata annua Re1atione,
Domorum quoque Nobis trad80t elenchum, quas durante anno c800nice visitawrint; nec
umquam omitt8Ot, de unaquaque peraets visitatione quamprimum ad Nos scripto refene.
Ad normam Constitutionum (art. 123, 4), Superioris localis officium est «Visitatorem
(veZ Vïcevisltatorem, art. 113, 3) certiorem facere, tertio quoque mense, de statu Do-
mus sibi concreditae»: quae relatio, sufficit ut semeZ tantum in anno pleniori modo fiat,
ac iuxta formulam consuetam; allas, vero, Superior ad Visitatorem breviori ratione re·
ferat.
Attamen, ad normam Constitutionum (art. 154, 2), viget pro Directore Seminarii
Intemi obligatio, qua ipse ad VlSitatorem « quolibet semestri» referre debet, «de statu
Seminarii deque universa ratione agendi cuiusque seminaristae ». Quod idem faciendum
(0) Talus a Rev.mo Superlore Cenerall refonnalus, ad mentem Decr. n. 78-79, supra. p. 8.
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statuimus, quoad relationes a Directore Scholasticorum, bis in aono ad Visitatorem vel
Vicevisitatorem mitteodas.
Praeterea, relatio ad Visitatorem Proviociae matricis, quater in anoo a Vicevisitatore
fleri debet, bis in anoo a Coosultoribus viceprovincialibus. Consultores, vero, Superioris
localis, sufficit ut semel in anoo ad Visitatorem vel VlCevisitatorem referant.
Denique, obligationes de relationibus reddendis instanter commemorantes, VlSita-
tores ac Vicevisitatores hortamur, ut et ipsi a suis Provinciae Domorumque Omcialibus,
relatiooes 6rmiter exigant, ad se modis ac temporibus praescriptis mittendas.
8. Impressio librorum
Qamvis Superior maior da quo in cao. 1385, 3 et 1386, l CoI.C. stt pro NoStris ipse
Superior Gerieraiis, vi "art. 233 oostrarum Constitu~onum. nihilominus facultas nunc fit
VlSitatoribus licentiam de qua ibi agitur suis subditis concedendi, dummondo quoties-
cumque aliquod scriptum non nullius momenti edere permittere velint, de re et aucto-
re praevie Superiorem Generalem moneant.
III
ORDINATIONES
die 25 ianuarii 1957 datae
(cfr. Vincentiana. 1957, n. S, p. 29)
9. De ordine hierarchico
Saepe saepius advenit Sodales oostros petitiones suas, ad licentiam aut facultatem
obtinendam, directe ad Superiorem Generalem transmittere, neglecto vota proprii Supe-
rioris localis aut Visitatoris. Ne nimis cUDctentur negotia, nec administratio generalis
inutili labore prematur, velint omnes Conrratres, ad normam Decr. 233 (Conv. XXIIII),
ommino sequi, in quolibet casu, ordinem hierarchicum, id est petitiones suas ad Su-
periorem Generalem transmittere, mediante Superiore locali et Visitatore.
10. De negotiis Superiori Generali submittendis
Pluribus in casibus Visitatores ad Superiorem Generalem recurrere debent, eius ap-
probationi diversa negotia submittendo, v. g. quoad admissionem ad prima vota et per-
petua necnan ad S. Presbyteratus ordinem; item, pro contractibus, si agitur de somma
Superiori Generali vel S. Sedi reservata.
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In istis casibus valde opportunum est ut Visitatores sîmul cum petitione sua mit-
tant omnes notitias necessarias ad iudicium de rebus efformandum, ne concessio licentiae
sit mera formalitas; quod requiritur a fortiori, quando Consultores in ConsiUo Provin-
ciali non fuerint unanimes quoad subiecta admittenda vel quoad contractus aut expen-
sarum opportunitatem./
Eodem modo semper procedalUf, quotiescumque agitur de negotüs approbationi
Superioris Generalîs submittendis secundum Regulas et Constitutiones.
Quoad OŒcialium constitutionem mos apud nos est, non semper tamen ab omnibus
servatus, ut guando ab inferioribus opportuna de candidatis informatio exquiritur, ter-
na saltem Domina Superiori Generali submittantur, imprimis ubi agitur de Superioribus
localibus instituendis.
11. De itinerabus
1. - Quidquid sit de potestate Visitatorum et Superiorum localium, quoad fa-
cultates quas concedere possunt subditis suis ob causam legitimam, ad normam re-
centium Decretorum, salvis lis quae statuta sunt pro Missionariis qui apud Exteras Mis-
siones laborant. haec regula est semper servanda: si de itinere agilur ad Provin-
ciam eiusdem Nati,onis, mutuus requirltur utriusque Visitatoris consensus; .si vero ad
aliam Nationem est iter. requiritur etiam Superioris Generalis licentia; nisi agatur de
petenda domo ad propriam Provinciam pertinente, quo in casu sufficiet VlSitatoris con-
sensus.
Quod si alii dentur bac in re peculiares ne perplexi casus. eos Visitatores Supe-
riori Generali exponant, ab eodem mandata postulantes. (0)
2. - Idem valet. si de itinere apud familiam agitur. Hanc circa rem, notetur per
transennam: facultas nUDC concessa Visitaooribus permittendi suis subditis ut adeant
familiam, minime est ius proprie dictum subditorum. sed. ad mentem Sancti Funda-
toris nostri traditionisque bucusque servatae, VlSitatores ista facultate uti debent tan-
tummodo ob causam legitimam atque urgentem, caute et cum moderatione.
(0) Te'dus a Rev.mo Superlore Generall ad clarlorem (onnam redactus. luxta Conventus Ge-




die 30 martii 1957 datae
(cfr. Vincentiana, 1957, n. 5, p. 56)
12. De confirmatione Superiorum oeZ OUicialium
Nuper accepistis tertiam editionem C'..ollectionis Selectae Decretorum Conventuum
Generalium Congregationis Missionis. In prima huius editionis pagina legere est, sub ru-
briea «Superiores in genere» ad 20 : «Ut Superiores locales perseverent in suo mu-
nere, post triennium sufBcit tacita confirmatio Superioris Generalis, quod valet etiam
quoad secundum sexennium pro Visitatoribus... ».
Sic enim statutum fuerat in Conventibus Generalibus, a. 1931 (D. 632) pro Supe-
rioribus localibus, et a. 1955, pro Visitatoribus. In isto tamen ultimo Conventu quaestio
agitata fuerat, et quidam ex deputatis aestimaverunt positivam absolutè requiri con-
firmationem Superioris Ge1ieralis, ut Superiores locales in suo munere manerent, pri-
mo triennio expleto, itemque VlSitatores post primum sexennium; quod quidem va-
let, eadem ratione pro omnibus alüs OfBcialibus, quorum munus est ad tem:pus defi-
nitum.
Quae euro ita sint, ut omne auferatur dubium in re tanti momenti, curavi ut sciretur
quid de hoc sentiret S. Congr. de Religiosis. Consultis igitur huius S. Dicasterii OfIleia-
libus, mihi responsum est: poslti'Oam confirmationem Tequirl.
Unde, in Collectione Selecta Decretorum supradicta verba eradi debent. Insu-
per, vi huius decisionis, Visitatores rogo ut deinceps, euiuslibet anni initio, ad me
mittant elenchum Superiorum et OfBeialium quonun munus flnem accipiet in decumi
anni. Mens tamen mea est ut, expleto muoeris tempore, Superiores, Visitatores alii-
que OfBciales de quibus agitur, ofBcio fungi pergant, donee vel in dicto ofBeio con-
firmentur vel alius in illorum locum sub~tituatur. Quoad vero praeteritum, pro mis
quorum muous finem accipere debuisset, ante diem praesentem, eorum nomina sta-
tim mittàntur et ipsi in ofBeio permaneant, donee aliud statuatur.
13. De pensiouibus
Iuxta legislationem socialem, in pluribus nationibus vigentem, sodalibus nostris ali-
qllando tribuuntur a Gubernio aliquae pensiones vel alloeationes. v. g. pro senectute,
de quibus nulla fit mentio in art. 169, 1. 10 Constitutionum, neque in Deeretis. Quae-
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situm est a Superiore Generali cuiusnam sint istae pensiones: an Confratrum quibus hu-
iusmodi pensio conceditur, an Congregationis?
Ex natura rei et intentione Gubemii, huiusmodi pensiones videntur cOOi non Con-
fratribus sed Congregationi. Etenim dantur civibus, quo facUius suae sustentationi pro-
videre possint, quando impares fiunt labori neœssario. Porro, dieti C.onfratres in omni-
bus necessitatibus suis a Congrcgatione Uberaliter sustentantur.
Aliunde, nonna statuta Decr. 339, pro aliquo casu particulari, et in nova Collectio-
ne Selecta Decretorum inserta (pag. 8, Paupertas, 80), etiam in isto casu applicanda
esse videtur, iuxta quam: pensiones a Gubemio Missionariis assignatae non sunt pro-
prietas individllorum, sed domonun ad quas pertinent ipsi Missionarii. atque a Superio-
ribus servari debent ad sllstentationem domorum suarumj et si forsan directe a Missio-
nariis percipiuntur, Superiori integre tradi debent ad eundem finem (cfr. etiam Decr.
596, oUm 599, et Coll. Selec. Decr., p. ]7, quoad Paupertatem. 4°).
Quibus perpensis in Consillo nostro Generali statum est: huiusmondi peosiooes ad
Coogregationem pertinere. et ila observari debere usque dllm aliter statuat Cooveo-
tus Generalis.
14. De suffragiis pro defunctis
Iuxta art. 227. § S. 10 Coostitutionum. fratres, tam c1erici, quam laici, rosarïum
n.M.V. aut Officium Defuoctorum recitare debent pro singulis e Congregatione defunctis.
Quaestio ponitur: utrum rosarium proprie dictum recitari debet. an tertia pars 10-
sarii taotum?
Hanc circa rem Decretum 645 Conveotus XXXI (1947) definivit: «Fratres... tertiam
partem rosarii recitent aut OfficiUDl Deftmctorum... ». qui modus agendi praevaluit et
iaro commuoiter observatur in diversis Provinciis. Quapropter. ad omne dubium pror-
sus auferendum. declaro nU immutandum esse. In praOOicto art. 227. § S, l'. vox
« rosarium» intelligenda est de tertia parte rosarii tantum, sicut aliuode fit. quando
agitur de rosario quotidie recitando in honorem B. M. V. (art. 236. 4°).
Attamen, valde optatur ut recitatio rosarii pro defunctis distincta sit a rosario
quotidiano.
Roma, die 1 scptembris 1963
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